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 Pelaksanaan KULIAH KERJA NYATA (KKN) 
merupakan agenda rutin dalam bidang pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Alauddin 
Makassar di bawah bimbingan Dosen Pembimbing KKN 
yang didampingi oleh Badan Pelaksana KKN. 
Pelaksanaannya melibatkan seluruh mahasiswa dari berbagai 
fakultas dan jurusan dengan asumsi bahwa pelaksanaan KKN 
ini dalam melakukan program-program kerjanya dilakukan 
dengan multi disipliner approach, sehingga program kerja KKN 
bisa dilaksanakan dalam berbagai pendekatan sesuai dengan 
disiplin ilmu mahasiswa yang ditempatkan di posko-posko 
KKN. 
 KULIAH KERJA NYATA (KKN) tentu diharapkan 
mampu mendekatkan teori-teori ilmu pengetahuan yang 
diperoleh di bangku kuliah dengan berbagai problematika 
yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam menjalankan tugas-
tugas pengabdian ini, pihak universitas memberikan tugas 
pokok kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP2M), khususnya pada Pusat Pengabdian 
kepada Masyarakat (PPM). Dalam pelaksanaannya, Rektor 
UIN Alauddin Makassar berharap agar pelaksanaan KKN 
bisa berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan 
kaidah-kaidah keilmiahan dalam arti bahwa program yang 
dilakukan di lokasi KKN adalah program yang diangkat dari 
sebuah analisis ilmiah (hasil survey) dan dilaksanakan dengan 




 Atas nama pimpinan UIN Alauddin Makassar, Rektor 
menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada 
Ketua LP2M saudara Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, 
M.A., Ph.D. terkhusus kepada Kepala PPM saudara Drs. 
H.M. Gazali Suyuti, M.HI atas inisiatifnya untuk 
mempublikasikan dan mengabadikan karya-karya KKN 
dalam bentuk sebuah buku, sehingga proses dan hasil 
pelaksanaan KKN akan menjadi refrensi pengabdian pada 
masa-masa yang akan datang. 
Makassar, 1 Agustus 2017 






Prof. Dr. H. Musafir, M.Si. 






SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(LP2M) UIN ALAUDDIN 
  
 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(LP2M) memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan dan 
mengkoordinir pelaksanaan penelitian dan pengabdian 
masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen maupun 
mahasiswa. Dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh mahasiswa, KKN merupakan wadah 
pengabdian yang diharapkan memberikan bekal dan peluang 
kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan kajian-kajian 
ilmiah yang dilakukan di kampus. 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan salah 
satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa UIN Alauddin 
Makassar sebelum memperoleh gelar sarjana dalam bidang 
disiplin ilmu masing-masing. Pelaksanaan KKN ini tidak 
hanya sekedar datang dan mengabdi ke dearah-dearah lokasi 
pelaksanaan KKN, tetapi harus tetap diletakkan dalam 
bingkai sebagai sebuah kegiatan ilmiah. Dalam perspektif ini, 
maka KKN harus dirancang, dilaksanakan, dan terlaporkan 
secara ilmiah sehingga dapat terukur pencapaiannya. Pada 
kerangka ini, LP2M UIN Alauddin Makassar berupaya 
semaksimal mungkin untuk dapat mencapai tujuan 
pelaksanaan KKN ini.  
Olehnya itu, LP2M UIN Alauddin Makassar 
menginisiasi untuk mempublikasikan rancangan, pelaksanaan, 
dan pelaporan KKN dengan melakukan analisis ilmiah 
terhadap setiap program-program kerja KKN yang dilakukan 
selama ber-KKN. Hal ini dilakukan agar segala capaian 
pelaksanaan KKN dapat terlaporkan dengan baik dan dapat 
terukur pencapaiannya, sehingga KKN yang merupakan 
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kegiatan rutin dan wajib bagi mahasiswa dapat dilakukan 
secara sistematis dari masa ke masa. 
Adanya upaya mengabadikan dalam bentuk publikasi 
hasil-hasil KKN ini tidak terlepas dari upaya maksimal yang 
dilakukan oleh segala pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
KKN ini, olehnya itu, Ketua LP2M menghaturkan 
penghargaan dan terima kasih kepada Kepala Pusat 
Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Drs. H.M. Gazali 
Suyuti, M.HI., yang telah mengawal upaya publikasi laporan 
pelaksanaan KKN, serta apresiasi tinggi atas upaya yang tak 
kenal lelah untuk melakukan inovasi di PPM, baik secara 
internal maupun terbangunnya jaringan antar PPM sesama 
PTKAIN 
Makassar, 1 Agustus 2017 





Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., 
Ph.D. 








KEPALA PUSAT PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT (PPM) 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
  
 
Sebagai ujung tombak pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat, PUSAT PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT (PPM) UIN Alauddin Makassar senantiasa 
berusaha melakukan terobosan dan langkah-langkah inovatif 
untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang semakin baik dan inovatif. Upaya ini adalah 
wujud tanggung jawab pengabdian terhadap masyarakat dan 
UIN Alauddin Makassar, sehingga kegiatan pengabdian 
masyarakat bisa semakin mendekatkan pihak civitas 
akademika UIN Alauddin dengan masyarakat dan 
mewujudkan keterlibatan langsung dalam pembangunan 
masyarakat. 
 Upaya membukukan dan publikasi laporan 
pelaksanaan KKN ini merupakan inovasi yang telah 
dilakukan oleh PPM UIN Alauddin sebagai upaya 
memudahkan kepada semua pihak untuk dapat mengakses 
hasil-hasil pengabdian yang telah dilakukan oleh mahasiswa 
KKN di bawah bimbingan dosen pembimbing. Dengan 
adanya publikasi ini, program-program KKN dapat diukur 
capaiannya dan jika suatu saat nanti lokasi yang yang 
ditempati ber-KKN itu kembali ditempati oleh mahasiswa 
angkatan berikutnya, maka akan mudah untuk menganalisis 
capaian yang telah ada untuk selanjutnya dibuatkan program-
program yang berkesinambungan.  
 Publikasi laporan KKN ini diinspirasi dari hasil 
‘kunjungan pendalaman’ ke beberapa PTKIN (Jakarta, 
Bandung, dan Cirebon) serta bisa terlaksana dengan baik 
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berkat dukungan dan bimbingan Bapak Rektor, Ketua dan 
Sekretaris LP2M, serta seluruh staf LP2M. Terkhusus kepada 
seluruh dosen pembimbing dan anggota Badan Pelaksana 
KKN UIN Alauddin Makassar saya mengucapkan terima 
kasih yang tak terhingga, berkat ketekunan dan kerjasamanya 
sehingga program publikasi laporan KKN ini bisa terlaksana. 
Penghargaan dan ucapan  terima kasih juga saya haturkan 
kepada seluruh mahasiswa KKN Angkatan ke-54 dan 55 atas 
segala upaya pengabdian yang dilakukan dan menjadi 
kontributor utama penulisan buku laporan ini. 
 
Makassar, 1 Agustus 2017 





Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI. 








Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji hanya bagi Allah Swt 
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat dan salam senantiasa 
tercurah kepada junjungan Nabiyullah Muhammad saw. Atas rahmat, 
petunjuk dan risalah, serta inspirasi yang mengiringi kehadiran 
Rasulullah saw. 
Buku ini adalah laporan akhir KKN Angkatan 55 UIN Alauddin 
Makassar Tahun 2017 di Kelurahan Ma’rang sebagai bentuk laporan 
pertanggungjawaban. Akan tetapi, kami menyadari bahwa buku laporan 
akhir KKN ini tentu tidak bisa terwujud tanpa partisipasi dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan penghargaan yang 
tinggi dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada : 
 
1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN 
Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan 
Ma’rang. 
2. Prof. Dr. Saleh Tajuddin, M.Ag., selaku Ketua Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang 
telah memberikan peluang untuk melaksanakan KKN di 
Kelurahan Ma’rang. 
3. Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI., selaku Ketua Lembaga 
Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah memberikan 
pembekalan dan membantu dalam proses penyelesaian KKN di 
Kelurahan Ma’rang. 
4. Dr. H. Wahyudin Naro, M. Hum., selaku Badan Pelaksana (BP) 
KKN yang turut disibukkan untuk memfasilitasi kami dalam 
pelaporan akhir KKN 
5. Dr. Anggrianiy Alamsyah & Dr. H. Wahid Haddade selaku 
Dosen Pembimbing yang telah membimbing kami dan tetap 
sabar meski kadang direpotkan dengan berbagai masalah yang 
dihadapi di lokasi KKN. 
6. Nurhayati, S.Sos,. selaku Kepala Kelurahan Pitusunggu yang 
banyak diganggu aktifitasnya untuk kelancaran program kerja 
KKN di Kelurahan Pitusunggu.  
7. H. Naharuddin, S. Pd., M. Pd,. Ketua BPD yang telah 
meluangkan waktunya dalam menyukseskan program kerja 
KKN di kelurahan Pitusunggu. 
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8. Hj. St. Bahra, S. Pd., M. Pd,. selaku Kepala Sekolah kelurahan 
Pitusunggu yang telah banyak membatu kami dan 
menyukseskan program kerja kami 
9. H. Bennu selaku Ketua MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) Kec. 
Ma’rang yang telah memberikan supportnya dalam kegiatan 
program kerja KKN di kelurahan Ma’rang. 
10. Kepala UPTD kec. Ma’rang yang memberikan dukungannya 
dalam menyukseskan program kerja KKN di kelurahan 
Ma’rang. 
11. Seluruh Kepala Lingkungan di Kelurahan Pitusunggu yang telah 
bersedia meluangkan waktu membantu kami dalam 
merampungkan program KKN di Lingkungann masing-masing. 
12. Seluruh Ketua RW dan Ketua RT di kelurahan Pitusunggu yang 
telah berkontribusi besar dalam pelakasanaan KKN di 
Kelurahan Pitusunggu. 
13. Seluruh Tokoh Pemuda dan Masyarakat di kelurahan 
Pitusungguh yang telah berkontribusi besar dalam pelakasanaan 
Program kerja KKN di Kelurahan Pitusunggu. 
14. Seluruh masyarakat Kelurahan Pitusunggu yang telah 
berpartisipasi dalam pelaksanaan program KKN di Kelurahanu 
Putusunggu. 
15. Sahabat-sahabat mahasiswa KKN UIN Alauddin Angkatan ke-
55 yang mau berbagi dalam suka dan duka selama ber-KKN di 
Kelurahan Pitusunggu. 
 
Semoga buku ini dapat memberi manfaat buat kita semua, 
khususnya kepada kampus tercinta “Kampus Hijau” atau 
“Kampus Peradaban” UIN Alauddin dan diri kami semua. 
Saran dan kritik senantiasa penulis harapkan dari para pembaca.  
 
Pitusunggu, 24 Mei 2017 
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A. Dasar Pemikiran 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan 
dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan 
KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat 
di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di 
Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan 
KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma 
perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 
Kuliah kerja nyata dilaksanakan secara melembaga dan 
terstruktur sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, 
yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program studi ilmu hukum 
strata satu (S1) dengan status intrakurikuler wajib.  
Kuliah Kerja Nyata sesungguhnya adalah kuliah yang dilakukan 
dari ruang kelas ke ruang masyarakat. Ruang yang sangat luas dan 
heterogen dalam menguji teori-teori keilmuan yang telah didapatkan di 
bangku kuliah. Masyarakat adalah guru kehidupan yang ditemukannya di 
lokasi KKN.   
Teori-teori keilmuan yang didapatkan di bangku kuliah, 
kemudian diperhadapkan pada fakta-fakta lapangan sebagai salah satu 
alat menguji kebenaran teori tersebut. Di sinilah dibutuhkan kreatifitas 
mahasiswa sebagai bagian dari pengembangan diri dan uji nyali sebelum 
terjun ke masyarakat yang sesungguhnya. 
Melalui KKN mahasiswa mengenal persoalan masyarakat yang 
bersifat “cross sectoral” serta belajar memecahkan masalah dengan 
pendekatan ilmu (interdisipliner). Mahasiswa perlu menelaah dan 
merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat serta memberikan 
alternatif pemecahannya (penelitian), kemudian membantu memecahkan 
dan menanggulangi masalah tersebut.  
Tujuan besar yang didapatkan oleh mahasiswa dari program 
Kuliah Kerja Nyata adalah untuk mengoptimalkan pencapaian maksud 
dan tujuan perguruan tinggi, yakni menghasilkan sarjana yang 
menghayati permasalahan masyarakat  dan mampu memberi solusi 
permasalahan secara pragmatis, dan membentuk kepribadian mahasiswa 





Sedang, manfaat Kuliah Kerja Nyata yang diharapkan sebagai 
modal besar bagi mahasiswa dari program wajib ini antara lain agar 
mahasiswa mendapatkan pemaknaan dan penghayatan mengenai 
manfaat ilmu,teknologi, dan seni bagi pelaksanaan pembangunan, 
mahasiswa memiliki skill untuk merumuskan serta memecahkan 
persoalan yang bersifat “cross sectoral” secara pragmatis ilmiah dengan 
pendekatan interdisipliner, serta tumbuhnya kepedulian social dalam 
masyarakat. 
Bagi masyarakat dan Pemerintah, program Kuliah Kerja Nyata 
adalah bagian dari kerja kreatif mahasiswa dalam memberikan bantuan 
pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah 
setempat, dalam memperbaiki pola pikir dalam merencanakan, 
merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, 
khususnya dipedesaan yang kemungkinan masih dianggap baru bagi 
masyarakat setempat, serta menumbuhkan potensi dan inovasi di 
kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya memenuhi 
kebutuhan lewat  pemanfaatan ilmu dan teknologi. 
 Kepentingan lain dari program kuliah kerja nyata ini dapat 
ditemukan antara lain : Melalui mahasiswa/ dosen pembimbing, 
diperoleh umpan-balik sebagai pengayaan materi kuliah, penyempurnaan 
kurikulum,  dan sumber inspirasi bagi suatu rancangan bentuk 
pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian. Demikian pula, 
diperolehnya bahan masukan bagi peningkatan atau perluasan kerjasama 
dengan pemerintahan setempat,  
termasuk dengan instansi vertikal yang terkait. 
B. Gambaran Umum Desa Pitusunggu 
Desa Pitusunggu terletak di Kecamatan Ma’rang, Kabupaten 
Pangkep. Pada awalnya Desa Pitusunggu bernama Desa Bontosunggu 
yaitu pada tahun 1964 kemudian pada tahun 1975 berubah nama 
menjadi Desa Pitusunggu yang diambil dari nama dua Kampung di 
wilayah Desa ini yaitu Kampung Pitue dengan Kampung Bontosunggu 
kemudian disingkat menjadi Pitusunggu. 
 Desa Pitusunggudi sebelah utara berbatasan dengan Desa 
Tamangapa, di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Desa Pitue, 
disebelah barat berbatasan dengan pesisir Liukang Tupabbiring.Desa 
Pitusunggu terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Bontosunggu, Dusun 




 Desa Pitusunggu merupakan wilayah dataran rendah. Jumlah 
penduduk Desa Pitusunggu yaitu laki-laki 927 jiwa dan perempuan 
sebanyak 1004 jiwa dengan jumlah kepala rumah tangga 431. 
C. Permasalahan 
 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan selama 3 hari, 
ditemukan beberapa masalah yang memungkinkan untuk diselesaikan 
selama masa Kuliah Kerja Nyata, di antaranya : 
1. Bidang Edukasi : 
 Kurangnya perhatian masyarakat dalam merawat dan 
menjaga kebersihan masjid 
 Rendahnya Sumber Daya Manusia 
 Kurangnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya 
pendidikan 
 Tenaga profesional guru dibidang pengetahuan umum yang 
masih kurang 
 Fokus kerja anak terganggu karena ikut bekerja membantu 
orangtua sebagai nelayan 
2. Bidang Pembangunan dan Sosial 
 Pemuda Desa Pitusunggu kurang aktif dalam bersosialisasi 
dengan masyarakat lainnya. 
 Tidak adanya pembaharuan peta desa. 
 Tidak adanya pembaharuan struktur desa dan masjid. 
 Tidak adanya nomor penanda setiap rumah. 
 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan bakti 
sosial. 
D. Kompetensi Mahasiswa KKN Angk. Ke-55 
Mahasiswa KKNAngkatan ke-55 berasal dari berbagai 
kompetensi keilmuan, yaitu : 
Muhammad Arham, mahasiswa jurusan Hukum Acara 
Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syari’ah dan Hukum. Mahasiswia 
ini memiliki kompetensi dibidang hukum terkait dengan keperdataan. Ia 
memiliki keterampilan melatih santri dalam perlombaan keagamaan.  
  Ahmad Hanafi merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan 
Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kompetensi keilmuan 
yang dimiliki ialah bidang berbahasa Inggris. Ia juga memiliki 




Indah Putri Sariguam, mahasiswi Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah,Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kompetensi 
keilmuan yang dimiliki ialah di bidang keguruan. Ia juga memiliki hobby 
selfie.    
Nur Muslih Awaluddin merupakan mahasiswa jurusn 
Tekhnik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi. 
Kompetensi keilmuan yang dimiliki ialah di bidang desain. Ia juga 
memiliki keterampilan dalam bidang pemetaan. 
Supiati merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa 
Inggris, Fakultas Terbiyah dan Keguruan. Kompetensi keilmuan yang 
dimiliki ialah di bidang keagamaan. Mahasiswi ini memiliki kompetensi 
dibidang keguruan. Ia memiliki keterampilan memasak. 
Abdullah Adri mahasiswa Jurusan Manajemen Sumber Daya 
Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kompetensi Keilmuan 
yang ia miliki dibidang perekonomian dan memiliki hobi bermain 
bulutangkis. 
Yuniatunnisyah merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan keguruan. Ia memiliki 
kompetensi di bidang Pendidikan khususnya di SD/MI dan sangat 
senang bekerjasama dengan siapa saja. 
Andi Arnitariani Andi Riswan merupakanmahasiswi dari 
Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Ia memiliki kompetensi di 
bidang sains. Selain itu ia juga memiliki keterampilan di bidang seni.  
  Hasofiana merupakan mahasiswi jurusan Fisika, Fakultas Sains 
dan teknologi. Kompetensi keilmuan yang dimiliki ialah bidang sains. Ia 
juga berbakat dalam olahraga. 
  Sri Kurniawati merupakan mahasiswa jurusan Sejarah 
Kebudayan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Kompetensi keilmuan 
yang dimiliki ialah dalam bidang sejarah islam. Ia juga memiliki skill 
dalam membaca Al-Qur’an.  
  Munira merupakan mahasiswaJurusan Pendidikan bahsa Arab, 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kompetensi keilmuan yang dimiliki 
ialah dalam bidang Bahasa Arab. Ia juga sangat senang memasak. 
  Sumarni merupakan mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, 
Fakultas Dakwah dan komunikasi. Kompetensi keilmuan yang dimiliki 




E. Fokus atau Prioritas Program 
 Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-55 
Tahun 2017 meliputi bidang Pendidikan, bidang Sosial Kemasyarakatn, 
bidang Keagamaan dan bidang Teknologi. 
F. Sasaran dan Target 
 Setiap program kerja yang dilaksanakan di lokasi KKN memiliki 
sasaran dan target, yaitu : 
Fokus 
Permasalahan 
Prioritas Program dan Kegiatan 
Bidang Pendidikan 
- Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah 
- Bimbingan Belajar di DDI Bawa Pitu 
- Pelatihan Pramuka 
Bidang Sosial dan 
Kemasyarakatan 
- Penomoran Rumah Warga 
- Pembaharuaan Struktur Desa dan masjid 
- Pemetaan Desa Pitusunggu 
- Kerja Bakti diDesa Pitusunggu 
- Gotong Royong 
- Senam Pagi 
- Silaturrahmi dengan warga Desa 
Pitusunggu 
Bidang Keagamaan 
- Mengajar Mengaji 
- Bimbingan Pelatihan Qasidah 
- Pembinaan TK/TPA 
- Melatih Adzan, Bacaan Shalat, dan hafal 
surah-surah pendek 
- Pembinaan doa-doa sehari-hari 
- Festival Anak Soleh dan soleha 
Bidang teknologi 





No. Program/Kegiatan Sasaran Target 
Bidang Pendidikan 
1 Kegiatan Belajar 
Mengajar di Sekolah 
Mengajar di 
SD/MI 
Membantu Guru SD/MI 
di Desa Pitusunggu 
2 Bimbingan Belajar 




Anak-anak SD di Desa 
Pitusunggu 
3 Pelatihan Pramuka Murid SD17 
Bontosungg
u 
20 siswa mampu 
menanamkan kedisiplinan 
dalam dirinya 
Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 

























































































10 Mengajar Mengaji Anak-anak 
usia SD 
Bertambahnya 
pengetahuan tentang ilmu 
agama dan bacaan Al-
Qur’an. 
Anak-anak mampu 
membaca Al-Qur’an dan 
hafalan ayat-ayat suci Al-
Qur’an  








masyarakat dengan seni 
bernuansa Islami 








melakukan adzan secara 
baik dan benar, 






















dengan baik dan benar 
Meningkatkan daya saing 
bagi anak-anak yang 
mengikuti lomba 
Bidang Teknologi 











G. Jadwal Pelaksanaan Program 
 Kegiatan ini dilaksanakan selama 40 hari pada 
 Tanggal  : 3 April - 14 Mei 2017 
 Tempat : Desa Pitusunggu, Kec. Ma’rang, Kab. Pangkep 
 Secara spesisifik waktu implementatif kegiatan KKN Reguler 
Angkatan ke-55 ini dapat dirincikan sebagai berikut : 
1. Pra-KKN (Desember 2016) 
 
No. Uraian Kegiatan Waktu 
1 Pembekalan KKN Angkatan 55 17-18 Maret 2017 
2 Pembagian Lokasi KKN 20 Maret 2017 
3 Pertemuan Pembimbing dan 
pembagian kelompok 
21 Maret 2017 
4 Pelepasan 24 Maret 2017 





3. Laporan dan Hasil Evaluasi Program 
No. Uraian Kegiatan Waktu 
1 Penerimaan di Kantor Desa 
Pitusunggu 
24 Maret 2017 
2 Kunjungan Dosen Pembimbing 24 Maret 2017 
3 Observasi dan survey lokasi 25 – 27 Maret 2017 
4 Seminar desa 30 Maret 2017 
5 Implementasi Program Kerja 3 April - 14Mei 2017 
6 Kunjungan Pimpinan UIN Alauddin 
Makassar dan Dosen Pembimbing 
21 April 2017 





No. Uraian Kegiatan Waktu 
1 Penyusunan buku laporan akhir 
KKN 
16 Mei -  20 Mei 
2017 
2 Penyelesaian buku laporan 20 Mei 2017 
3 Pengesahan dan penerbitan buku 
laporan 
21 Mei 2017 
4 Penyerahan buku laporan akhir  
KKN ke P2M 
22 Mei 2017 
H. Pendanaan dan Sumbangan 
Adapun pendanaan dan sumbangan dari setiap program kerja 
yang dilaksanakan, yaitu: 
1. Pendanaan 
 
No. Uraian Asal Dana Jumlah 
1 
Kontribusi Mahasiswa Rp. 500.000,- 




Dana Penyertaan Program 
Pengabdian Masyarakat oleh LP2M 
berupa Piala Lomba Keagamaan dan 
Lomba Posko Sehat 
Rp. 300.000,- 
2. Sumbangan 
No. Uraian Asal Dana Jumlah 
1 








METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
 
A. Metode Intervensi Sosial 
Intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi 
memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, dan 
komunitas). Intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam 
praktik di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan 
sosial. Pekerjaan sosial merupakan metode yang digunakan dalam 
praktik di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial 
adalah dua bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seseorang 
melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya. 
Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap 
individu, kelompok, maupun komunitas. Dikatakan perubahan 
terencana agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi  dan 
diukur keberhasilan. Intervensi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu 
upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran 
perubahan, dalam hal ini; individu, keluarga, dan kelompok. 
Keberfungsian sosial menunjuk pada kondisi di mana seseorang dapat 
berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan 
peran yang dimilikinya. 
KKN UIN Alauddin Angkatan ke-55 menggunakan metode 
intervensi social dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat 
di Desa Pitusunggu sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah 
sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Desa Pitusunggu. Melalui 
pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat 
desa. 
Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan melakukan survey ke 
masyarakat. Berbaur bersama mereka dan mendengarkan segala keluh 
kesah mereka. Menanyakan informasi tentang kondisi ekonomi, 
pendidikan, serta sosial dan masyarakat desa. Dari informasi tersebut 
kemudian dapat diketahui kemampuan yang dimiliki dan apa saja yang 
dibutuhkan oleh masyarakat dapat dikembangkan. Kemudian 
direalisasikan dengan membuat program kerja mencakup hal-hal yang 
dibutuhkan dengan menitikberatkan pada program keagamaan. Hal ini 
dilakukan dengan melihat masih kurangnya kesadaran masayarakat 
dalam melaksanakan perintah Allah. Seperti, mengajar mengaji, 
menghafal surah-surah pendek, melatih adzan, melakukan pelatihan 




Dari pelaksanaan program-program itulah pendekatan terhadap 
masyarakat  desa dilakukan dan harapkan mampu memberikan 
pengetahuan dan kemampuan yang bisa digunakan untuk memperbaiki 
kesejahteraan dan sumber daya manusia masyarakat desa. 
1. Tujuan Intervensi sosial 
Tujuan utama dari intervensi sosial adalah memperbaiki 
fungsi sosial orang (individu, kelompok, masyarakat) yang 
merupakan sasaran perubahan ketika fungsi sosial seseorang 
berfungsi dengan baik, diasumsikan bahwa kodisi sejahteraan akan, 
semakin mudah dicapai. Kondisi sejahtera dapat terwujud manakala 
jarak antara harapan dan kenyataan tidak terlalu lebar.melalui 
intervensi sosial hambatan-hambatan sosial yang dihadapi kelompok 
sasaran perubahan akan diatasi. Dengan kata lain, intervensi sosial 
berupa memperkecil jarak antara harapan lingkungan dengan 
kondisi riil klien. 
2. Fungsi Intervensi 
Fungsi dilakukannya dalam pekerjaan sosial, diantaranya: 
a. Mencari penyelesaian dari masalah secara langsung yang 
tentunya dengan metode pekerjaan sosial. 
b. Menghubungkan kelayan dengan system sumber 
c. Membantu kelayan menghadapi masalahnya 
d. Menggali potensi dari dalam diri kelayan sehingga bisa 
membantunya untuk menyelesaikan masalahnya 
3. Tahapan dalam intervensi 
Menurut pincus dan minahan,intervensial sosial meliputi tahapan 
sebagai berikut: 
a. Penggalian masalah,merupakan tahap di mana pekerja sosial 
mendalami situasi dan masalah klien atau sasaran 
perubahan.Tujuan dari tahap penggalian masalah adalah 
membantu pekerja sosial dalam memahami,mengindetifikasi,dan 
menganalisis factor-faktor relevan terkait situasi dan masalah 
tersebut,pekerja sosial dapat memutuskan masalah apa yang 
akan ia selesaikan,tujuan dari upaya perubahan,dan cara 
mencapai tujuan.panggilan masalah apa yang akan ia 
selesaiakan,tujuan dari upaya perubahan,dan cara mencapai 
tujuan.penggalian masalah terdiri dari beberapa konten,di 
antaranya 
 Identifikasi dan penentuan masalah 
 Analisis dinamika situasi sosial 




 Menentukan tugas dan strategi 
 Stalibilitasi upaya perubahan 
b. Pengumpulan data,merupakan tahap di mana pekerja sosial 
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait masalah yang 
akan diselesaikan.dalam memalukan pengumpulan data,terdapat 
tiga cara yang dapat dilakukan 
yaitu:pertanyaan,observasi,penggunaan data tertulis. 
c. Melakukan kontak awal 
d. Negosiasi kontrak, merupakan tahap di mana pekerja sosial 
menyempurnakan tujuan melalui kontrak pelibatan klien atau 
sasaran perubahan dalam upaya perubahan 
e. Membentuk sistem aksi,merupakan tahap dimana pekerja sosial 
menentukan system aksi apa saja yang akan terlibat dalam upaya 
perubahan. 
f. Menjaga dan menggkordinasiakan sistem aksi,merupakan tahap 
dimana pekerja sosial melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh 
terhadap tercapainya tujuan perubahan. 
g. Memberikan pengaruh 
h. Terminasi  
4. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan adalah: 
a. Pelayanan sosial  
Pelayanan sosial diberikan kepada klien dalam rangka 
menciptakan hubungan sosial dan penyusaian sosial secara 
serasi dan harmonis diantara lansia,lansia dan keluarganya,lansia 
dan petugas serta masyarakat sekitar. 
b. Pelayanan fisik 
Pelayana fisik diberian kepada klien dalam rangka 
mempekuat daya tahan fisik pelayanan ini diberikan dalam 
bentuk pelayanan kesehatan fisioterapi,penyediaan menu 
makanan tambahan klinik lansia,kebugaran sarana dan prasarana 
hidup sehari-hari dan sebagainya. 
B. Pendekatan dalam  Pemberdayaan Masyarakat 
Problem solvin adalah suatu proses mental dan eloktual dalam 
menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi 
yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tetap dan cermat 
(Hamalik,199 : 151). Problem solving yaitu suatu pendekatan dengan 
cara problem identification untuk ke tahap systesis kemudian dianalisis 
yaitu pemilihan seluruh masalah sehingga mencapai tahap aplikation 
selanjutnya compretion untuk mendapatkan solution dalam penyelesaian 




pendekatan dimana langkah-langkah berikutnya sampai penyelesaian 
akhir lebih bersifat kuantitatif yang umum sedangkan langkah-langkah 
berikutnya sampai dengan penyelesaian akhir lebih bersifat kuantitatif 









































KONDISI DESA PITUSUNGGU 
 
A. Letak Geografis 
1. Sejarah Singkat Desa Pitusunggu 
Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar 
belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan 
pencirian khas tertentu suatu daerah. Sejarah Desa atau daerah sering 
kali tertuang di dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun 
dari mulut ke mulut sehingga sulit di buktikan secara fakta.  
Sesuai sejarah dari penduduk bahwa Desa Pitusunggu awalnya 
bernama Desa Bontosunggu yaitu pada tahun 1964 kemudian pada 
tahun 1975 berubah nama menjadi Desa Pitusunggu yang diambil dari 
nama dua Kampung di wilaya Desa ini yaitu Kampung Pitue dengan 
Kampung Bontosunggu kemudian disingkat menjadi Pitusunggu.  
Pada tahun 1990 terjadi pemekaran,Kampung/Dusun Pitue 
berdiri sendiri menjadi Desa Pitue,Namun setelah pemekaran Desa 
Pitusunggu belum berubah nama sampai sekarang. desa pitusunggu 
meliputi tiga dusun yaitu : Dusun Bontosunggu terdiri terdiri dari 6 RT. 
2 RW, Dusun Kampung Baru terdiri terdiri dari 3 RT. 2 RW, Dusun 
Pungkalawaki terdiri tediri dari 3 RT.2 RW 
Batas-batas Desa Pitusunggu :Sebelah Utaraberbatasan dengan 
Desa Tamangapa,  Sebelah Timurberbatasan dengan desa Pitue,  Sebelah 
Selatanberbatasan dengan desa Pitue, Sebelah Barat berbatasan 
dengan Pesisir Liukang Tupabbiring. 
a. Topogragfi 
  Desa Pitusunggu merupakan wilayah dataran rendah tepatnya 
dekat pesisir kabupaten Pangkep Kecamatan Ma’rang. 
b. Iklim dan Musim 
  Desa Pitusunggu memiliki iklim tropis dan tiga musim yaitu 
musim hujan, pancaroba dan kemarau. 
c. Hidrologi dan Tata Air 
Sumber air Desa Pitusunggu berasal dari Sebagian besar 
masyarakat Desa Pitusunggu menggunakan air sumur gali, 
penampungan air untuk menampung air dari Dusun Bontosunggu. 
B. Keadaan Demografi 
Jumlah penduduk sampai pada tahun 2015 sebanyak 1.931 jiwa, 
Laki-laki    927 Perempuan 1.004 terbagi dalam tiga dusun. Tersebut 





a. Tingkat Pendidikan Masyarakat 
Sarana pendidikan yang sering digunakan masyarakat Desa 
Pitusunggu baik yang terdapat di dalam wilayah kelurahan maupun di 
luar desa adalah sebagai berikut: 
1) Taman Kanak – Kanak 
Saat ini di Desa Pitusunggu sudah terdapat Taman 
bermain kanak – kanak yakni TK yang terdapat di dusun 
Pungkalawaki. 
2) Sekolah Dasar (SD) 
Di Desa Pitusunggu terdapat 2  Sekolah Dasar yaitu 
SDN 21 Jennae dan SDN 17 Bontosunggu. Berhubungan 
dengan lokasi berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga 
anak- anak usia sekolah di Desa Pitusunggu memperoleh 
akses yang mudah untuk ke sekolah. Sekolah Dasar yang 
berada di dua Dusun yaitu Dusun Bontosunggu dan Dusun 
Pungkalawaki(berdasarkan hasil observasi langsung Lapangan ). 
b. Kondisi Lingkungan  
Kondisi pemukiman masyarakat DesaPitusunggutermasuk wilayah 
dataran rendah,pesisir. Sebagian besar rumah penduduk di kelurahan 
setempat berbentuk rumah kayu dan sebagiannya lagi rumah batu. Di 
sisi lain, kondisi lingkungan di Desa Pitusunggu cukup bersih maka dari 
itu butuh pembenahan yakni adanya kegiatan kerja bakti di masing-
masing titik yang rawan dengan sampah 
1) Perumahan Penduduk 
Berdasarkan pada bentuk rumahnya perumahan 
penduduk di Desa Pitusunggu terdiri atas dua bentuk rumah 
yang ditinggali oleh masyarakat yakni rumah kayu dan rumah 
batu. Rumah panggung yang bagian atasnya terbuat dari kayu  
Desa Pitusunggu, terdapat 2 unit masjid 1 unit 
langgar/mushallah, 1 unit TK, 2 unit Sekolah Dasar, 1 unit 
Kantor Desa, 2 unit posyandu (berdasarkan data sekunder profil 
desa dan Observasi langsung lapangan). 
2) Pemerintahan Desa  
Pembagian Wilayah Desa Di dalam Pemerintahan Desa 
Pitusunggu yang terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun l 
Bontosunggu,Dusun II Kampung Baru dan Dusun III 
Pungkalawaki,di mana Dusun I Terdir 6 RT Dan 2 RW 
dengan kepala dusun Bapak Syaharuddin,sedangkan Dusun 
II Kampung baru terdiri dari RT 3 dan 2 RW dengan kepala 
Dusun Bapak Jumain dan dusun III Pungkalawaki terdiri 




Struktur Organisai Pemerintah Desa dan kelembagaan Sejak 
ditetapkannya Desa Pitusunggu sebagai wilayah Pemerintah Desa yang 
definitif, Desa Pitusunggu dipimpin oleh seorang kepala Desa yang 
sekarang adalah Ibu NURHAYATI S.Sos Dibantu oleh sekertaris Desa 
Bapak JASMIN serta beberapa staf desa yang berjumlah 6 orang 
Perempuan dan 5 orang laki-laki. Sedang lembaga lain yang setingkat 
Kepala Desa adalah badan permusyawaratan Desa Disingkat BPD . 
Beranggota 6 orang yang diketuai oleh saudara H.Naharuddin S.Pd. 
MM Tugas dan fungsi BPD adalah sebagai mitra pemerintahan desa 
dalam hal penetapan Peraturan Desa Secara structural lembaga 
pemberdayaan Masyarakat Desa Pitusunggu dipimpin Satu orang ketua 
yaitu saudara H.Abd.Latif Husain S.Pdi, satu Orang Sekertaris,dan 
satu orang Bendahara serta dibantu oleh beberapa seksi. 
Posyandu merupakan sarana tercepat dan termudah bagi 
masyarakat Desa Pitusunggu untuk mendapatkan peleyanan kesehatan, 
namun adanya berbagai keterbatasan dari segi mutu, frekuensi pelayanan 
kesehatan dan bahkan pelayanan posyandu hingga saat ini desa 
Pitusunggu hanya memberikan pelayanan kesehatan pada anak balita 
itupun hanya satu kali dalam sebulan. Sehingga pelayanan kesehatan di 
Desa Pitusunggu masih tergolong belum maksimal. 
Umumnya kegiatan posyandu di desa Pitusunggu selama ini 
baru dapat diberikan pelayanan kepada kaum ibu, balita dan bayi di 
dalam Desa, sementara untuk kebutuhan kesehatan secara umum belum 
dapat memanfaatkanya secara langsung. Sering berkembangnya 
pemikiran di masyarakat bahwa posyandu ini hanya untuk kebutuhan ibu 
dan anak saja. Masyarakat Desa Pitusunggu juga mendapatkan pelayanan 
Asuransi kesehatan bagi orang miskin, selama ini banyak masyarakat 
yang sudah memanfaatkan pelayanan tersebut, askeskin ini di gunakan 
bagi masyarakat miskin jika melakukan pemeriksaan atau rawat inap di 
puskesmas atau rumah sakit yang berada di pusat kabupaten. Namun 
demikian jika terdapat keluarga yang tergolong tidak mampu dan 
membutuhkan pelayanan kesehatan maka pemerintah Desa memberikan 
Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM).. 
Selain itu terdapat juga PUSTU yang terletak di Dusun 
Bontosunggu Desa Pitusunggu, fungsi dari Pustu juga memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat sampai saat ini bangunan berada 
dalam Kondisi yang Baik sehingga fungsinya sebagai Pustu Sangat 
dirasakan oleh Masyarakat dan Pelayanan terlaksana secara maksimal. 
Kelompok Simpan pinjam Khusus Perempuan (SPP), 
Kelompok - kelompok tesebut memiliki kepengurusan terdiri satu orang 




tersebut, di bentuk oleh masyarakat melalui Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP) , sampai saat 
ini sudah terdapat 15 kelompok SPP dan di Desa Pitusunggu keberadaan 
kelompok ini sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan 
upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat berkelompok dan 
membangun usaha besama kemudian membangun kemitraan dengan 
pihak luar yang dapat memberikan bantuan modal usaha. 
C. Keadaan Sosial Dan Budaya 
Kekayaan dan keragaman budaya Desa Pitusunggu sebagai 
suatu rumpun budaya hanya terdiri dari Bugis, Rumpun Bugis mewarnai 
seluruh aktifitas masyarakat yang ada di Desa Pitusunggu. 
Sumber perekonomian utama masyarakat bagi Pitusunggu 
adalah sebagian besar Nelayan dan pegawai negeri/ swasta dan anggota 
TNI dan Polri. Masyarakat Desa Pitusunggu sering melakukan Aktifitas 
melaut dan mereka masing-masing memiliki empang untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Di empang tersebut rata-rata berisikan ikan bolu 






DESKRIPSI HASIL PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN DI 
DESA PITUSUNGGU 
 
A. Kerangka Pemecahan Masalah 
 Dalam mempermudah analisis terhadap satu per satu 
permasalahan desa dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats). 
Metode analisis SWOT adalah metode praktis yang digunakan untuk 
mencari tahu kekuatan, kelemahan, kesempatan dan hambatan dari 
setiap permasalahan. Dalam suatu permasalahan, dapat digali kekuatan 
atau potensi yang sudah dimiliki, kemudian dicari kelemahan yang ada 
sehingga hal tersebut menjadi suatu permasalahan. Lebih jauh lagi, upaya 
pemecahan masalah digali melalui kesempatan atau dukungan suportif 
yang dimiliki serta meluruskan hambatan yang ada. Penjelasan 
permasalahan desa melalui metode analisis SWOT akan diuraikan per 
dusun atau perlokasi binaan KKN, yaitu : 
1. Dusun Bontosunggu dan dusun Kampung Baru 
Tabel 4.1 Matrik Swot 
Matrik SWOT 01 Bidang Edukasi 
























































Dari matrik SWOT diatas, maka kelompok kami menyusun program-
program sebagai berikut  




bontosunggu dan dusun Kampung Baru 
Matrik SWOT 02 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 





















































Dari matrik SWOT diatas, maka kelompok kami menyusun program 
program sebagai berikut: 
1. Kerja bakti di Kantor Desa Pitusunggu 
2. Kerja Bakti di Dusun Bontosunggu dab Dusun Kampung 
Baru 
Matrik SWOT 03 Bidang Keagamaan 












































Dari matrik SWOT diatas, maka kelompok kami menyusun program 
program sebagai berikut: 
- Pembinaan dalam kegiatan keagamaan(Adzan, ceramah dsb) 
Matrik SWOT 04 Bidang Kesahatan 















































Dari matrik SWOT diatas, maka kelompok kami menyusun program 
sebagai berikut: 
- Senam Kesehatan Jasmani 
 
2. Dusun Pungkalawaki 
a. Bidang Edukasi 
Terdapat satu lembaga pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar 
yaitu SDN 21Jennae dan merupakan salah satu sekolah di Desa 
Pitusunggu. Kondisi kebersihan sekolah masih perlu ditingkatkan, 
kurangnya toilet sehingga siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut harus 
antri terlebih lagi kebersihan toilet juga tidak terlalu diperhatikan. Selain 
itu, terdapat juga DDI dan TK/TPA yang mengajarkan anak-anak 
dibidang keagamaan guna untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak 





Nomor Kegiatan 01 
Nama Kegiatan Pembinaan anak SD 
Tempat / Tanggal SDN 21 Jennae / Disesuaikan 
Lama pelaksanaan Rutin 4 x seminggu 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Posko Pitusunggu 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
  Kelompok 
Tujuan Untuk membantu para pendidik di SDN 21 
Jennae dalam proses belajar mengajar  
Sasaran Murid SDN 21 Jennae  
Target Guru SDN 21 Jennae terbantu dalam 
kegiatan Belajar Mengajar 
Deskripisi Kegiatan Proses belajar mengajar ini dilakukan rutin 
oleh mahasiswa KKN UINAM Ang. 55enam 
kali dalam seminggu dan kegiatan ini 
membantu tenaga pendidik yang masih 
kurang 
Hasil Kegiatan 12 x proses belajar mengajar terlaksana 







Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 
Nomor Kegiatan 03 
Nama Kegiatan Gotong Royong 
Tempat / Tanggal Desa Pitusunggu/ disesuaikan 




Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Posko Pitusunggu 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
      
Kelompok 
Tujuan Untuk melestarikan budaya gotong royong 
dan menjadikan lingkungan lebih bersih 
Sasaran Masyarakat Desa Pitusunggu 
Target Mahasiswa KKN dan Masyarakat mampu 
melestarikan budaya gotong royong agar 
tercipta lingkungan yang bersih 
Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini dilakukan selama kegiatan KKN 
berlangsung dan masyarakat sangat 
berpartisipasi dalam kegiatan ini.  






Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 
Nomor Kegiatan 04 
Nama Kegiatan Minggu bersih 
Tempat / Tanggal Dusun Bontosunggu / disesuaiakan 
Lama pelaksanaan 1 x  
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Posko Pitusunggu 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
       
Kelompok 
Tujuan Agar lingkungan dapat terjaga kebersihannya 
Sasaran Dusun Bontosunggu 
Target Masyarakat dapat terbiasa untuk selalu 
membersihkan lingkungan secara rutin 
dibalik kesibukan sehari-hari 
Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat 
bahwa membersihkanlingkungan juga harus 
dilakukan rutin tiap minggu dan banyak 
mendapatkan apresiasi dari warga 
Hasil Kegiatan 1 x proses pembersihan lingkungan 






















Nomor Kegiatan 05 
Nama Kegiatan Senam Pagi 
Tempat / Tanggal Kantor Desa Pitusunggu  / disesuaikan 
Lama pelaksanaan Rutin setiap hari Jum’at 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Posko 
Pitusunggu 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
    
 Kelompok 
Tujuan Agar mahasiswa KKN dan masyarakat 
dapat menjalin silaturrahim sekaligus dapat 
menjaga kesehatan 
Sasaran Masyarakat desa Pitusunggu 
Target Mahasiswa KKN dan masyarakat dapat 
menjalin silaturrahim sekaligus dapat 
menjaga kesehatan 
Deskripisi Kegiatan Menyadarkan masyarakat akan pentingnya 
menjaga kesehatan bagi setiap warga 
Hasil Kegiatan 5 x senam pagi terlaksana selama KKN 
berlangsung 






















Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 
Nomor Kegiatan 06 
Nama Kegiatan Silaturrahmi dengan warga 
Tempat / Tanggal Rumah warga dusun Bontosunggu, 
Kampung Baru dan dusun Pungkalawaki  
/ disesuaikan 
Lama pelaksanaan Disesuaikan 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Posko 
Pitusunggu 
Kontributor  : Seluruh 
Anggota     
   Kelompok 
Tujuan Agar mahasiswa KKN dan masyarakat 
dapat lebih akrab satu sama lain 
Sasaran Masyarakat dusun Bontosunggu, 
Kampung Baru dan dusun Pungkalawaki 
Target Mahasiswa KKN dan masyarakat dapat 
menciptakan keakraban satu sama lain 
Deskripisi Kegiatan Menjaga dan menambah keakraban 
dengan masyarakat sangatlah penting 
Hasil Kegiatan Beberapa kalisilaturahim dengan warga 
terlaksana selama KKN berlangsung 

















Nomor Kegiatan 07 
Nama Kegiatan Pembinaan TPA dan DDI 
Tempat / Tanggal Masjid Al-Mujahidin Bawa Pitu / 6 x 
seminggu 
Lama pelaksanaan Rutin 6 x minggu` 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Posko 
Pitusunggu 
Kontributor  : Seluruh 
Anggota     
   Kelompok 
Tujuan Menambah motivasi anak-anak dalam 
mengembangkan ilmu spritual nya 
Sasaran Anak Usia Dini 
Target Tunas muda dapat mengembangkan 
bacaan serta hafalan ayat ayat suci Al-
Qur’an dan lebih memperdalam 
pengetahuannya tentang keagamaan 
Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini sangatlah wajib untuk 
diselenggarakan karena tunas muda akan 
terbiasa mendalami ilmu keagamaan jika 
selalu dibina sejak kecil 
Hasil Kegiatan 22 x terlaksana selama program KKN 
berlangsung 










Nomor Kegiatan 08 
Nama Kegiatan Penomoran Rumah 
Tempat / Tanggal Dusun Pungkalawaki / Disesuaikan 
Lama pelaksanaan Disesuaikan 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Posko 
Pitusunggu 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
   
 Kelompok 
Tujuan Pencarian rumah 
Sasaran Masyarakat dan tamu 
Target Memudahkan warga menemukan rumah 
yang ingin didatangi sehingga kedepannya 
masyarakat tidak lagi kebingungan mencari 
alamat. 
Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini sangatlah wajib untuk 
diselenggarakan karena dengan adanya 
nomor setiap rumah maka dengan mudah 
ditemukan rumah yang dicari. 
Hasil Kegiatan 30 x terlaksana selama program KKN 
berlangsung 









B. Faktor-Faktor Pencapaian Hasil 
Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan. Terdapat factor 
pendorong dan penghambat jalannya program pelayanan dan 
pemberdayaan masyarakat di Desa Pitusunggu. Di antaranya :  
1. Faktor Pendorong  
a. Dana dari iuran mahasiwa KKN dan sumbangan dari Kantor 
Desa 
b. Antusiasme masyarakat Desa Pitusunggu yang tinggi 
c. Kurangnya aktifitas keagamaan di Desa Pitusunggu 
d. Kurangnya tenaga pengajar di sekolah-sekolah di Desa 
Pitusunggu 
e. Budaya masyarakat yang mengetahui agama, meski masih 
kurang mengamalkannya 
f. Kebersamaan yang tinggi dari masyarakat beberapa dusun yang 
jauh dari keramaian 
g. Masih sedikitnya masyarakat yang tertarik dan berminat 
mengajarkan anak-anaknya pendidikan agama 
h. Masih rendahnya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan 
anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi 
2. Faktor Penghambat 
Dalam menjalankan beberapa program kerja selama ber KKN, ada 
beberapa hambatan mendasar yang kami hadapi, antara lain : 
a. Kurangnya koordinasi dengan setiap RT dari masing-masing-
masing RW. Sebagian besar masyarakat terkesan sangat cuek 




b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Desa. 
c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat dan 
menjaga fasilitas yang ada 
d.  Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk terus 
melanjutkan program pembinaan keagamaan kepada anak-anak 
mereka 
e. Kurangnya perhatian orangtua kepada anak-anak mereka terkait 
pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya,khusus di bidang 
Keagamaan 
f. Masih sangat kurangnya sumber daya manusia (SDM) tenaga 
pengajar  
Penyelesaian dari kendala-kendala di atas yaitu mahasiswa 
KKNAngkatan ke-55 berupaya berpartisipasi aktif dengan menjadikan 
beberapa masalah itu menjadi sebuah program kerja. Meski disadari 
keterbatasan waktu dan kemampuan kami dalam menyelesaikan semua 
masalah yang ada. Keaktifan dan keikutsertaan membantu program kerja 
Kepala Desa Pitusunggu juga merupakan bagian dari upaya kami 
melibatkan diri untuk menanamkan karya-karya yang akan dikenang oleh 
masyarakat. Beberapa program kerja yang telah disebutkan secara umum 









Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merupakan bentuk pengabdian 
yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Makassar kepada masyarakat Desa Pitusunggu, Kecamatan 
Ma’rang, Kabupaten Pangep sebanyak 12. Program-program yang 
dilaksanakan merupakan kegiatan yang berdasarkan hasil survei  dan 
potensi serta permasalahan yang ada di lokasi KKN. Program tersebut 
berkontribusi aktif dalam penyelesaian masalah desa mencakup 
meningkatkan mutu pendidikian, kesehatan, sosial dan keagamaan. 
Mahasiswa KK Ntelah memberi dampak positif terhadap masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang telah diidentifikasi. 
Adapun program utama yang telah dilaksanakan adalah 
mengajar siswa   di Sekolah Dasar (SD) se-Desa Pitusunggu, dan 
mengajar sisawa DDI  serta  mengajar  santri TK/TPA. Selain itu juga 
telah dilaksanakan Festival Anak Saleh dan saleha, penomoran rumah 
warga, pembaharuan struktur desa dan masjid dan pemetaan Desa 
Pitusunggu dapat terselesaikan karena kerjasama mahasiswa KKN UIN 
Alauddin Makassar. 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan kegiatan mahaiswa KKN yang telah dilakukan 
maka kami telah .merekomendasikan beberapa hal terhadap pihak-
pihak tertentu.  
1. Rekomendasi untuk pemerintah setempat 
 Pemerintah Desa lebih memperhatikan masyarakat desa 
terutama pada dusun yang terletak di wilayah terpencil 
yang masih sangat membutuhkan pelayanan. 
 Masih dibutuhkannya lembaga-lembaga pendidikan di 
luar sekolah maka direkomendasikan kepada pemerintah 
untuk mengadakan rumah baca. 
 Disarankan kepada pemegang kebijakan untuk 
memberdayakan masyarakat lokal terkhusus di bidang 
pekerjaan 
 Pemerintah Desa seharusnya mampu membuka 
paradigma masyarakat tentang pentingnya wajib belajar12 
tahun. Pemerintah harus memfasilitasi masyarakat kurang 




2. Rekomendasi untuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan 
Masyarakat (LP2M) 
 Untuk kegiatan KKN selanjutnya diharapkan pemilihan 
lokasi sesuai dengan tujuan yaitu mengabdi di daerah 
pelosok dalam hal ini penempatan tidak lagi didaerah 
yang terbilang maju.  
3. Rekomendasi Untuk Pengabdi Selanjutnya 
 Desa Pitusunggu masih membutuhkan perhatian dalam 
hal pendidikan dan kesehatan. 
 Desa Pitusunggu masih sangat membutuhkan tenaga 
pengajar TK/TPA, karena ada beberapa TK/TPA yang 
kemudian tidak lagi aktif setelah mahasiswa KKN 






MUHAMMAD ARHAM yang 
sering dipanggil Arham anak 
keempat dari empat bersaudara 
pasangan Drs.Muhammad Yunus 
dan Hj. Nurtini lahir 2 Januari 1996  
di desa Cellu, Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupaten Bone. 
Sekolah Dasar di SDN 16 Cellu, 
melanjutkan sekolah di Pesantren 
Mts Ma’had Hadits Biru Bone. 
Kemudian melanjutkan pendidikan 
ke Sekolah Menengah Atas di SMA 
Negeri 2 Model Watampone selesai 
pada tahun 2012/2013 . Tahun 2013 melanjukan pendidikan pada 
perguruan tinggi negeri UIN Alauddin Makassar Fakultas Syari’ah dan 
Hukum, jurusan Peradilan Agama tapi saya juga pernah lulus di UIN 
Syarif Hidayatullah jurusan al ahwal syakhsiyyah namun orangtua tidak 
mendukung dikarenakan jauh dari tempat asal. Hobby main Tennis, 
keseharian saya setelah dari kampus, saya sering meluangkan waktu utk 
main tennis pada waktu sore di kampus Unhas bahkan sy sempat main 
di kantor gubernuran, tidak lengkap kalau saya tidak menyebutkan 
Pemain Tenis favorit saya, favorit pemain tenis saya adalah Roger Feder 
dan Juan Martin Del Potro. Saya sering mendengarkan musik barat dan 
nonton film barat . Pengalaman organisasi sejak saya menempuh 
pendidikan saya pernah menjadi anggota PASIKIBRAKA Kab.Bone. 
Motto hidup SALAR(Sabar Ikhlas Jujur) 
 
 
Yuniatunnisyah disapa Yuni, 
lahir di Bima pada tanggal 20 Juni 
1995. Saya menempuh pendidikan 
Sekolah Dasar Negeri 10 Kota 
Bima pada tahun 2001 dan lulus 
pada tahun 2007, melanjutkan 
Ttingkat Menengah di SMP Negeri 
8 Kota Bima pada tahun 2007 
lulus pada tahun 2009. Kemudian 
saya melanjutkan pendidikan SMA 




jurusan IPA pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2013. Kemudain saya 
melanjutkan pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar pada tahun 2013 dan mengambil jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah ibtidaiyah, fakultas Tarbiyah dan Keguruan, sampai sekarang 
masih menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
dan Insyaalah saya selesaikan pendidikan di perguruan tinggi tahun 2017. 
Saya pernah mengikuti lomba cerdas cermat PKN tingkat Kota dan 
mendapatkan juara 2 dan melanjutukannya ketingkat provinsi NTB. 
 
 
Andi Arnitariani Andi 
Riswanlahir di Bulukumba, pada 
tanggal 20 Juni 1995 biasa dipanggil 
Nita, anak kedua dari empat 
bersaudara  hasil buah kasih dari 
pasangan  Andi Riswan, S.AP dan 
Sufiani Gaffar. Penulis memulai 
menuntut pendidikan formal 
dimulai dari sekolah dasar di SD 
Negeri 186Mattirowalie dan lulus 
pada tahun 2007. Pada tahun yang 
sama melanjutkan pendidikan di 
SMP Negeri 2 Bulukumba dan 
lulus pada tahun  2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan 
pendidikan di SMA Negeri 12 Bulukumba. Pada tahun 2013, kemudian 
melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar kejenjang SI pada jurusan KIMIA Fakultas Sains dan teknologi 
kelas Kimia A. 
 
Indah Putri Sariguam atau 
biasa disapa Indah mempunyai 
Hobby Selfie dan mencari gosip 
juga mahir dalam bermain 
domino dan yoker , Asli Selayar 
tapi besar di Makassar dan lahir 
di Makassar, pada tanggal 09 Juni 
1995. Anak keenam dari enam 
bersaudara. dari pasangan 
Badaruddin dan Hj. Nurbaya. 
Pernah belajar di Sekolah Dasar 




2000 sampai 2007, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan menengah 
pertama di SMPN 33 Makassar pada tahun 2007-2010, dan pada tahun 
2010-2013 Indah melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 6 Makassar 
dan mengambil konsentrasi di bidang Kecantikan. Pada Tahun 2013 
Saya melanjutkan pendidikan di sebuah perguruan tinggi negeri di 
Makassar yaitu UIN Alauddin Makassar Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan tepatnya jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 
 
Supiati atau biasa disapa Supi 
lahir di Biring Panting, Gowa, 
Sulawesi Selatan pada 15Juni 
1994. Putri ketiga dari enam 
bersaudara. Dari pasangan 
Mansyur S dan Nursiah. 
Pernahsekolahdi SD Inpres 
Biring Panting, kemudian pada 
tahun 2006-2009 Supi 
bersekoah di MTs. Bukit 
Hidayah Malino dan pada 
tahun 2009-2012 Supi 
melanjutkan pendidikannya di 
MA. Bukit Hidayah Malino. 
Pada Tahun 2013 Supi melanjutkan pendidikan di sebuah universitas 
negeri di Makassar yaitu UIN Alauddin Makassar Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. 
 
Munira  mahasiswi dari fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab. Lahir di  
Desa Peawan Enrekang 22 Juni 
1995. Mahasiswa yang kerap 
disapa Ira  ini menyukai film 
extion, drama korea dan music. 
Mahasiswa yang menghabiskan 
sekolah akhirnya di SMAN 1 
Baraka ini memiliki hoby 
menyanyi dan memasak. Baginya 
memasak adalah hal yag paling 
menyenangkan,  apa lagi disaat 
masakan yang ia buat disukai atau 




bersaudara dan masing-masing memiliki jarak usia 2 tahun dan warna 
kesukaannya adalah warna ungu, maroon dan hitam. selama ini dia 
mempunyai keiginan yaitu bisa bermanfaat atau membagakan orang 
yang ada di sekelilingnya terutama kepada kedua orang tuanya  dan 
keluarganya. 
 
Sri Kurniawati gadis perantauan 
dari ujung timur Sulawesi di Banggai 
Laut Sulawesi tengah yang pada 
tanggal 27 April 1995. Mahasiswa 
dari Fakultas Adab dan Humaniora 
jurusan Sejarah dan kebudayaan 
Islam yang pernah aktih di HMJ 
Sejarah dan Kebudayaan Islam. 
Anak kedua dari dua 
bersaudara.Pernah bersekolah MTsN 
Banggai di Pembina Banggai  dan 
melajuttkan Studi di MAN 3 
Makkassar. Memiliki hobi mendengarkan musik, bermain game, 
membaca Webtoon dan nonton diantaranya Cartoon dan drama korea. 
 
 
Hasofiana atau biasa disapa 
Sofi lahir di Manggarai, NTT 
pada tanggal 23 Februari 
1995. Anak ketiga dari empat 
bersaudara. dari pasangan 
Baka Teo dan Halifan. 
Pernahbelajar di Sekolah 
Dasar Katholik Tompong 
pada tahun 2000 sampai 
2007, kemudian melanjutkan 
jenjang pendidikan 
menengah pertama pada 
tahun 2007-2010 di salah 
satu Madrasah di Kab. 
Manggari Timur yaitu 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Pota, dan pada tahun 2010-2013 Sofi 
melanjutkan pendidikan di MA. Amaliyah Pota. Pada Tahun 2013 Sofi 
melanjutkan pendidikan di sebuah perguruan tinggi negeri di Makassar 









Sumarniakrab disapa marni, 
mahasiswi dari jurusan 
Manajemen Dakwah fakultas 
Dakwah dan Komunikasi. lahir 
di Tanah toa 09 september 
1994 Putri pertama dari dua 
bersaudara yang diperoleh dari  
pasangan bapakCora dan ibu 
Ningsih . Menempuh 
pendidikan tingkat pertama di 
SMP N Tanah toa dan 
melanjutkan di SMA 13 
Bulukumba. Diluar kegiatannya 
sebagai mahasiswi, juga aktif di organisasi baik intra maupun ekstra 
kampus. Organisasi intra kampus yang ia geluti adalah aktif disalah satu 
UKM LDK Al jami, UKM Tapak Suci, dan HMJ. Sedangkan organisasi 
ekstra kampus adalah ikatan Kerukunan Keluarga Mahasiswa 
Bulukumba KKMB dan juga pengerus di ikatan alumni SMA 13 
Bulukumba Mahasiswi yang hobi memasak dan bela diri ini sangat 
menyukai anak kecil.  
 
 
Ahmad Hanafiatau biasa disapa 
Hanafilahir di Makasar,Sulawesi 
Selatan pada 15 Februari 1994. 
Anak ke 10 dari 11 bersaudara. 
Dan satu-satunya anak yang 
mencicipi bangku kuliah. 
Meskipun serba kekurangan 
namun semangatnya untuk tetap 
belajar akhirnya ia kuliah. Pernah 
sekolah di SDN Mamajang I, 
kemudian pada tahun 2006-2012 ia 
bersekoah di PP. Sultan Hasanudin 
Kab. Gowa . Pada Tahun 2013 ia 




Makassar yaitu UIN Alauddin Makassar Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Hobinya desain grafis 
bukan artis. Kalau tidak percaya silahkan cek IG nya “ahmad hanapi”. 
 
 
Perkenalkan nama saya Nur 
Muslih Awaluddin sebut saja 
Muslih, lahir di sebuah desa kecil 
Kabupaten Takalar pada tanggal 
24 Juni 1995, berkediaman di 
Komp. Samata Residence, Anak 
terakhir dari dua bersaudara, 
keluaran dari pendidikan SDN 151 
Timbula, MTsN Bontotanga 
Bulukumba dan SMA Negeri 3 
Takalar, Asal Takalar, menimbah 
Ilmu di Fakultas Sains Dan 
Teknologi, Jurusan Teknik 
Perencanaan Wilayah dan Kota 2013 (Teknik PWK), Hobby 
Berolahraga, bercita-cita sebagai Konsultan Perencana.  
 
Abdullah Adri atau biasa disapa 
Dullah mempunyai Hobby bulu 
tangkis dan mencari ilmu juga 
mahir dalam bermain domino dan 
yoker, Asli Sildrap dan lahir di 
Sidrap, pada tanggal 14 Mei 
1994.Anak ketiga dari tiga 
bersaudara. dari pasangan Adri dan 
ST.Aminah Pernah belajar di 
Sekolah Dasar 4 Dua pitue Sidrap 
pada tahun 2000 sampai 2007, 
kemudian melanjutkan jenjang 
pendidikan menengah pertama di 
SMPN 4 Dua Pitue pada tahun 
2007-2010, dan pada tahun 2010-
2013 Dullah melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pitu Riawa . Pada 
Tahun 2013 Saya melanjutkan pendidikan di sebuah perguruan tinggi 
negeri di Makassar yaitu UIN Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan 







A. Testimoni Masyarakat Desa Pitusunggu 
 
NURHAYATI, S.Sos (Kepala 
Desa Pitusunggu) 
Saya selaku Kepala Desa Pitusunggu 
sangat gembira dengan kedatangan 
mahasiswa KKN UIN Alauddin 
Makassar karena telah membantu 
melaksanakan program-program 
kerja desa dengan memberdayakan 
kompetensi-kompetensi yang ada di 
masyarakat. Saya sebagai Kepala 
Desa Pitusunggu bersedia menerima 
mahasiswa KKN UIN Alauddin 
Makassar kapan pun, karena 
semakin banyak orang yang berinteraksi maka semakin banyak pula 
pembelajaran atau ilmu yang dapat diperoleh.  Saya  mengucapkan 
terima kasih kepada anak-anakku mahasiswa KKN UIN Alauddin 
Makassar Angkatan ke-55 karena telah membantu dan memberikan 
kontribusi untuk kemajuan Desa Pitusunggu. Saya berharap semoga 
anak-anakku bisa memaksimalkan proses berKKN di Desa Pitusunggu.   
 
H. Naharuddin, S. Pd., M. Pd. (Kepala BPD Desa Pitusunggu) 
Secara umum masyarakat di desa ini 
jika mendengar akan ada KKN UIN 
Alauddin, ,maka mereka akan sangat 
senang karena ada kesan tersendiri bagi 
masyarakat , sebab dari dulu hingga 
sekarang memang terkenal dengan 
kampus yang religious. Sejak tahun dulu 
kala sewaktu Bapak saya juga masih 
menjabat sebagai Kepala desa sudah 
banyak menerima anak KKN dari 
berbagai Universitas dan hasilnya 
memang semua bagus tapi dari segi 
karakter dan sifat tidak ada yang 
menandingi anak KKN UIN Alauddin. 
Makanya sering saya katakan pada waktu seminar desa agar kiranya tetap 




KKN UIN selalu memberikan yang terbaik, dan Alhamdulillah sampai 
sekarang masih tetap sama seperti yang dulu. Mudah-mudahan nanti 
kalau kembali ke kampus apa yang menjadi temuan-temuan yang 
didapatkan sebagai pengalaman di Desa Pitusunggu ini dikolaborasikan 
dengan yang di dapat di Kampus dengan kenyataan yang ada di Desa 
agar lebih kaya akan pengetahuan dan pengalaman dan mudah-mudahan 
sekembalinya nanti ke Kampus dapat menyelesaikan tugas-tugasnya 
sehingga bisa cepat selesai sesuai dengan yang diprogramkan. Pesan 
Saya, kalau ada hal-hal yang kurang di Desa ini Saya mewakili seluruh 
masyarakat memhon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati 
adik-adik dan Saya juga menyampaikan ucapan terimakasih atas dedikasi 
yang diberikan kepada Desa Pitusunggu selama keberadaannya disini 
dari berbagai macam program yang dilaksanakan mudah-mudahan itu 
semua menjadi ladang ibadah dan pahala di sisi Allah Swt dan kalau ada 
kesempatan balik ke Desa Pitusunggu untu bersilaturahmi. 
 
Hj. St. Bahra, S. Pd., M. Pd. (Kepala Sekolah SDN.17 
Bontosunggu) 
Kesan saya selama adik-adik berada 
di Desa ini Alhamdulillah sangat 
bermanfaat terutama pada murid-
murid saya SDN 17 Bontosunggu 
yang mana kemarin saya 
mengadakan lomba qasidah yang 
melibatkan anak kelas 6 sedangkan 
pada lomba FASIH yang akan di 
ikutkan oleh anak KKN adalah kelas 
4 dan 5 dikarenakan anak kelas 6 
tidak bisa di ganggu karena 
bertepatan dengan jadwal UAS dan 
ini benar-benar murni didikan dari 
anak KKN tanpa campur tangan baik dari  kepala sekolah maupun guru, 
jadi hasil dari anak KKN ini membawa berkah bagi kami karena, pada 
ajang berikutnya tidak repot lagi untuk membina anak-anak. Kemudian 
ada semacam kegiatan pramuka yang melibatkan semua siswa yang 
sebelumnya gurunya jarang mengajar dan setelah saya mewawancara 
beberapa anak-anak ternyata ada manfaatnya karena menjadi tambahan 
ilmu bagi mereka semua semenjak adanya anak UIN angkatan 55 dan 
seluruh masyarakat juga ikut merasakan adanya kehadiran  anak KKN 




dikenal oleh masyarakat bahkan ada beberapa masyarakat bertanya 
apakah anak KKN sudah pulang atau tidak itu semua karena kurangnya 
pendekatan terhadap masyarakat, dan saya sebagai Kepala Sekolah 
bangga dengan Program Kerja mengajar adik-adik di sekolah kami. 
Terakhir pesan saya ingatlah bahwa selama ini teori-teori yang di 
dapatkan di Kampus dan kenyataan yang ada di Bontosunggu seperti ini 
baik dari segi pendidikan maupun dari segi masyarakatnya pasti berbeda 
dengan teori yang ada di Kampus karena memang terkadang fakta itu 
lebih susah di hadapi karena banyak sekali dilemma yang akan di 
dapatkan sementara dalam bayangan kita dan juga pesan saya kalau adik-
adik pulang nanti semua yang baik-baik itulah disimpan dan yang buruk 
itu di buang ke laut saja. 
 
(Kepala Dusun Bontosunggu) 




KKN UIN Alauddin 
Makassar angkatan 55 
yang telah berpartisipasi 
dalam mengembangkan 
dusun Bontosunggu 
baik dalam ruang 
lingkup wilayah sosial 
dan pendidikan dengan 
program kerjanya seperti bakti sosial serta bimbingan akademik kepada 
anak – anak khususnya di dusun Bontosunggu ini, saya berharap 
mahasiswa KKN UIN Alauddin yang akan datang dan mendapatkan 
tugas di Dusun Bontosunggu ini agar menjadi lebih baik dan memiliki 
banyak ide kreatif lagi dari yang setelahnya untuk mengembangkan 
dusun Bontosunggu menjadi lebih baik, dan sekali lagi terimakasih 
banyak kepada mahasiswa KKN UIN Alauddin angk.55 semoga apa 










(Kepala Dusun Kampung Baru) 
Alhamdulillah sangat 
berterimakasih kepada adik 
adik mahasiswa yang bersedia 
ber KKN di desa kami. 
Dengan adanya program KKN 
ini desa kami lebih merangsang 
pengetahuan kami dengan hal 
hal baru. Mahasiswa KKN 
UIN mendidik anak anak 
penuh semangat dan kesabaran. 
Kami harap kedepannya 
program KKN lebih 
meningkatkan lagi kualitasnya pada segi keagamaan. Semoga bisa 
bertemu lagi di lain hari.  
 
(Kepala Dusun Pungkalawaki) 
Terima kasih adik adik KKN UIN 
Makassar. Sangat bahagia kami 
kedatangan adik adik yang mempunyai 
niat yang baik untuk membangun desa 
kami. Walaupun dari masjid hingga ke 
sekolah jalan kaki yang jaraknya 
lumayan jauh, tidak mematahkan 
semangat adik adik KKN. 
Kami sangat bangga adik adik 
mahasiswa bersedia mendidik dan 
mengajar anak anak kami. Semoga 
sukses dan datanglah kembali ke desa 
kami. 
(Imam Masjid Al-Mujahidin Bawa 
Pitu) 
Sebelumnya saya berterimakasih 
kepada mahasiswa KKN UIN 
Alauddin angk. 55 yang telah 
mengambdikan dirinya untuk 
membantu dan mengabdikan diri 
kepada masyarakat khususnya di 
dusun Pungkalawaki ini, seperti 




anak DDI. Saya berharap mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar 
untuk jangan berhenti  mengabdikan dirinya kepada masyarakat 
khususnya berkaitan dengan keagamaan, semoga apa yang mereka 
kerjakan selama KKN Di Dusun kami menjadi pengalaman yang 
berharga. 
 
(Tokoh Agama Dusun Pungkalawaki) 
Kami bangga Mahasiswa KKN UIN ini 
telah membawa nama besar Desa 
Pitusunggu di ajang bergengsi FASIH 
dengan memperoleh juara umum se-
kecamatan Ma’rang menyisihkan 9 desa 
lainnya.Itu semua karena binaan 
Mahasiswa KKN. Semoga Mahasiswa 
KKN UIN dapat menyelesaikan studinya. 
Jangan bosan ke desa kami ya 
 
 
(Warga Desa Pitusunggu) 
KKN UIN Alauddin menurut 
masyarakat dan khususnya 
saya pribadi sangat 
memberikan banyak kesan 
kepada warga sekitar. Saya 
sangat bersyukur karena tahun 
ini Pitusunggu kembali 
kedatangan anak KKN yang 
kami harapkan bisa membantu 
mewujudkan harapan-harapan 
kami sebelumnya yang belum 
terlaksana hingga sekarang 
demi membangun dusun ini menjadi lebih baik. Pada saat saya 
menghadiri rapat kerja tentang program-program yang akan 
dilaksanakan ke depannya, saya mendengar dan melihat begitu banyak 
program yang ingin dilakukan dan itu semua bisa menjadi kritikan bagi 
kami sendiri untuk membangun dusun menjadi lebih baik apabila ada 
program kerja yang belum diselesaikan oleh anak-anak KKN 
dikarenakan waktu yang membatasi. Pesan kami kepada anak-anak 
KKN, jangan pernah memutus tali silaturrahmi dengan warga Dusun 





B. Testimoni Mahasiswa KKN Angk. Ke-55 
Nama   : Indah Putri Sariguan 
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Fakultas  : Tarbiyah dan Keguruan 
Kuliah Kerja Nyata dimana merupakan syarat sah yang wajib 
dilaksanakan mahasiswa demi mendapatkan gelar Sarjana. KKN adalah 
bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, mengaplikasikan apa 
yang telah didapatkan dibangku perkuliahan dan sekaligus berbaur 
dengan masyarakat demi menambah pengalaman dan pengetahuan 
mahasiswa selama berKKN. 
Pada hari Jumat 24 Maret 2017 kami berangkat menuju tempat 
berKKN tepatnya di Kabupaten Pangkep Kec. Ma’rang Desa 
Pitusunggu dengan jumlah mahasiswa 12 orang dalam satu posko 
dengan berbagai macam fakultas dan jurusan. Di desa inilah kami akan 
memulai kehidupan yang penuh suka duka amarah dan tawa selama 
kurang lebih 60 hari. Beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan 
orang-orang yang baru dengan berbagai watak yang berbeda. Kebetulan 
sayapun baru kali ini ke Pangkep yang dimana kata orang pangkep 
adalah surganya Ikan Bolu dan benar saja sesampainya di kecamatan 
Ma’rang empang mulai terlihat menguasai sepanjang jalan di kabupaten 
Pangkep, apalagi saat menuju posko kami sepanjang jalan hanya terlihat 
empang dan pohon kelapa dan tidak lupa rumput lautnya, karena desa 
Pitusunggu tak hanya kaya dengan Ikan Bolunya tetapi juga rumput 
lautnya, di perjalanan Staf Desa Pitusunggu memperkenalkan Kami desa 
Pitusunggu yang dimana terbagi atas 3 dusun yang pertama ialah Dusun 
Bontosunggu, Dusun Kampung Baru dan yang terakhir adalah dusun 
Pungkalawaki yang dimana dusun terakhir itulah yang kami tempati 
sebagai Posko. 
Lumayan, kurang lebih 15 menit dari kantor camat Kamipun 
sampai di posko tempat Kami akan tinggal, dan ternyata posko yang 
Kami tempati tinggal adalah rumah Bu Desa Pitusunggu. Kami 
disambut tegas oleh Budes dengan wajah sangar dan menakutkan kesan 
pertama yang cukup menegangkan. Selang beberapa menit duduk diluar 
Kami pun berinisiatif untuk masuk kedalam rumah membawa barang-
barang kami yang berserakan diluar sembari merebahkan badan.  
Sekiranya itu hanya tempat sementara yang kami inisiatifkan 
untuk beristirahat sejenak dan ternyata selama 60 hari kedepan Kami 
tidur di tempat itu dengan tikar seadanya dan lagi di gabung dengan para 




risih tapi lama kelamaan asyik juga karena dengan itu Tali persaudaraan 
Kami menjadi lebih kuat. 
Keesokan harinya Kami menjadwalkan untuk mengobservasi 
setiap dusun, dengan penuh semangat Kami berjalan menuju dusun 
pertama yang ingin Kami observasi. Kenapa berjalan ??? karena tidak 
ada motor. Ternyata tidak hanya sehari itu kami berjalan tetapi 3 hari 
berturut-turut untung saja kami memiliki mental baja, jika tidak mungkin 
proker Kami tidak berjalan lancar karena kami hanya bisa mengandalkan 
kaki untuk pergi kesana kesini dengan jarak yang lumayan WOWW 
AMAZING !!!  
Setelah itu keseharian kami sudah mulai disibukkan dengan 
jalannya proker pertama kami yaitu mengajar di SD, DDI, dan 
TK/TPA. Kebetulan saya jurusan PGMI lumayan menambah lagi 
pengalaman saya dalam mengajar. Oh tidak lupa selain disibukkan 
dengan jadwal mengajar kami jugan punya jadwal yang tak kalah penting 
yaitu jadwal memasak. Di selingi dengan jadwal lainnya yang ada di 
kantor desa seperti kerja bakti, senam dan masak-masak. 
Hari berlalu dengan begitu lambatnya dengan ekspresi yang 
sama saja diawal pertemuan Budes masih dengan sikap dingin dan 
cueknya yang menganggap kami sampah basah. Singkat cerita proker 
FASIH Sekecamatan Ma’rang Kami mendapatkan juara umum 
mengalahkan 9 posko yang ada di kecamatan Ma’rang suatu kebanggaan 
tersendiri membawa nama Desa Pitusunggu menjadi juara umum tentu 
saja dengan kerja keras saya dan teman-teman serta adik-adik yang 
berpartisipasi dalam kegiatan Fasih tersebut. Tak merubah sedikitpun 
karakter BUDE yang angkuh pada saat malam Isra’Miraj sekaligus 
pemberian Piala kemenangan tak sedikitpun kerja keras Kami diakui 
oleh BUDE. KODOONGEE !! 
Ok lanjut proker penomoran rumah warga berjalan dengan 
lancar Alhamdulillah ya ! dengan total 127 rumah dan kata Pak Dusun 
Pungkalawaki ‘Cantik warna catnya tawwa hijau putih sama bajunya’ 
hehehe. Dan komentar Bude mengenai penomoran rumah adalah tidak 
ada sedikitpun. Wakwaww ! Lanjut lagi, proker yang terakhir membuat 
peta Desa Pitusunggu dan Struktur Organisasi Desa juga berjalan lancar 
meskipun sering terkendala masalah ekonomi wkwkwk. Kiranya 
merubah BUDE menjadi lebih hangat kepada Kami eh tau-taunya 
menggosipi Kami yang tidak-tidak di Kantor desa masalah ikan, cuci 
piring dan lain-lain pun terungkit. Minus 3 hari lagi intinya sabar saja 
menghadapi BUDE yang katanya punya karakter TEGASS Taunyaa 





Nama   : Andi Arnitariani Andi Riswan 
Jurusan  :Kimia 
Fakultas  : Sains dan Teknologi 
Kuliah Kerja Nyata atau  disingkat dengan KKN merupakan 
suatu bentuk pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat. Pada waktu itu 
ada banyak pendapat tentang jadwal pelaksaan KKN, jadi saya merasa 
bingun. Ada yang mengatakan akhir bulan Februari, ada juga yang 
mengatakan awal bulan Maret. Sampai saat itu belum ada kejelasan 
tentang jadwal pelaksaan KKN. Seiring dengan berjalannya waktu 
akhirnya jadwal pelaksaan KKN memuai kepastian, yaitu diadakannya 
pembekalan pada tanggal 14-16 untuk angatan 54 dan tanggal 17-18 
untuk angkatan 55. Pada tahun ini mahasiswa yang mengikuti KKN 
dibagi menjadi dua angkatan karena banyaknya Mahasiwa yang 
mendaftar, yaitu hampir 3.000 orang. 
Saat pengumuman pembagian angkatan saya menempati 
angkatan 55, saya merasa sedih karena saya berbeda angkatan dengan 
sahabat saya yaitu Nurhidayah dengan Nurul  Hikma yang dari SMA kita 
sudah bersama-sama sampai kuliah pun dikampus yang sama dengan 
jurusan yang sama, dan kelas pun yang sama....hehehe nggak bosan apa 
dia-dia melulu.... 
Saya selalu bertanya-tanya dalam hati akan seperti apa nantinya 
saya saat berKKN, karena saya merasa canggung dengan suasana yang 
baru. Saat pengumuman lokasi saya ditempatkan di Kecamatan Ma’rang 
tepatnya di Desa Pitusunggu. Dengan adanya KKN selama  2 bulan saya 
mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman, teman baru yang 
awalnya tidak kenal menjadi kenal. Diposko kami beranggotakan 12 
orang, dengan jumlah perempuan 8 orang dan laki-laki berjumlah 4 
orang. Masing- masing individu memiliki karakter yang berbeda.  
Desa yang saya tempati merupakan  daerah pesisir yang 
mayoritas pendapatan utama masyarakat setempat yaitu nelayan, rumput 
laut, dan empang ikan banden. Hal yang paling berkesan yang saya dapat  
dari desa ini saat diwawancarai dengan salah satu stadiun televisi ternama 
yaitu Trans 7, waktu itu kami sedang asyik-asyiknya rapat, tiba-tiba 
datang salah satu presenter dari TV tersebut dia menunjuk tiga orang 
diantara kami, dan salah satunya yaitu saya. Sempat saya menolak, karena 
saya merasa gugup, tapi presenter  cantik tersebut mengatakan “Tidak 
apa-apa de’, cuman bentar aja kok”, akhirnya saya  memberanikan diri. 
Tibalah saatnya wawancara dimulai presenter tersebut menanyakan 
“tomat itu bauh atau sayur?”, saya menjawab “hmmm buah, karena 
dilihat dari segi bentuk dan warnanya tomat itu bulat dan berwarna 




berwarna hijau”. Cek per cek saat tayang di TV, wajahku hanya muncul 
sekilas...heee tak apalah. Ini untuk pertama kalinya wajahku yang imut ini 
muncl di TV ternama acara doloe sekarang..hehehe..Didesa ini saya 
banyak belajar mandiri, yang dulunya saya tidak begitu mahir dalam hal 
masak-memasak, tapi semenjak berKKN, saya mulai mahir.  Banyak 
pengalaman luar biasa yang belum pernah dialami setiap mahasiswa/i 
khususnya saya pribadi, KKN mengajarkan saya apa itu arti memberi, 
keikhlasan, kerja keras, kerjasama dan masih banyak lagi yang tidak bisa 
diungkapkan melalui tulisan ini. 
Selama melakukan proses KKN terdapat beberapa program 
kerja yaitu dibidang pendidikan (mengajar di SD,DDI dan TPA), 
dibidang sosial (Penomoran rumah warga, pembaharuan struktur desa 
dan masjid) dan dibidang keagamaan (Festival anak sholeh). Saat 
mengajar di SD itu merupakan pengalaman pertama saya mengajar, 
ternyata banyak suka duka yang saya temui, yang mana terdapat banyak 
anak-anak dengan perbedaan karakter yang disatukan dalam suatu 
ruangan. Ada yang mendengarkan perkataan kita dan ada juga yang 
bandel. Tapi semua bisa dikendalikan, hal yang paling anak-anak  sukai 
yaitu belajar sambil bermain. Anak-anak kecil yang hebat dengan cita-
cita yang luar biasa, membuat saya bangga kepada mereka. 
Dengan adanya KKN ini saya berharap masyarakat merasa 
terbantu dengan sedikit ilmu yang saya miliki.Dan untuk Desa 
Pitusunggu semoga kedepannya menjadi desa yang lebih baik yang saling 
menghargai satu sama lain. Tetaplah  semangat dan ikhlas dalam 
mengerjakan sesuatu apapun itu, karna sesuatu yang dijalan dengan 
penuh keikhlasan itu akan memberikan kita berkah yang luar biasa. 
Untuk teman-teman KKN angkatan 55 semoga perjuangan kita 
tidak sia-sia dan memberikan manfaat untuk kemajuan Desa Pitusunggu  
dan semoga kita bisa menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang 
selalu rendah hati, dan orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. 
Dan kepada mahasiswa yang selanjutnya akan melaksanakan 
KKN kedepannya dimana pun itu, “Dont jugde a book by its cover”, jangan 
pernah menilai cerita dari orang-orang yang kurang menikmati KKN nya 








Nama  : Yuniatunnisyah 
Nim  : 20800113012 
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Menurut saya Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah program yang 
diadakan oleh pihak kampus yang wajib di ikuti oleh seluruh 
mahasiswa/i sebagai upaya pengabdian kepada masyarakat. Saya akan 
menceritakan pengalaman saya selama berKKN di Desa Pitusunggu 
Kec. Ma’rang Kab. Pangkep selama kurang lebih 2 bulan.  
Setelah diadakannya pembekalan selama 2 hari berturut-turut, 
saya dan teman-teman KKN sekecamatan Ma’rang di berangkatkan pada 
tanggal 24 maret 2017. Selama berKKN di desa pitusunggu saya 
mendapatkan banyak teman yang begitu menyenangkan. Pada hari 
pertama kami sampai diposko saya begitu terheran-herannya karena 
kami mahasiswa KKN dari UIN Alauddin Makassar yang berjumlah 12 
orang dan 4 laki-laki harus tidur di tempat yang sama tanpa batasan 
dinding dan apapun. saya mulai merasa tidak nyaman dengan kondisi ini 
dan kepada ibu posko saya karena senyum dan kata-kata tidak pernah 
dia perlihatkan kepada kami sehingga kami merasa aneh dan tidak 
nyaman dengan kehidupan selama berKKN. Sejak saat itu, makan dan 
semua yang ingin kami lakukan seolah-olah tertahan dengan tingkah laku 
ibu posko kami, ibu posko kami begitu cueknya sehingga kami tidak 
berani untuk mengajaknya bicara terlebih dahulu, ternyata tindakan kami 
itu membuat ibu posko kami tidak menyukai kami dan mengerluakan 
semua unek-uneknya. Yang lebih menyakitkan bagi kami unek-unek 
yang ibu posko kami kelurkan sangat begitu menyakitkan dan tidak 
sesuai dengan realitanya/kenyataannya dan itulah salah satu factor yang 
membuat kami tidak betah di posko.  
“Perempuan-perempuan tidak beres” itu adalah kata-kata yang 
keluar dari mulut ibu posko saya yang masih saya ingat sampai saat ini, 
saya bertanya-tanya apa salah dan dosa kami sehingga kata-kata itu 
keluar dari mulutnya. Semua yang kami lakukan tidak pernah melibatkan 
ataupun merepotkan dia. Kami begitu sabar dan bertahan selama ini di 
desa pitusunggu khususnya di posko ini, kami tidak pernah mengeluh 
kepadanya apapun yang dia berikan kepada kami biarpun itu ikan yang 
sudah gatal-gatal dan tidak layak dimakan kami tetap memakannya 
karena dana dan uang 12jt itu tidak pernah dia berikan biar sepersenpun. 
Oleh sebab itu saya ingin sekali minggat dari tempat ini dan takan 
kembali lagi. 
Walaupun begitu, saya bersyukur di tempatkan di desa ini, 




seperti ini dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa 




Nama   : Supiati 
Jurusan  : Pendidikan Bahasa Inggris 
Fakultas  : Tarbiyah dan Keguruan 
Kuliah Kerja Nyata atau biasa disingkat KKN merupakan 
sebuah syarat bagi mahasiswa untuk bisa menyelesaikan pendidikan dan 
meraih gelar sarjana. KKN merupakan sebuah pengabdian mahasiswa 
kepada masyarakat yang dimana mahasiswa mengaplikasikan apa yang 
pernah ia dapatkan di bangku perkuliahan kepada masyarakat.  
Pada tanggal 24 Maret 2017, saya dan sebelas teman lainnya 
yang berasal dari berbagai fakultas dan jurusan diberangkatkan ke sebuah 
desa yaitu desa Pitusunggu, kecamatan Ma’rang, kabupaten Pangkep. Di 
desa inilah kami menjalani kehidupan yang baru selama kurang lebih 60 
hari, Kehidupan yang mengajarkan saya tentang banyak hal yang tidak 
pernah terpikirkan sebelumnya. Bertemu dan hidup bersama dengan 
orang-orang yang baru saya temui bukanlah hal yang mudah untuk saya 
jalani karena terdapat berbagai sifat dan karakter yang berbeda-beda. 
Belum lagi berbaur dengan masyarakat sekitar yang notabene berbahasa 
yang berbeda dengan bahasa saya membuat saya sedikit kesulitan untuk 
berkomunikasi dengan mereka, akan tetapi itu bukanlah hal yang harus 
saya keluhkan karena perlahan saya mulai bisa bersosialisasi dengan 
mereka. 
Selama menjalani KKN di desa ini, tidak bisa dipungkiri bahwa 
ada banyak sekali hal-hal yang terjadi mulai dari hal yang menyenangkan, 
menyedihkan, bahkan terkadang ada hal yang membuat saya harus 
beristighfar karena emosi. Tapi di balik itu semua ada pengalaman yang 
sangat berharga yang tidak akan saya dapatkan seandainya saya tidak ber 
KKN di desa ini. Hal itulah yang membuat saya bersyukur ber KKN di 
desa ini meskipun apa yang saya alami di sini jauh dari harapan saya 
sebelumnya. 
 Seminggu pertama di lokasi KKN merupakan hari-hari yang 
sangat sulit untuk saya lalui karena sebelumnya saya tidak terbiasa tidur 
dengan udara yang panas, apalagi karena kami tidur tanpa ada dinding 
yang membatasi antara laki-laki dan perempuan membuat saya sangat 
tidak nyaman. Akan tetapi semakin hari kami semakin terbiasa dengan 
hal itu. 
Hal yang selalu saya syukuri adalah saya bertemu dengan teman-
teman se posko yang baik, ramah, humoris dan banyak lagi yang tidak 
bisa saya ungkapkan semua meskipun ada juga sifat buruk yang kami 
miliki yang terkadang menimbulkan cekcok diantara kami apalagi kalau 
sudah mengenai beda pendapat. Tapi hal itulah yang membuat hidup 




Dan Alhamdulillaah program kerja yang kami buat bisa  kami 
selesaikan dengan baik meskipun tidak maksimal karena ada hambatan-
hambatan. Ada beberapa program kerja yang tidak bisa saya ikuti karena 
kesehatan saya sempat terganggu.  
Salah satu program kerja yang kami buat adalah mengajar siswa 
SD, saya mengajar siswa kelas 3 di SD 17 Bontosunggu dengan mata 
pelajaran Bahasa Inggris, saya sempat kesulitan mengajar siswa-siswa di 
sana karena ada beberapa dari mereka yang sulit berbahasa Indonesia, 
mereka selalu berbicara menggunakan bahasa Bugis. Tapi itu merupakan 
tantangan bagi saya sebagai seorang calon pengajar untuk bisa mengajar 
mereka sebagaimana mestinya. Dan saya mendapatkan pengalaman 
berharga selama mengajar mereka karena dari merekalah saya belajar 
untuk lebih sabar dalam menghadapi siswa-siswa dengan berbagai 






Nama  : Sri Kurniawati 
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam 
Fakultas  : Adab dan Humaniorah  
Hallo semua, 
Perkenalkan nama saya Sri Kurniawati, orang-orang biasa 
memanggil saya Sri. 
Apa sih kepanjangan KKN itu? “Kisah-kisah Nyata” eh salah, 
“Kuliah Kerja Nyata dimana kita di utus ke desa-desa untuk 
mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat pada bangku kuliah. Untuk 
mengawali lembaran cerita ini bicara masalah lokasi KKN awalnya saya 
berharap ditempatkan di desa yang daerah pegunungan, tetapi setelah 
keluar nama saya, di tempatkan di Kabupaten Pangkep Kecamatan 
Ma’arang. Selanjutnya ada pertemuan dengan pembimbing dan teman-
teman KKN angkatan 55 Kabupaten Pangkep untuk melakukan 
pembagian anggota posko dan lokasi posko dan saya anggota dari posko 
Pitusunggu. Wakwaw ternyata tak sesuai yang diharapan desa 
Pitusunggu merupakan desa yang termasuk di daerah pesisir. 
Hal yang paling berkesan pada saat KKN yaitu tepat pada tanggal 
24 Maret 2017 rombongan kami pun berangkat ke lokasi KKN di 
Kabupaten Pangkep, Kecamatan Ma’rang. Kami resmi dilepas dan 
diberangkatkan pada pukul kurang lebih jam 09:00 WITA dan dilepas 
dipekarangan kantor LP2M dengan jumlah 118 orang yang terdiri dari 
beberapa fakultas yang berbeda-beda. Setelah selesai acara Penerimaan 
dan Pelepasan KKN angkatan 55 kecamatan Ma’arang Kabupatren 
Pangkep kami di antar oleh Bapak desa dan staf menuju ke desa 
Pitusunggu, sesampai di posko Oh my God,, kami di sambut oleh Ibu 
Desa dengan wajah yang sangar dan nada yang tegas dalam berbicara 
tentang apa-apa yang harus di lakukan di posko. Yuupppsss… baru 
datang rasanya sudah rindu dengan keluarga dan merasa terisolasi dari 
peradaban karena sinyal di desa tidak sekuat yang ada di kota.  
Setelah bercakap-cakap lama dengan Budes  saya langsung masuk 
ke rumah dengan mengangkat koper kami dan sambil merebahkan diri 
di lantai berharap ada panggilan dari Budes untuk menuju ke kamar dan 
ternyata selama 60 hari tidur bersama-sama di ruang tamu tanpa 
pembatas antara-antara laki-laki dan perempuan. Awalnya meresa risih 
tidur seperti ini tetapi semakin hari menjadi biasa akan hal seperti ini, 
sehingga lebih mempererat kebersamaan dan saya yang awalnya saling 
acuh tak acuh menjadi lebih akrab, bertemu teman-teman baru yang 




Hari- hari di lewati dengan sifat Budes tetap dingin pada kami 
akan tetapi ada Bapak dusun yang baik, Pak dusun mengajak kami 
liburan ke pulau pada minggu pertama KKN begitu juga dengan Bapak 
ketua BPD mengajak kami ke pulau Camba-Cambang pada minggu 
terakhir KKN. Pada awalnya, saya merasa sulit berkomunikasi dengan 
warga karena bahasa mereka berbeda dengan bahasa saya tetapi saya 
tetap berusaha bersosialisasi dengan masayarakat. 
Hari- Hari telah di lalui dan Al-hamdulillah proker yang yang 
kami buat telah terselesaikan walaupun ada beberapa kendala. Selama 
KKN  di Pitusunggu banyak hal yang menyenangkan dan  menyedihkan, 
saya banyak mengenal orang baru, suasana dan kondisi social baru. Saya 
juga berkesempatan tinggal bersama dengan 12 teman-teman dari 
fakultas yang berbeda, bermain dan mengajar bersama-sama anak-anak 
desa, berdialog dengan warga, mencuri-curi waktu untuk bermain game 
atau mendengarkan music, memainkan peran, menikmati kecocokan dan 







Nama  : Munira 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas :Tarbiyah dan Keguruan 
KKN (Kuliah Kerja Nyata) tahun ini merupakan 
KKNAngkatan ke-55 periode 2017/2018. KKN tahun ini begitu 
berbeda dengan KKN sebelumnya, karena KKN tahun ini terdapat 
banyak perubahan. Baik itu dari cara mendaftar, pembayaran, 
pembentukan struktur keanggotaan, Lokasi, dan lain sebagainya. 
Pemberangkatan KKN telah dimulai sejak tanggal 22/3/2017 - 
22/05/2017. Satu persatu mahasiswa/i telah terjadwalkan 
keberangkatannya. Saya sendiri diberangkatkan pada hari jum’at 24 Mei 
2017. Jauh sebelum keberangkatan, kami mengadakan pertemuan 
dengan pembimbing untuk membahas tentang pembagian posko beserta 
anggota, pembagian jaket KKN, pemilihan koordinator desa dan masih 
banyak lainnya. Mengetahui bahwa saya ditempatkan di posko Pitu 
sunggu tepatnya didusunpungkalawaki  dengan jumlah anggota sebanyak 
12 orang, itu merupakan suatu kesyukuran tersendiri bagi saya, karena 
ada beberapa dari teman saya yang ditempatkan di posko-posko yang 
sangat jauh dan terpencil. 
Bagaimanapun, saya tetap membutuhkan waktu untuk dapat 
menyesuaikan diri dengan teman posko karena semuanya serba baru,  
baik itu suasana, kawan-kawan, serta lingkungannya disini. Di posko 
kami terdapat 12 orang, yaitu 4 laki-laki yang diantaranya Muhammad 
Arham Arham, Ahmad Hanavi, Nur Muslih Awaluddin dan Abdullah 
adri. Adapun  saya dan teman-teman perempuanku yang ada 8 orag  
diantaranya ada saya sendiri, Sri kurniawati,Yuniatunnisah, Supiati, Andi 
Arnitariani Andi Riswan, Hasofiana, Indah putri Sariguam dan Sumarni.  
Pada tanggal 23 maret 2017 tibalah giliran kami yang 
ditempatkan di kecamatan Ma’rang untuk pembagian baju, sebelum 
pembagian baju di mulai, Dosen pembimbing menginformasikan bahwa 
sebelum pembayaran living kos lunas pemberangkatan akan di tunda 
dikarenakan karna masih ada teman dari posko lain yang belum 
melunaskan pembayarannya. Akan tetapi sesaat saya tiba di rumah ada 
informasi bahwa peberangkatan KKN tetap dilaksanakan pada tanggal 
24 maret 2017. Malampun telah berlalu semua persiapan untuk KKN 
telah rapi dalam tas, setelah siap-siap sayapun berangkat ke kampus 
berkumpul dengan teman KKN untuk pelepasan KKN, di sepanjang 
perjalanan menuju lokasi tempat kami melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata(KKN), disitu kami sangat senang campur dengan rasa penasaran 
dengan situasi dimana kami akan tinggal selama kurang lebih 2 bulan 




Bagaimanakah saya akan beradabtasi dengan teman-teman posko, 
apakah aku mampu untuk membuat mereka senang denganku, Apakah 
tepat yang akan kami tinggali itu daerah terpencil atau bukan, 
bagaimanakah keadaan masyarakat yang ada disana, apakah kami mampu 
untuk mengabdi kepada masyarakat, bagaimanakah tanggapan 
masyarakat kepada kami Mahasiswa KKN? Dan masih banyak lagi 
pertanyaan-pertanyaan lainnya. 
Setelah penerimaan Mahasiswa KKN di kantor camat, suami 
dan staf ibu Desa dari Desa Pitu sunggu  yang akan kami tempati untuk 
mengabdi datang dengan 2 mobil mewah di kantor camat untuk 
menjemput kami, disitu kami sangat bahagia, satu persatupun 
pertanyaan- pertanyaanku mulai terjawab, disaat mobil mulai melaju 
perkiraanku desa yang kami tempati itu jauh dari perkotaan akan tetapi 
pekiraanku salah, setelah  memasuki desa pitu sunggu kami di sambut 
oleh pemandangan yang lumayan indah. Beberapa menit kemudian 
akhirnya sampailah kami pada tempat tujuan Desa pitu sunggu, Desa 
yang kaya akan hasil laut dan empang seperti ikan baulu, rumput laut, 
udang, kepiting dan masih banyak jenis ikan yang lainnya. Sesampai di 
rumah kepala Desa kami duduk sambil memperkenalkan diri masing-
masing, beberapa menit kemudian kamipun diseduhkan teh serta 
menyajikan kue khas bugis, setelah perkenalan selesai dan perbincangan 
antara dosen pembimbing dengan ibu kepala desa, kamipun disuruh  
masuk kedalam rumah untuk istirahat dimana dalam ruangan tersebut 
hanya ada sehelai karpet yang hanya muat 4 orang untuk tidur, tidak 
lama kemudian staf dari kantor desapun datang membawakan kami 
karpet plastik 3 lembar, dalam hati aku bertanya apakah akan selama 2 
bulan ini kami akan tidur dalam kondisi seperti ini atau hanya untuk 
sementara??. Dimana kami tidur seruangan dengan laki-laki tanpa 
batasan apapun. 
Malam telah berganti hari, kamipun siap-siap untuk melakukan 
observasi di setiap dusun, dimana kami harus melangkahkan kaki yang 
jaraknya kurang lebih 2 kilometer ditambah dengan teriknya matahari. 
Observasi kami mulai dari dusun kampung baru ke bonto sunggu 
kemudian dusun pungkalawaki, observasi inipun berlangsung selama 2 
hari, setelah observasi dari dusun per dusun selesai kami lanjut dengan 
observasi di dua sekolah  dasar.   
 Karena observasi di setiap dusun dan sekolah  telah 
dilaksanakan kamipun merapatkan program kerja apa saja yang akan 
dilaksanakan, dan kamipun memutuskan akan melaksanakan program 
kerja dengan jumlah enam yang di antaranya: mengajar siswa 




desa dan mesjid, pemetaan desa, festifal anak sholeh dan sholeha , 
pembuatan aplikasi pemetaan. Pada tanggal 30 maret 2017 dimana pada 
hari itu kami melaksanakan seminar desa dari program kerja yang telah 
kami sepakati dan alhamdulillah ibu desa dan masyarakat  
menyetujuinya. Hari berlalu begitu cepat semua program kerja( proker) 
telah terlaksana dengan baik dan tinggal beberapa haripun kami dari 
mahasiswa KKN pangkep kecamatan ma’rang akan penarikan pada 
tanggal 22 mei 2017 di  kantor camat.  
Adapun pengalaman baru selama ber KKN yaitu saya 
merasakan ada di tengah-tengah keluarga dimana itu adalah keluarga 
yang baru pastinya. Perbedaan dimana masing-masing individu ingin 
terlihat menonjol dapat terhapuskan dengan kebersamaan yang tak 
kunjung usai hingga KKN berakhir. Pengalaman baru dengan 
lingkungan dan manusia serta cuaca yang berbeda selama kurang lebih 2 
bulan lamanya menjadikan saya mengerti akan kehidupan, dimana dari 
banyaknya perbedaan dari karakter masing-masing orang dari yang kasar 
sampai ke yang lembut, dari yang baik sampai ke pur-pura baik, dari 
yang jujur ke yang munafik, intinya ber KKN sangatlah hal yang sangat 
luar biasa dimana kita harus melatih kesabaran kita untuk menyikapi dari 
berbagai macam karakter teman yang begitu asing bagi diri kita masing-
masing, diman kita harus belajar berbaur kepada masyarakat entah 
mereka mau menerima atau tidak. Bagi saya ini semua adalah kesan yang 
sangat luar biasa yang saya dapatkan selama KKN berlangsung. Dimana 
pelajaran tentang kehidupan serta bersosialisasi dengan lingkungan baru 
yang mungkin tidak akan pernah saya dapatkan didalam ruang-ruangan 
kelas didalam kampus menjadi ilmu yang cukup berharga untuk menjadi 






Nama   : Hasofiana 
Jurusan   : Fisika 
Fakultas  : Sains dan Teknologi 
Sebelum saya menceritakan tentang pengalaman KKN, terlebih 
dahulu saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat-
Nya, kami dapat menyelesaikan KKN ini, terima kasih pula kepada 
dosen pembimbing dan juga Kepala desa Pitusunggu yang telah 
mnerima kami untuk berKKN di desa Pitusunggu Kec. Ma’rang Kab. 
Pangkep. 
Kuliah Kerja Nyata yang disingkat dengan KKN, dan biasanya 
sebagian masyarakat sulawesi menyebutnya menjadi 
KKENG,,,merupakan suatu pengabdian mahasiswa terhadap 
masyarakat, dimana mahasiswa mengaplikasikan apa yang telah 
diperoleh dalam proses perkuliahan kepada masyarakat. 
Cerita berawal dari pemberangkatan, dimana sebelum 
pemberangkatan, diadakan pertemuan antara dosen pembimbing dengan 
mahasiswa yang akan berKKN, saat itulah kami dibagi untuk ke dalam 
beberapa posko yang dimana saya ditempatkan di desa Pitusunggu 
bersama teman-teman saya yang berasal dari fakultas yang berbeda-beda 
dengan jumlah 12 orang. Tepatnya pada tanggal 24 Maret 2017 kami 
berangkat ke lokasi KKN di Desa Pitusunggu Kec. Ma’rang Kab. 
Pangkep. Di desa inilah kami mulai menjalani kehidupan yang baru 
selama kurang lebih 2 bulan. Hari pertama ketika saya berada di desa ini, 
sedikit senang karena mendapatkan teman baru yang akan hidup 
bersama selama kurang lebih 2 bulan. Awalnya saya merasa canggung 
untuk saling menyapa dengan teman-teman, tapi seiring berjalannya 
waktu, rasa canggung itu hilang, kami mulai akrab dan bercanda satu 
sama lain, walaupun kami memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda 
tapi Alhamdulillah kami bisa saling mengerti satu sama lain. 
Kekonyolan-kekonyolan pun mulai muncul dari diri kami masing-
masing, hal inilah yang membuat kami semakin dekat, Suka dan duka 
pun dapat kami lalui bersama.  
Didesa ini juga saya mulai belajar untuk berbaur dengan 
masyarakat sekitar, seperti apa sebenarnya kehidupan di masyarakat, 
apalagi masyarakat yang berada di lokasi KKN yang saya tempati, 
umumnya menggunakan bahasa Bugis yang sangat sulit saya pahami, 
karena memang saya bukan orang Sulawesi. Tapi lama-kelamaan karena 
sering terdengar ditelinga saya bahasa Bugis, jadi sedikit saya bisa paham 
apa yang masyarakat katakan, yach,,, Alhamdulillah berkat berKKN saya 
bisa paham mengenai bahasa Bugis dan juga kebiasaan orang-orang 




saya lakukan yaitu mengajar di sekolah dasar, mengajar siswa DDI dan 
juga mengajar santri TK/TPA, yang dimana anak-anak sering 
menggunakan bahasa daerah (bahasa Bugis). 
Di desa ini juga banyak anak-anak kecil yang hebat dengan cita-
cita yang luar biasa ada disekitar lingkungan kami bermukim yakni di 
Dusun Pungkalawaki. Mereka membuat kami seakan-akan bagian dari 
mereka yang telah mereka kenal dalam jangka waktu yang lama, itu 
tergambarkan dari kedekatan kami, dan sering bermain bersama. Mereka 
juga sangat sopan dan ramah  terhadap kami, bahkan jika kami jalan, 
mereka menyapa dengan sapaan “KKN”.  
Dengan berKKN banyak pengalaman yang saya dapatkan, 
diantaranya bagaimna sebenarnya hidup bermasyarakat, bisa memahami 
bahasa Bugis walaupun itu sedikit, pengalaman mengajar walupun saya 
bukan seorang calon guru, tapi Alhamdulillah dengan berKKN saya bisa 
mendapatkan pengalaman tersebut dan juga hal-hal lain yang tidak bisa 






Nama  : Ahmad Hanafi 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Inggris 
Fakultas  : Tarbiyah dan Keguruan 
Kuliah Kerja Nyata atau biasa disingkat KKN merupakan 
sebuah wadah pengabdian diri atas apa yang telah diperoleh di bangku 
kuliah, berbaur bekerja sama dalam jangka waktu kurang lebih satu 
bulan. KKN menemukan teman baru dan yang paling berharga adalah 
pengalaman yang diperoleh dari warga setempat.  
Pada tanggal 24 Maret 2017, saya dan sebelas teman lainnya 
yang berasal dari berbagai fakultas dan jurusan diberangkatkan ke sebuah 
desa yaitu desa Pitusunggu, Kecamatan Ma’rang, kabupaten Pangkep. Di 
tempat inilah kami menjalani kehidupan yang tidak biasa selama kurang 
lebih 60 hari, berkumpul bersama orag baru berbeda karakter disatukan 
dalam satu ruangan berkuran kurang lebih 4x5 meter. Alhamdulillah 
masyarakatnya bai-baik dan tidak peka. Kerja bakti dilakukan oleh 
beberapa staf desa dan mahasiswa KKN. Satu hal yang kami tidak 
terima di tempat ini adalah “Kumpul Kebo’ “nya, kami anggap 
pembimbing tidak bertanggungjawab sebagai orang tua ke dua kami. 
Minggu pertama, kami berkenalan satu sama lain menjalin 
pertemanan seperti biasa dalam kalangan kampus. Tidak ada debat 
ilmiah maupun diskusi yang sangat serius. Mungkin niatnya hanya santai-
santai. Ya, biasa terjadi. Hanya ada 2 sekolah dan 2 buah masjid di desa 
ini kami bersosialisasi ini dan itu akhirnya timbullah masalah klasik yang 
menjadi program kerja kami. Berbaur dengan masyarakat tidaklah 
mudah harus punya kealian tertentu misalnya menguasai bahasa daerah 
yang ada di Indoesia lebih khususnya lagi bahasa Bugis-Makassar.  
Minggu kedua, kapal mulai oleng masing-masing dari kami 
menunjukkan sifat aslinya dan terjadilah gesekan kecil menumbuhkan 
kebencian. Dan ini biasa terjadi dalam pertemanan yang terhiung baru 
ini.  
Musim panen telah tiba beberapa warga di desa kami akan 
memanen hasil tambaknya ikan bandeng dan udang. Beberapa dari kami 
turun tangan membantu, selain membantu karena ini pekerjaan yang 
bagi kami sangat seru menagkap ikan dan bermain lumpur belum lagi 
dapat gaji ikan bandeng yang besar, nyamanna. Membantu warga ada 
kesenangan tersendiri, banyak pengetahuan tentang ambak ikan, pupuk, 
panen dan lain lain. Belum lagi berapa haga ikan, mana ikan baik dan 
mana ikan busuk. Sekali lagi luar biasa. Pengetahuan apa yang kami 





Mingg ke tiga, finishing pada program kerja inti yaitu 
pembuatan nomor rumah warga yang berlangsung agak sedkit ada 
kendala tapi kami bisa atasi. Pemasangan di setiap rumah, tegur sapa pun 
terjad antar warga dan mahasiswa KKN. Dari rumah ke rumah dari pagi 








Nama  : Sumarni 
Jurusan : Manejemen Dakwah 
Fakultas  : Dakwah Dan Komunikasi 
Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan 
kesempatan bagi saya untuk menuliskan sepenggal cerita, kesan dan 
pesan selama mengabdi. Salam dan shalawat tak terlupakan kepada 
baginda Rasulullah SAW sang motivator yang telah menjadi panutan 
bagi saya untuk menyelesaikan tugas mulia ini. Perkenalkan Nama saya 
Sumarni heheh teman-teman biasa memanggilku dengan sebutan marni. 
Saya dari jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi yang sudah menjelang semester sembilan terbilang sudah 
memasuki tingkat akhir. Bagi mahasiswa yang sudah tuntas di 
perkuliahan dalam kampus tentunya harus mengikuti program Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) begitupun dengan saya, yang sudah tak sabar 
mengikuti program itu. Alhamdulillah, mulai dari pendaftaran hingga 
pengumuman kelulusan semua urusan dilancarkan dan alhasil di 
tetapkan untuk mengabdi di Desa pitusunggu Kecamatan Ma’rang 
Kabupaten pangkep 
Tak kenal maka tak sayang  pepatah yang tak asing lagi bagi kita 
tapi inilah yang menjadi pegangan saya utuk mengabdi di masyarakat, 
ingin menjalin keakraban bersama masyarakat. KKN adalah tujuan 
utama. KKN adalah salah satu kewajiban bagi para mahasiswa sebagai 
syarat kelulusan. Mengikuti Kuliah Kerja Nyata yang ekspektasinya 
bertempat di pedesaan. 
Berawal dari pertemuan perdana di masjid kampus, kala itu saya 
datang terlambat dengan wajah yang lesu karena kelelahan mencari 
teman kelompok dan untungnya ada teman satu perguruan di Tapak 
Suci yang kenal dengan saya  langsung menyapa dan memberitahukan 
bahwa saya satu posko dengan  dia. Dan setelah dia memperkenalkan 
namanya dan sayapun memperkenalkan nama saya dan disitulah saya 
mulai akrab dengan dia. Dan hanya dua orang dari jurusan manajemen 
dakwah yang ditempatkan di  pangkep tepatnya di Kecamatan Ma’rang 
termasuk saya sendiri da ana dia di tempatkan di desa tamangapa. Lanjut 
cerita setelah pembimbing mengumumkan bahwa pemberangkatan di 
tanggal 24 maret 2017 tepatnya di hari jumat. Pas di hari itu saya di antar 
ke kampus oleh tante saya, dan pas samapi di kampus sayapun 
kebingungan cari bus, dan sayapun menelfon salah satu teman posko 
yang saya panggil fina dan ternyata nama panggilannya itu sofi. Setelah 
saya bertemu dengan teman posko sayapun mengikuti pelepasan massal 




setelah pelepasan massal lanjut lagi pelepsan khsusus Kecamatan 
Ma’rang dan setelah itu kami pun disuruh naik bus dan didalam bus 
kami tak lupa taken ficture dulu sama teman-teman yang lain setelah 
melalui perjalanan yyanng cukup panjang dan melelahkan kami pun 
sampai di kantor camat ma’rang dan kami pun menunggu dengan waktu 
yang cukup lama dan setelah penantian itu akhirnya bapak sekcam 
menyambut kami dengan penuh kehangatan. 02.00 wita barulah 
penerimaan dan pelepasan itu dimulai 03.45 wita kami pun dijemput 
oleh suami dari ibu kepada desa dan selanjutnya di bawa ke posko 
masing-masing setelah sampai di posko kami pun di perkenalkan oleh 
ibu kepala desa pitusunggu setelah berbincang cukup lama kami pun di 
persilahkan masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, setelah menjelang 
isya kami pun bingung mau tidur dimana karna tidak ada kamar yang di 
siapkan khusus untuk ceweknya. Keesokan harinya kami pun mulai 
survei lapangan dengan berjalan kaki. 3 hari survei lapangan dan pas hari 
kamis kami pun mengadakan seminar desa. Setelah seminar desa selesai 
proker pun mulai kami jalankan  
Bagi saya, mau ditempatkan dimana saja yang penting 
pengabdian kepada masyarakat itu bisa benar-benar  terjalani dengan 
tuntas. Karena ber-KKN bukan hanya untuk mengejar nilai semata 
melainkan membangun relasi kepada masyarakat dan meningkatkan 
hubungan kepada Allah tentunya Hablumminallah wa Hablumminannaas. 
Seminggu pertama telah kami lalui, observasi untuk 
menjalankan program dan sosialisasi kepada masyarakat juga telah 
terlaksana. Alhasil telah ditetapkan kurang lebih sebanyak4 program 
yang kami rancang. Teringat dengan apa yang dikatakan oleh 
pembimbing bahwa disinilah kami mempraktikan  apa yang didapatkan 
selama enam semester menerima teori dibangku kuliah, disinilah tempat 
untuk mempraktikan dan berbagi dari kemampuan yang dimiliki. Jadi 
apa yang belum ada di lingkungan masyarakat maka kami adakan baik 
dalam bentuk fisik maupun mental. 
Salah satu program kami adalah mengajar di SDN 17 
bontosunggu, sekolah ini terbilang sudah lama dan jumlah siswanya 
lumayan banyak seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Meskipun 
jumlah mereka tak sebanyak dengan sekolah-sekolah lainnya yang ada di 
Kecamatan Ma’rang tidak  mengurangi niat dan semangat belajar 
mereka, kami sangat  bangga dan semangat untuk terus mengajar di 
sekolah itu. Mengajar di sekolah selama dua bulan bukan hal sulit cukup 
melakukan pendekatan yang baik dengan murid dan para guru. 
 Hal yang tak bisa ku lupakan di sekolah ini adalah hubungan 




keluarga sendiri. Selain mengajar di SDN 17  bontosunggu kami juga 
mengajar mengaji dan DDI di Masjid Bawa Pitu, pengetahuan kami yang 
terbatas juga diusahakan maksimal demi sebuah pengabdian. 
Keramahan masyarakat tak bisa dipungkiri rasa takut dan lelah 
itu hilang karena terbalaskan oleh masyarakat desa. selama perjalanan ke 
dusun tersebut kami disuguhi senyum para warga, tak tertinggal pula 
teriakannya para anak-anak dengan kata “Kakaak, ada kakak Kakaen” 
saya dan teman-teman melihatnya sangat senang dan terharu sambil 
membalas teriakan dengan lambaian tangan, betapa diharapkannya kami 
di desa itu. Tak terbayangkan bagaimana bahagianya saya jika 
pembatalan itu tiada. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah ketika 
bersilaturahmi ke rumah kepala dusun bontosunggu, disana kami 
merasakan bagaimana hidup sederhana. wajah-wajah polos gadis desa 
tak tertinggal juga dengan adanya hewan liar yang pastinya tidak 
didapatkan di daerah perkotaan,. Saat itu saya merasa sudah benar-benar 
berada di daerah pedalaman. 
*** 
Oh iya, saya hampir lupa untuk memperkenalkan teman-teman 
posko yang selalu menghibur, menasehati, dan setia merasakan suka dan 
duka selama ber-KKN. Saya memang senang berteman dengan orang-
orang baru karena itu kita bisa menambah hubungan silaturahmi 
semakin meluas. Buat sang pemimpin kami alias Koordinator desa 
Muhammad Arham yang biasa saya panggil pak hakim hahaha  dan 
lebaynya dikurangi  dikit yaa, buat bapak Sekretaris kami si Ahmad 
Hanapi, tetaplah jadi teman curhat, teman ke empang dan teman ke 
rumah nenek hehhe hanapi ini orangnya pintar desain gitu WPAP 
namanya dia jga suka nonton loh, satu yang akan kurindukan darinya 
yaitu kekonyolannya orang ini suka banget ngelawak hehehe. Buat si 
bendahara cantik, indah yang jago banget klo masalah selfie dan main 
domino. Dan buat si  Nur Muslih Awaluddin dan biasa saya panggil 
abang, dia orangnya to the point dan suka pattol dia juga teman jokka ku 
hehehe, kemana-mana pasti bareng dia terus kaya driver pribadi gitu dia 
juga orangnya asik diajak cerita. Buat si Abdulah Adri, teman yang satu 
ini orangnya sabar sekali dan kata andalannya itu (IYA DAAAH) yang 
buat rindu adalah cara bicaranya, khas banget. Buat nita biasa saya 
panggil kakak yaah karna dia lebih tua beberapa bulan dari saya,dia 
orangnya suka nasehatin saya dia juga teman tidur teman masak dan 
teman jokka ku juga, eeh hampir lupa kami juga satu daerah loh sama-
sama berasal dari bulukumba pokok eeee sayang banget sama dia 
sahabat seperjuanganku suka duka sama-sama dia terus dan dia juga 




juga jago gombal hahhha dan paling sering di pattol sama abang. Buat ira 
dia orangnya paling polos diantara kami dia juga jago masak dan paling 
kecil diantara kami. Buat sofi dia orangnya suka sekali ketawa dan dia 
berasal dari flores biar hal yang gak lucu pasti dia ketawa terbahak-bahak 
apa lagi klo hanapi yang bicara aduuh ketawanya paling heboh 
pokoknya. Buat yuni dia berasal dari bima, orangnya jago banget main 
yoker brood an paling kassa di antara kami. Selanjutnya Sri dia 
oranngnya paling misterius karakternya susah di tebak gengs heheehe 
diapun gak banyak bicara orangnya. 
Pesan saya buat teman-teman tetap solid untuk 
mempertahankan kekompakan, karena semakin kokoh pertemanan 
maka semakin besar juga cobaan yang menimpa. Dua bulan pertemanan 
tidak cukup untuk kita saling berbagi dan bertukar cerita, jangan sungkan 
kelak kita akan terus bersama. Mudah-mudahan cepat sarjana, Aamiin 
Buat masyarakat pitusunggu, khususnya ibu kepala desa 
pitusunggu terima kasih telah menerima kami, telah menjadikan kami 
keluarga,walaupun banyak sekali kekuarangan dan kelalaian yang kami 
lakukan selama kurang  lebih 2 bulan lamanya. Dan kami pun terima 
dengan lapang dada atas perlakuan ibu kepada kami yang kurang 
menyenangkan mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kepada 
ibu untuk selalu muhasabah diri dan tidak menyombongkan jabatan yang 
ibu miliki sekarang ini,  Dan teruntuk adik-adikku tercinta di SD 17 
bontosunggu tetap semangat menuntut ilmunya kalian yang akan 
kurindukan. Mohon maaf jika selama mengabdi kami belum bisa 
memberikan yang terbaik tapi kami telah berusaha semaksimal mungkin 
dari apa yang kami miliki.Setiap pertemuan pasti ada perpisahan 





Nama   : Nur Muslih Awaluddin 
Jurusan  : Teknik Perencanaan Wilayah & Kota 
Fakultas : Sains & Teknologi  
Kuliah kerja nyata atau biasa di kenal KKN sesuatu yag tidak 
asing lagi di telinga seorang mahasiswa tingkat akhir karena itu adalah 
syarat untuk mengikuti sesuatu yang sacral oleh mahasiswa yang akan 
mendapatkan tambahan nama baru atau biasa di sebut dengan gelar yaitu 
Skripsi. Berbicara mengenai KKN, Ketika kami tiba di lokasi KKN di 
Kantor kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep, kami di sambut oleh 
sekretaris Camat dan staff kantor camat dengan baik. Saya berlokasi di 
salah satu posko bagian pesisir kecamatan Ma’rang tepatnya di Desa 
Pitusunggu. Inginya saya membuatkan peta Administrasi atau Batas 
wilayah Desa Pitusunggu.  
Bersyukur  saya rasakan karena di tempatkan di salah satu posko 
yang di pimpin oleh seorang Ibu Desa yang cantik hehehe yang 
lokasinya lumayan jauh dari ibu kota kecamatan,  dan di posko ini saya 
mendapatkan teman baru  yang akan di jalani selama 2 bulan kedepan 
dan saya sebutkan mereka satu persatu, yang pertama kordes alias 
koordinor desa yaitu Muhammad Arham yang saya juluki sebagai perjaka 
desa sebab gaya polos mudah hanyutnya itu yang khas dari dia, Ahmad 
hanfi alumni salah satu  pesantren di kab. Gowa yang sangat hebat 
dalam desain pop art  yang berasal dari kota makassar, berikutnya 
Abdullah Adri atau adul yang saya sebutkan sebagai  pak ustadz karena 
atas didikannya ke santri desa kami berhasil menjuari lomba fasi yang di 
adakan di kecamatan, berikutnya Marni anak Tapak Suci yang gokilnya 
sudah stadium akhir semenjak mengikuti KKN di Pitusunngu ini dan 
Marni juga berparas manis serta asyik bila di ajak bergaul, ada juga satu 
ini namanya Nita anggota yang paling panjang namanya dari semua 
anggota di posko yaitu sebanyak empat suku kata dan saya malas 
sebutkan itu  dan karakter Nita adalah cewek polos dan asyik bila di ajak 
bergaul, ada lagi yang namanya ira dan cewek ini adalah karakter yang 
paling beda dari semua sebab dia orang yang paling polos sepolos – 
polosnya dan tidak asyik kalau di ajak bergaul yah mungkin orangnya 
tidak suka terlalu bisa di ajak bergaul,  selanjutnya  ada lagi yang 
namanya sofi cewe yang berasal dari flores yang paling sering tertawa 
walaupun bahan candaannya biasa-biasa saja Hahaha. Ada lagi yang 
namanya supiati jadi ingat dengan film horror karya anak Makassar 
hehehe cewe yang satu ini sangat ahli dalam menggombal masalah 
perasaan. tapi, ups jangan baper ya hahaha. Selanjutnya yuni cewe 
tomboy yang hoby bermain yoker. Ada lagi bendahara posko pitusunggu 




paling misterius di antara teman-teman cewek lainnya karena moodnya 
yang sering berubah-ubah, seperti bunglon….hehehe….  
 Saya adalah satu satunya mahasiswa jurusan Teknik 
Perencanaan Wilayah Dan Kota yang masuk dalam KKN UIN Alauddin 
Angk. 55 di Kabupaten Pangkep dan tidak ada satupun orang yang saya 
kenal di KKN Angk.55 ini semua adalah orang baru saya liat sebab 
semua adalah mahasiswa dari Fakultas lain dan bukan dari fakultas saya 
yaitu Sains Dan Teknology, namun itu adalah sebuah tantangan buat 
saya sebab prinsip saya yaitu satu musuh terlalu banyak dan seribuh 
teman terlalu sedikit, dan akhirnya Alhamdulillah saya bisa dekat dengan 
teman – teman di posko sampai ke posko lainnya dalam waktu yang 
teramat singkat, Alhamdulillah setiap yang saya datangi di posko tersebut 
selalu menyambut saya dengan baik dan penuh keramahan dan itu 
membuat saya merasa senang dan bahagia selama mengikuti KKN di 
Pitusunggu ini. 
Posko saya memiliki beberapa proker yang tidak lazim terdengar 
di kalangan mahasiswa KKN yaitu bakti sosial, sampai belajar mengaji 
dan bimbingan belajar. Selain itu yang paling saya sukai lagi adalah masa 
– masa bersama di posko sebab di situlah sering kita ngumpul – 
ngumpul bersama serta berseru – seruan selagi menanti masaknya 
hidangan makan malam. Selain itu keseruan yang paling tidak akan saya 
lupakan selama KKN di Pitusunggu adalah waktu jalan – jalan 
bereksplore keindahan alam wisata di Kabupaten Barru yang orang kenal 
dengan sebutan Celebes Canyon. 
Apakah tempat nongkrong anda paling asyik yaitu di coffe ? di 
resto ? di club ? ataukah di KFC, MCD, AW sampai PIZZA HUT? Saya 
rasa itu sangat mainstream sebab bagi kami anak – anak KKN UINAM 
ang.55 desa Pitusunggu tempat nongkrong yang paling istimewah dan 
yang paling terantimaenstrem yaitu di pinggir empang, yah empang 
tempat yang paling asyik untuk nongkrong di sela – sela waktu luang 
saya  dan teman – teman selama mengikuti KKN, tidak ada satu haripun 
yang terlewatkan untuk datang  ke empang sembari untuk memainkan 
alat yang sudah mendara daging dengan kehidupan kita sehari – hari di 
era Globaliasi akut tingkat dewa ini yah yaitu Handphone atau nama 
beken lainnya yaitu android. 
Setiap ada suka pasti adapun duka yang terselip dari pada itu, 
pada kesan dan pesan saya ini tidak ada yang akan saya jelaskan 
mengenai duka sebab selama saya menjalani KKN di pitusunggu ini 
semua adalah suka namun yang menjadi duka buat saya adalah ketika 
hari dimana kita akan di kembalikan ke rumah masing – masing alias 




apakah keseruan kita akan terulangi lagi setelah kita bertemu kembali 
dengan rumah dan kampus ? kalau itu tidak terjadi lagi maka disitulah 
saya sebut itu adalah duka. 
Sebelum saya memulai di tahap pesan – pesan saya ini, saya  
berterimakasih kepada orang – orang yang terlibat dalam kepanitiaan 
kepengurusan jalannya KKN UIN Alauddin Angk.55 ini sebab saya di 
terima oleh mereka dan saya di tempatkan di desa Pitusunggu 
Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep yang tidak ada kata sia – sia 
saya di tempatkan di lokasi itu. Saya berterimakasih kepada dosen 
pembimbing saya yaitu Dr. Anggriany Alamsyah, S.IP., M.SI  atau biasa 
saya sapa dengan ibu Anggi yaitu dosen pembimbang yang sangat wow 
menurut saya dan juga bapak Dr. H. Wahid Haddade. MA. Saya juga 
berterimakasih kepada masyarakat desa Pitusunggu yang telah menerima 
kami di kampung anda, terimakasih ku pula untuk teman – teman posko 
saya yaitu Kordes saya arham, hanafi, adul, marni, nita, sofi, yuni, indah, 
supi, ira, dan sri yang sudah menerima saya di posko Pitusunggu. 
Semoga kita bisa selalu menjaga tali silaturahmi sampai kapanpun, 
semoga di saat nanti keseruan kita bersama akan terulang kembali untuk 
menjadi bahan cerita bagi anak cucu kita di hari nanti. Saya berharap 
Insya Allah di tahun ini 2017 saya akan bertemu kalian semua di 
auditorium kampus 2 UIN Alauddin dengan bersama – sama 
mengenakan toga di kepala kita masing – masing. Mungkin waktu 
selama 2 bulan tidak cukup rasanya buat saya untuk bersama kalian 
selama KKN namun saya berharap 2 bulan itu akan menjadi kenangan 
indah dan menjadi bahan cerita ketika kita bertemu dan berkumpul 
kembali disuatu saat nanti. Saya meminta maaf atas segala kesalahn saya 
yang baik terlihat seara jelas maupun tidak terlihat sama sekali 
sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yanh tak pernah luput akan 
dosa dan kehilafan, hatiku hatimu semua. Mungkin hanya itu yang bisa 





Nama  : Abdullah Adri 
Jurusan  : Manajemen SDM 
Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam 
Kuliah Kerja Nyata dimana merupakan syarat sah yang wajib 
dilaksanakan mahasiswa demi mendapatkan gelar Sarjana. KKN adalah 
bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, mengaplikasikan apa 
yang telah didapatkan dibangku perkuliahan dan sekaligus berbaur 
dengan masyarakat demi menambah pengalaman dan pengetahuan 
mahasiswa selama berKKN. 
Pada hari Jumat 24 Maret 2017 kami berangkat menuju tempat 
berKKN tepatnya di Kabupaten Pangkep Kec. Ma’rang Desa 
Pitusunggu dengan jumlah mahasiswa 12 orang dalam satu posko 
dengan berbagai macam fakultas dan jurusan. Di desa inilah kami akan 
memulai kehidupan yang penuh suka duka amarah dan tawa selama 
kurang lebih 60 hari. Beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan 
orang-orang yang baru dengan berbagai watak yang berbeda.Kebetulan 
sayapun baru kali ini ke Pangkep yang dimana kata orang pangkep 
adalah surganya Ikan Bolu dan benar saja sesampainya di kecamatan 
Ma’rang empang mulai terlihat menguasai sepanjang jalan di kabupaten 
Pangkep, apalagi saat menuju posko kami sepanjang jalan hanya terlihat 
empang dan pohon kelapa dan tidak lupa rumput lautnya, karena desa 
Pitusunggu tak hanya kaya dengan Ikan Bolunya tetapi juga rumput 
lautnya, di perjalanan Staf Desa Pitusunggu memperkenalkan Kami desa 
Pitusunggu yang dimana terbagi atas 3 dusun yang pertama ialah Dusun 
Bontosunggu, Dusun Kampung Baru dan yang terakhir adalah dusun 
Pungkalawaki yang dimana dusun terakhir itulah yang kami tempati 
sebagai Posko. 
Lumayan, kurang lebih 15 menit dari kantor camat Kamipun 
sampai di posko tempat Kami akan tinggal, dan ternyata posko yang 
Kami tempati tinggal adalah rumah Bu Desa Pitusunggu. Kami 
disambut tegas oleh Budes dengan wajah sangar dan menakutkan kesan 
pertama yang cukup menegangkan. Selang beberapa menit duduk diluar 
Kami pun berinisiatif untuk masuk kedalam rumah membawa barang-
barang kami yang berserakan diluar sembari merebahkan badan.  
Sekiranya itu hanya tempat sementara yang kami inisiatifkan 
untuk beristirahat sejenak dan ternyata selama 60 hari kedepan Kami 
tidur di tempat itu dengan tikar seadanya dan lagi di gabung dengan para 
Perempuan yang berjumlah 8 orang Wow!! Awalnya risih tapi lama 





Keesokan harinya Kami menjadwalkan untuk mengobservasi 
setiap dusun, dengan penuh semangat Kami berjalan menuju dusun 
pertama yang ingin Kami observasi. Kenapa berjalan ??? karena tidak 
ada motor. Ternyata tidak hanya sehari itu kami berjalan tetapi 3hari 
berturut-turut untung saja kami memiliki mental baja, jika tidak mungkin 
proker Kami tidak berjalan lancar karena kami hanya bisa mengandalkan 
kaki untuk pergi kesana kesini dengan jarak yang lumayan 
menyenangkan !!!  
Setelah itu keseharian kami sudah mulai disibukkan dengan 
jalannya proker pertama kami yaitu mengajar di SD, DDI, dan 
TK/TPA. Kebetulan saya jurusan Manajemen lumayan menambah lagi 
pengalaman saya dalam mengajar. Oh tidak lupa selain disibukkan 
dengan jadwal mengajar kami jugan punya jadwal yang tak kalah penting 
yaitu jadwal cuci piring. Di selingi dengan jadwal lainnya yang ada di 
kantor desa seperti kerja bakti, senam . 
Hari berlalu dengan begitu lambatnya dengan ekspresi yang 
sama saja diawal pertemuan Budes masih dengan sikap dengan baik dan 
ramah . Singkat cerita proker FASIH Sekecamatan Ma’rang Kami 
mendapatkan juara umum mengalahkan 9 posko yang ada di kecamatan 
Ma’rang suatu kebanggaan tersendiri membawa nama Desa Pitusunggu 
menjadi juara umum tentu saja dengan kerja keras saya dan teman-teman 
serta adik-adik yang berpartisipasidalam kegiatan Fasih 
tersebut.Alhamdulillah bu’de telah memuji kami semua dengan nada 
yang lembut dan halus disitulah kami bangga semua dan  Tertawa dan 
bersyukur !! 
Ok lanjut proker penomoran rumah warga berjalan dengan 
lancar Alhamdulillah ya ! dengan total 127 rumah dan kata Pak Dusun 
Pungkalawaki ‘memuji kami dan mengatakan warna catnya tawwa hijau 
putih sama bajunya’ hehehe. Dan komentar warga mengenai penomoran 
rumah adalah sangat baik karena mudah dicari rumah masyarakat. Lanjut 
lagi, proker yang terakhir membuat peta Desa Pitusunggu dan Struktur 
Organisasi Desa juga berjalan lancar meskipun sering terkendala masalah 





Nama  : Muhammad Arham 
Jurusan : Peradilan Agama 
Fakultas : Syari’ah dan Hukum 
 Ada pepatah mengatakan “ Setiap ada pertemuan pasti ada 
perpisahan”. Kalimat inilah yang sering kita dengar. Aku bertemu dengan 
teman-teman KKN  di kampus. Disitulah awal pertemuan kami. 
Sebelum aku menceritakan pengalaman dan pembelajaran yang aku 
dapati selama KKN, terlebih dahulu aku menceritakan diri saya, ada 
pepatah mengatakan “Tak kenal maka tak sayang”.  
Tentunya kalian sudah tahu nama, jurusan, dan fakultas tapi asal 
saya, kalian belum tahu. Saya asli Bone tepatnya Kab.Bone di Sulawesi 
Selatan. Alhamdulillah aku sekarang menetap di Makassar. Aku kuliah di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semester 8. Di semestar 8 
tentunya Aku harus melewati KKN. KKN merupakan program kuliah 
di setiap kampus. Aku registrasi untuk memenuhi persyaratan KKN, 
tinggal aku menunggu pengumuman lokasi dan nama Dosen 
Pembimbing termasuk pembekalan KKN. Akhirnya, aku ditempatkan di 
Kabupaten Pangkep  Kecamatan Ma’rang tepatnya Desa Pitusunggu. 
Tepatnya pada tanggal 22 Maret 2017 aku dipertemukan teman-teman 
KKN  beserta Dosen Pembimbing. Kami berkumpul di mesjid dan 
memperkenalkan diri masing-masing. Teman-teman KKN saya memiliki 
latar belakang pendidikan berbeda. Ada dari fakultas EKISY, Dakwah 
dan Komunikasi, SAINSTEK, Tarbiyah dan Keguruan, dan Adab 
Humaniora. Akhirnya kami dipertemukan dalam satu wadah yang 
disebut KKN 
Aku dan teman-teman KKN mempersiapkan keperluan-
keperluan apa saja yang harus dibawa untuk KKN termasuk penunjukan 
Koordinator Desa, Sekretaris dan Bendahara. Setalah semua selesai kami 
pun siap-siap yang berangkat. Kami berangkat pada tanggal 24 Maret 
2017 bersama rombongan KKN yang di tempatkan di Kabupaten 
Pangkep Kecamatan Ma’rang. Sebanyak 118 Mahasiswa yang antusias 
untuk mengikuti KKN bersama dengan Dosen Pembimbing. Tepat 
pukul 11 siang akhirnya kami sampai dengan selamat di Kantor Camat 
Ma’rang Kabupaten Pangkep yang dilanjutkan Shalat Jumat. Selesai 
shalat jumat acara lepas sambutpun dimulai yang diakhiri sambutan 
perwakilan dari Kantor Camat. Singkat cerita kami pun berpisah dengan 
teman-teman KKN yang ditugaskan ke Desa-Desa untuk mengabdi 
kepada masyarakat yang dibekali dengan ilmu dan diimplementasikan ke 
masyarakat. 
Kami dijemput dengan mobil bersama suami dari Kepala Desa 




bercerita mengenai Desa yang akan kami tempati dan tinggal selama 
kurang lebih 2 bulan. Setibanya di sana kami disambut dengan warga 
beserta kepala Desa. Ternyata di saat itu diadakan pesta nikahan dari 
anak Kepala Desa. Aku, Teman-teman KKN beserta Dosen 
Pembimbing duduk bersama dengan Kepala Desa sembari menceritakan 
keadaan Desa dan ternyata nama Desa yang kami tempati adalah Desa 
Pitusunggu.  
Hari pertama kami bermalam, kami tidur beralaskan terpal 
berwarna pink dengan luas kira-kira 10x10, cukup luas untuk bermalam 
dengarn 12 Mahasiswa. Keesokan harinya, kami melakukan survei untuk 
mengetahui permasalahan di setiap Dusun Desa Pitusunggu. Survei 
dilakukan selam 3 hari, kami langsung tancap gas untuk melaksanakan 
rapat. Menganalisa permasalahan-permasalahan di Desa Pitusunggu dan 
mengadakan seminar desa untuk memaparkan program-program kami 
ke masyarakat. Kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-
tokoh agama, BPD, dan pemuda-pemuda Desa. 
Seminar Desa pun telah selesai , kami langsung menjalankan 
program-program kami. Program pertama ialah program mengajar di 
sekolah dan DDI/TK/TPA. Sebagai Kordes aku harus maksimal dalam 
melaksanakan PROKER(Program Kerja). Aku dan teman-teman 
membagi kelompok kerja untuk melaksanakan program pertama kami. 
Kami mengajar di SDN 17 BONTOSUNGGU, 21 JENNAE, dan 
Mesjid Almujahidin Bawa Pitu. Kegiatan ini bertujuan mendidik 
mahasiswa agar mengetahui pendidikan dan agama 
Program selanjutnya yakni FASIH(Festival Anak Saleh). 
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih adik-adik dalam bidang keagamaan 
seperti azan, ceramah, hapalan surah pendek, qasidah, hapalan doa 
sehari-hari, dan tilawah. Pelaksanaan kegiatan jatuh pada tanggal 24 
April 2017 atau bertepatan dengan hari Peringatan Isra Miraj Nabi 
Muhammad SAW. Kami melatih adik-adik selama 2 minggu waktu yang 
lumayan singkat tapi dengan tekad yang tinggi dan timbulnya semangat 
kerja insya Allah kami yakin bisa mendapatkan juara umum pada tingkat 
Kec. Ma’rang. Persaingan yang cukup kuat, karna masing-masing Desa 
dan Kelurahan berlomba-berlomba untuk mendapatkan hasil yang baik 
terhadap anak didikannya agar mereka mendapatkan juara umum.  Acara 
penutupan FASIH akan dimulai. Aku dan teman-teman KKN beserta 
anak-anak didikan saya menghadiri acara tersebut. Tibalah pengumuman 
hasil juara. Jantung akupun berdetak kencang seperti mesin kendaraan 
yang tak henti-hentinya jalan. Aku berharap dan yakin bahwa desa kami 
juara sambil kukepal tangan aku dengan erat. Alhamdulillah kami juara 




hampir meneteskan air mata sembari mengucapkan rasa syukur aku 
kepada Allah SWT terhadap berkah kami rasakan. Puluhan pasang mata 
melihat ketika Aku dipanggil menyempatkan diri berdiri di tengah 
jamaah bersama Dosen Pembimbing dalam penyerahan  Juara Umum.  
Program yang kami akan laksanakan adalah program 
penomoran rumah, kerja bakti, senam jantung sehat, pemetaan Desa dan 
Pembaharuan Struktur Mesjid. Program ini meliputi program kesehatan 
yang bertujuan mengajarkan pola hidup sehat dan program 
sosial/kemasyarakatan program ini bertujuan untuk menjalin hubungan 
masyarakat (kerja bakti, penomoran rumah) dan pembuatan struktur 
mesjid untuk mengetahui struktural kepengurusan serta pemetaan Desa 
mengetahui lokasi di Desa khusunya Desa Pitusunggu 
Ada satu pengalaman yang tak aku lupakan, aku berkesempatan 
berjabat tangan dan foto dengan Wakil Bupati Pangkep saat beliau 
menyempatlkan dirinya menghadiri acara isra miraj Nabi Muhammad 
SAW di Desa Pitusunggu.  
Aku juga beterima kasih kepada teman-teman KKN yang sering 
menasihati dan menyemangati aku dalam bekerja sehingga aku lebih giat 
dalam bekerja, lebih sabar dalam menghadapi masalah dan menjadi 
pribadi yang baik. Memang menjadi pemimpin itu susah.  
Terima kasih kepada Kepala Desa Pitusunggu Ibu Nurhayati, 
S.Sos beserta jajarannya dan Kepala Dusun Desa Pitusunggu yang 
membantu kami dalam program kerja sehingga berjalan dengan baik dan 
lancar serta memberikan sumbangan terhadap program kami. 
Terima kasih kepada Ibu Hj.St.Bahra, S.Pd, M.Pd selaku Kepala 
Sekolah SDN 17 Bontosunggu beserta suaminya H. Naharusddin, S.Pd, 
M.Pd yang berkesempatan meluangkan waktunya untuk rekreasi 
bersama dengan Mahasiswa KKN begitu juga dengan Om dan Tante 
Santi beserta keluarganya yang sering mengundang Mahasiswa KKN 
untuk acara  keluarganya. 
Terima kasih kepada masyarakat pitusunggu yang membantu 
kami dalam menyelesaikan program kerja  dan juga kepada Imam Mesjid  
Al Mujahidin Bawa Pitu Kamaruddin,S.Ag beserta Istrinya yang 
membantu kami dalam melatih anak-anak pada lomba Festival Anak 
Saleh.  
Terima kasih kepada anak didikan Mahasiswa KKN yang 
semangat dalam belajar dan giat mengikuti lomba. 
Kunci kesusksesan “BE PATIENT BE HONEST BE 








Survey di SDN 17 Bontosunggu 
 






Survey lokasi Dusun Pungkalawaki 
 




















Kegiatan Belajar Mengajar di SD Negeri 21 Jennae 
 



































































Membantu Warga dalam Memperingati Isra’ Mi’raj Nabi 
Muhammad SAW. 
 
Penyerahan Piala Bergilir dalam Memperingati Isra’ Mi’raj Nabi 





Grup Qasidah Desa Pitusunggu 
 






Persiapan bahan dalam pembuatan Nomor Rumah Warga 
 





Silaturahim dengan warga Dusun Bontosunggu 
 





Format Penomoran Rumah Warga 
 












Foto Bersama Peserta FASIH  
 





Foto bersama Staf Desa Pitusunggu 
 








Foto Bersama Dosen Pembimbing dan Staf di Kantor Camat 






Mahasiswa KKN UINAM ANG. 55 Desa Pitusunggu Kec. 
Ma’rang 
 



















LEMBAR KERJA HARIAN (LKH) 
Nama  : Yuniatunnisyah 
Nim  : 20800113012 
Jurusan: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 













1 Jum’at, 24 
Maret 2017 
14.00 Penerimaan dan 
pelepasan mahasiswa 
KKN UINAM 










2 Sabtu, 25 
maret 2017 
10.00 Survey lapangan di 











3 Minggu, 26 
maret 2017 
07.00 Membantu warga 






12 12 Rp 0 Terlaksana  








12 0 Rp 0 Terlaksana  
5 Senin, 27 
maret 2017 












11 20 Rp 0 Terlaksana  
6 Rabu, 29 
maret 2017 







11 0 Rp 0 Terlaksana  
7 Rabu, 29 
maret 2017 












8 Kamis, 30 
maret 2017 
















9 Jum’at, 31 
maret 2017 
07.00 Senam sehat dan 
kerja bakti di pasar 








  Rp 0 terlaksana 
10 Jum’at, 31 
maret 2017 









9 0 Rp 0 Terlaksana  








Sekolah 9 10 Rp 0 Terlaksana  
12 Minggu, 02 
april 2017 
21.00 Rapat pembagian 














13 Senin, 03 
april 2017 








5 10 Rp 0 Terlaksana  
14 Senin, 03 
april 2017 






12 0 Rp 0 Terlaksana  
15 Selasa, 04 
april 2017 
10.00 Mengajar 
matematika kelas II 
#KKN55UINAM 
Sekolah  2 1 Rp 0 Terlaksan  
16 Selasa, 04 
april 2017 
16.00 Mengajar TPA Masjid 2 7 Rp 0 Terlaksan  
17 Rabu, 05 
april 2017 









18 Rabu, 05 
april 2017  
14.00 Mengajar DDI Bawa 
Pitu 
Masjid 2 30 Rp 0 Terlaksana  
19 Kamis, 06 
april 2017 




11 10 Rp 0 Terlaksana  
20 Jum’at, 07 
april 2017 




11 50 Rp 0 Terlaksana  
21 Jum’at, 07 
april 2017 
16.00 Mengajar TPA masjid 3 12 Rp 0 Terlaksana  
22 Sabtu, 08 
april 2017 
16.00 Melatih kasidah Sekolah 2 9 Rp 0 Terlaksana  
23 Minggu, 09 
april 2017 
08.00 Kerja bakti  Dusun 
pungkala
waki 
8 0 Rp 0 Terlaksana  
24 Minggu, 09 
april 2017 
20.31 Rapat pemantapan 







12 0 Rp 0 Terlaksana  
25 Senin, 10 
april 2017 
07.30 Mengajar Kelas VI Sekolah 
SDN 21 





26 Senin 10 
April 2017 
16:00 Melatih kasidah Kantor 
Desa  
3 9 Rp 0 Terlaksana  
27 Selasa 11 
April 2017 
10.00 Mengajar Kelas II Sekolah 
SDN 21 
Jannae 
1 7 Rp 0 Terlaksana  
28 Selasa 11 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa  
5 9 Rp 0 Terlaksana  
29 Selasa 11 
April 2017 
20.48 Rapat untuk kegiatan 
festival anak soleh 
Posko 
KKN  
12 0 Rp 0 Terlaksana  
30 Rabu 12 
April 2017 
15.30 Melatih kasidah Kantor 
Desa  
4 9 Rp 0 Terlaksana  
31 Kamis 13 
April 2017 
14.00 Mengajar DDI Bawa 
Pitu 
Masjid 2 30 Rp 0 Terlaksana  












33 Sabtu 15 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa  
2 9 Rp 0 Terlaksana  
34 Minggu 16 
April 2017 




12 30 Rp 0 Terlaksana  
35 Minggu 16 
April 2017 
16.00 Kerja bakti  Dusun 
Pungkala





36 Minggu 16 
April 2017 
18.30 Melatih kasidah Dusun 
Pungkala
waki 
2 20 Rp 0 Terlaksana  
37 Minggu 16 
April 2017 
21.00 Rapat  Posko 
KKN 
10 0 Rp 0 Terlaksana  
38 Senin 17 
April 2017 
07.30 Mengajar Kelas VI Sekolah 
SD 21 
Jannae 
2 20 Rp 0 Terlaksana  
39 Senin 17 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa 
2 9 Rp 0 Terlaksana  
40 Selasa 18 
April 2017 
10.00 Mengajar Kelsa II Sekolah 
SD 21 
Jannae 
1 7 Rp 0 Terlaksana  
41 Selasa18 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa 
4 9 Rp 0 Terlaksana  
42 Selasa 18 
April 2017 
21.30 Rapat  Posko 
KKN 
10 0 Rp 0 Terlaksana  
43 Rabu 19 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa 
2 9 Rp 0 Terlaksana  
44 Kamis 20 
April 2017  
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa 
2 9 Rp 0 Terlaksana  
45 Kamis 20 
April 2017 
17.39 Rapat  Posko 
KKN 




46 Jumat 21 
April 2017 
07.00 Senam sehat  Kantor 
Desa 
5 20 Rp 0 Terlaksana  
47 Sabtu, 22 
April 2017 





10 25 Rp 0 Terlaksana  
48 Sabtu, 22 
April 2017 






  Rp 
115.00 
Terlaksana  
49 Minggu, 23 
april 2017 






  Rp 
115.00 
Terlaksana  
50 Senin, 24 
April 2017 






9 30 Rp 0 Terlaksana  
51 Jum’at, 28 
April 2017 
08.00 Pembuatan 










52 Jum’at, 28 
April 2017 
15.30 Pembuatan 






12 0 Rp  Terlaksana  
53 Sabtu, 29 
April 2017 
08.00 Pembuatan 






12 0 Rp  Terlaksana  
54 Sabtu, 29 
April 2017 
15.30 Pembuatan 






12 0 Rp  Terlaksana  
55 Minggu, 30 
April 2017 
08.00 Pembuatan 






12 0 Rp  Terlaksana  
56 Minggu, 30 
April 2017 
15.30 Pembuatan 










57 Senin, 01 
Mei 2017 
08.00 Pembuatan 






12 0 Rp  Terlaksana  
58 Selasa, 02 
mei 2017 
15.30 Pembuatan 






12 0 Rp  Terlaksana  
59 Rabu, 03 
Mei 2017 
08.00 Pembuatan 






12 0 Rp  Terlaksana  
60 Kamis, 04 
Mei 2017 
15.30 Pembuatan 






12 0 Rp  Terlaksana  
61 Jum;at 05 
mei 2017 
08.00 Pembuatan 













62 Sabtu, 06 
mei 2017 
15.30 Pembuatan 






12 0 Rp  Terlaksana  
63 Minggu, 07 
mei 2017 
08.00 Pembuatan 






12 0 Rp  Terlaksana  
64 Senin, 08 
Mei 2017 
10.00 Acara perpisahan sekolah 10 0 Rp 0 Terlaksana  
65 Kamis, 11 
Mei 2017 
15.30 Pemasangan 




8 0 Rp  Terlaksana 
66 Jum’at, 12 
Mei 2017 
15.30 Pemasangan 








Nama  : Supiati 
Nim  : 20400113133 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Inggris 

















UINAM angkatan 55 









2 Sabtu, 25 
Maret 2017 
10.00 Survey lapangan di 
desa Pitusunggu kec. 




12 7 Rp 0 Terlaksana  
3 Minggu, 26 
Maret 2017 
07.00 Membantu warga 
panen ikan bandeng  
#KKN55 UINAM  
Desa 
Pitusunggu 
12 12 Rp 0 Terlaksana  
4 Minggu 26 
Maret 2017 




12 0 Rp 0 Terlaksana  
5 Senin, 27 
Maret 2017 









Ma’rang kab. Pangkep 
#KKN55 UINAM 
Pitusunggu 
6 Rabu, 29 
Maret 2017 





11 0 Rp 0 Terlaksana  
7 Rabu, 29 
Maret 2017 










8 Kamis, 30 
Maret 2017 
14.00 Seminar desa 
Pitusunggu kec. 








9 Jum’at, 31 
Maret 2017 
06.30 Senam sehat   Kantor desa 
Pitusunggu 
kec.  Ma’rang 
kab. Pangkep  
4 20 Rp 0 Terlaksana 
10 Jum’at, 31 
Maret 2017 
21.00 Rapat evaluasi proker 
desa Pitusunggu kec. 
Ma’rang kab. Pangkep 
Posko desa 
Pitusunggu 
9 0 Rp 0 Terlaksana  
11 Sabtu, 01 
April 2017 
09.00 Observasi sekolah SD SD 21 Jennae 
dan SD 17 
Bontosunggu 




12 Minggu, 02 
April 2017 
21.00 Rapat pembagian 
jadwal mengajar di 
sekolah desa 
pitusunggu kec. 




12 0 Rp 0 Terlaksana  
13 Senin, 03 
April 2017 






2  Rp 0 Terlaksana  
14 Senin, 03 
April 2017 





12 0 Rp 0 Terlaksana  
15 Rabu, 05 
April 2017 
08.05 Rapat Posko KKN 
desa 
Pitusunggu 
12 0 Rp.0 Terlaksana  
16 Kamis, 06 
April 2017 
10.00 Kerja bakti Kantor desa 
Pitusunggu 
11 10 Rp. 0 Terlaksan  
17 Kamis, 06 
April 2017 





2  Rp 0 Terlaksana  




April 2017 Pitusunggu 
19 Jum’at, 07 
april 2017 
14.00 Mengajar siswa DDI Masjid Bawa 
Pitu, desa 
Pitusunggu 
2  Rp 0 Terlaksana  
20 Sabtu, 08 
April 2017 
11.05 Mengajar Bahasa 




2  Rp 0 Terlaksana  
21 Sabtu, 08 
April 2017 
16.00 Melatih Qasidah SD 17 
Bontosunggu 
2 9 Rp 0 Terlaksana  
22 Minggu, 09 
April 2017 




8 0 Rp 0 Terlaksana  
23 Minggu, 09 
April 2017 
20.31 Rapat pemantapan 





12 0 Rp 0 Terlaksana  
24 Senin, 10 
April 2017 
16.45 Rapat panitia FASIH Posko KKN 
Alesipitto 
  Rp 0 Terlaksana  
25 Selasa, 11 
April 2017 
20.48 Rapat untuk kegiatan 
Festival Anak Soleh 
Posko KKN 
Pitusunggu 
12 0 Rp 0 Terlaksana  
26 Sabtu, 29 
April 2017 





12 0 Rp 0 Terlaksana  




April 2017 rumah  desa 
Pitusunggu 
28 Minggu, 30 
April 2017 





12 0 Rp 0 Terlaksana  
29 Senin, 01 
Mei 2017 





12 0 Rp 0 Terlaksana  
30 Selasa, 02 
Mei 2017 





12 0 Rp 0  Terlaksana  
31 Rabu, 03 
Mei 2017 





12 0 Rp 0 Terlaksana  
32 Kamis, 04 
Mei 2017 





12 0 Rp 0 Terlaksana  
33 Jum;at 05 
mei 2017 





12 0 Rp 0  Terlaksana  
34 Sabtu, 06 
Mei 2017 





12 0 Rp 0 Terlaksana  







Mei 2017 rumah  desa 
Pitusunggu 
36 Senin, 08 
Mei 2017 
10.00 Acara perpisahan sekolah 10 0 Rp 0 Terlaksana  
37 Kamis, 11 
Mei 2017 




8 0 Rp 0 Terlaksana 
38 Jum’at, 12 
Mei 2017 








Nama  : Indah Putri Sariguam 
Nim  : 20800113019 
Jurusan: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 













1 Jum’at, 24 
maret 
2017 








116 20 Rp 
100.000 
Terlaksana  
2 Sabtu, 25 
maret 
2017 
10.00 Survey lapangan di 










07.00 Membantu warga 
















12 0 Rp 0 Terlaksana  
5 Senin, 27 
maret 
2017 









11 20 Rp 0 Terlaksana  
6 Rabu, 29 
maret 
2017 





11 0 Rp 0 Terlaksana  
7 Rabu, 29 
maret 
2017 






11 0 Rp 
166.000 
Terlaksana  
8 Kamis, 30 
maret 
2017 







12 30 Rp 
336.000 
Terlaksana 
9 Jum’at, 31 
maret 
2017 
07.00 Senam sehat dan 
kerja bakti di pasar 











10 Jum’at, 31 
maret 
2017 







9 0 Rp 0 Terlaksana  












21.00 Rapat pembagian 








12 0 Rp 0 Terlaksana  
13 Senin, 03 
april 2017 











14 Senin, 03 
april 2017 




12 0 Rp 0 Terlaksana  
15 Selasa, 04 
april 2017 
10.00 Mengajar 
matematika kelas II 
#KKN55UINAM 
Sekolah  2 1 Rp 0 Terlaksan  
16 Selasa, 04 
april 2017 
16.00 Mengajar TPA Masjid 2 7 Rp 0 Terlaksan  
17 Rabu, 05 
april 2017 
08.05 Rapat  Posko 
KKN desa 
pitusunggu 
12 0 Rp 0 Terlaksana  
18 Rabu, 05 
april 2017  
14.00 Mengajar DDI 
Bawa Pitu 
Masjid 2 30 Rp 0 Terlaksana  
19 Kamis, 06 
april 2017 
10.00 Kerja bakti Kantor desa 
pitusunggu 
11 10 Rp 0 Terlaksana  
20 Jum’at, 07 
april 2017 
07.00 Senam jantung sehat Kantor desa 
pitusunggu 
11 50 Rp 0 Terlaksana  
21 Jum’at, 07 
april 2017 
16.00 Mengajar TPA masjid 3 12 Rp 0 Terlaksana  
22 Sabtu, 08 
april 2017 
16.00 Melatih kasidah sekolah 2 9 Rp 0 Terlaksana  











20.31 Rapat pemantapan 





12 0 Rp 0 Terlaksana  
25 Senin, 10 
april 2017 
07.30 Mengajar Kelas VI Sekolah 
SDN 21 
Jannae 
2 20 Rp 0 Terlaksana  
26 Senin 10 
April 2017 
16:00 Melatih kasidah Kantor 
Desa  
3 9 Rp 0 Terlaksana  
27 Selasa 11 
April 2017 
07.30 Mengajar Kelas III Sekolah 
SDN 21 
Jannae 
1 7 Rp 0 Terlaksana  
28 Selasa 11 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa  
5 9 Rp 0 Terlaksana  
29 Selasa 11 
April 2017 





12 0 Rp 0 Terlaksana  
30 Rabu 12 
April 2017 
15.30 Melatih kasidah Kantor 
Desa  
4 9 Rp 0 Terlaksana  
31 Kamis 13 
April 2017 
14.00 Mengajar DDI 
Bawa Pitu 
Masjid 2 30 Rp 0 Terlaksana  














33 Sabtu 15 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa  
2 9 Rp 0 Terlaksana  
34 Minggu 16 
April 2017 




12 30 Rp 0 Terlaksana  
35 Minggu 16 
April 2017 
16.00 Kerja bakti  Dusun 
Pungkalawa
ki 
10 10 Rp 0 Terlaksana  
36 Minggu 16 
April 2017 




2 20 Rp 0 Terlaksana  
37 Minggu 16 
April 2017 
21.00 Rapat  Posko 
KKN 
10 0 Rp 0 Terlaksana  
38 Senin 17 
April 2017 
07.30 Mengajar Kelas VI Sekolah SD 
21 Jannae 
2 20 Rp 0 Terlaksana  
39 Senin 17 
April 2017 




1 9 Rp 0 Terlaksana  
40 Selasa 18 
April 2017 
07.30 Mengajar Kelsa III Sekolah SD 
21 Jannae 
1 7 Rp 0 Terlaksana  
41 Selasa18 
April 2017 
16.00 Melatih Baca Doa-
doa Harian  
Posko 1 9 Rp 0 Terlaksana  
42 Selasa 18 
April 2017 
21.30 Rapat  Posko 
KKN 
10 0 Rp 0 Terlaksana  




April 2017 Harian 
44 Kamis 20 
April 2017  
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa 
2 9 Rp 0 Terlaksana  
45 Kamis 20 
April 2017 
17.39 Rapat  Posko 
KKN 
8 0 Rp 0 Terlaksana  
46 Jumat 21 
April 2017 
07.00 Senam sehat  Kantor 
Desa 
5 20 Rp 0 Terlaksana  
47 Sabtu, 22 
April 2017 




10 25 Rp 0 Terlaksana  
48 Sabtu, 22 
April 2017 
















  Rp 115.00 Terlaksana  
50 Senin, 24 
April 2017 




9 30 Rp 0 Terlaksana  
51 Jum’at, 28 
April 2017 
08.00 Pembuatan 








52 Jum’at, 28 
April 2017 
15.30 Pembuatan 




12 0 Rp  Terlaksana  
53 Sabtu, 29 
April 2017 
08.00 Pembuatan 




12 0 Rp  Terlaksana  
54 Sabtu, 29 
April 2017 
15.30 Pembuatan 






















12 0 Rp  Terlaksana  
57 Senin, 01 
Mei 2017 
08.00 Pembuatan 




12 0 Rp  Terlaksana  
58 Selasa, 02 
mei 2017 
15.30 Pembuatan 




12 0 Rp  Terlaksana  
59 Rabu, 03 
Mei 2017 
08.00 Pembuatan 








60 Kamis, 04 
Mei 2017 
15.30 Pembuatan 




12 0 Rp  Terlaksana  
61 Jum;at 05 
mei 2017 
08.00 Pembuatan 




12 0 Rp  Terlaksana  
62 Sabtu, 06 
mei 2017 
15.30 Pembuatan 













12 0 Rp  Terlaksana  
64 Senin, 08 
Mei 2017 
10.00 Acara perpisahan sekolah 10 0 Rp 0 Terlaksana  
65 Kamis, 11 
Mei 2017 
15.30 Pemasangan 




8 0 Rp  Terlaksana 
66 Jum’at, 12 
Mei 2017 
15.30 Pemasangan 










Nama  : Andi Arnitariani Andi Riswan 
Nim  : 60500113020 
Jurusan : Kimia 













1 Jum’at, 24 
maret 
2017 
14.00 Penerimaan dan pelepasan 
mahasiswa KKN UINAM 







116 20 Rp 0 Terlaksana  
2 Sabtu, 25 
maret 
2017 
10.00 Survey lapangan di Desa 














12 12 Rp 0 Terlaksana  
4 Minggu 26 
maret 
2017 








5 Senin, 27 
maret 
2017 
09.00 Survey sekolah dan kantor Desa 








12 20 Rp 0 Terlaksana  
6 Kamis, 30 
maret 
2017 
14.00 Seminar Desa Pitusunggu Kec. 









7 Jum’at, 31 
maret 
2017 







4 20 Rp 0 terlaksana 
8 Jum’at, 31 
maret 
2017 
21.00 Rapat evaluasi proker Desa 






9 0 Rp 0 Terlaksana  
9 Sabtu, 01 
april 2017 
09.00 Observasi sekolah  SD 17 
Bonto 
Sunggu 









21.00 Rapat pembagian jadwal 
mengajar di sekolah,  Desa 






12 0 Rp 0 Terlaksana  
11 Senin, 03 
April 2017 
07.00 Perkenalan dengan Guru-Guru 







2 12 Rp 0 Terlaksana  
12 Senin, 03 
april 2017 




12 0 Rp 0 Terlaksana  
13 Senin, 03 
april 2017 




2 25   
14 Selasa, 04 
april 2017 
07.30 Mengajar IPA kelas IV SD 21 
Jennae 
2 12 Rp 0 Terlaksan  
15 Rabu, 05 
april 2017  
08.05 Rapat Posko 
KKN 







16 Kamis, 06 
april 2017 




11 10 Rp 0 Terlaksana 
17 Jum’at, 07 
april 2017 




11 50 Rp 0 Terlaksana  
18 Sabtu, 08 
april 2017 








08.00 Kerja bakti  Dusun 
pungkalaw
aki 




20.31 Rapat pemantapan festival anak 






12 0 Rp 0 Terlaksana  




april 2017 Jannae 
22 Senin 10 
April 2017 
14:00 Melatih anak-anak untuk 
persiapan lomba ceramah 
Masjid Al-
Mujahidin 
Bawa Pitu  
2 1 Rp 0 Terlaksana  
23 Selasa 11 
April 2017 
07.00 Mengajar IPA Kelas IV  SDN 21 
Jannae 
2 12 Rp 0 Terlaksana  
24 Selasa 11 
April 2017 
14.00 Melatih anak-anak untuk 




Bawa Pitu  
2 1 Rp 0 Terlaksana  
25 Selasa 11 
April 2017 




12 0 Rp 0 Terlaksana  
26 Rabu 12 
April 2017 
09.35 Mengajar IPA Kelas V SDN 21 
Jennae 
2 13 Rp 0 Terlaksan 
27 Kamis 13 
April 2017 
09.35 Mengajar IPA Kelas V SDN 21 
Jennae 
2 13 Rp 0 Terlaksana 
28 Sabtu 15 
April 2017 
14.00 Mengajar TK/TPA Bawa Pitu Masjid Al-
Mujadin 
Bawa Pitu 
2 7 Rp 0 Terlaksana 
29 Sabtu 15 
April 2017 
14.00 Pembuatan penomoran rumah 
warga Dusun Pungkalawaki 
Posko 
KKN 




30 Sabtu 15 
April 2017 
14.00 Melatih anak-anak untuk 
persiapan lomba ceramah 
Masjid Al-
Mujadin 




Bawa Pitu  
31 Minggu 16 
April 2017 
07.00 Senam dan kerja bakti  Kantor 
Desa 
12 30 Rp 0 Terlaksana  
32 Minggu 16 
April 2017 
16.00 Kerja bakti  Dusun 
Pungkala
waki 
10 10 Rp 0 Terlaksana  
33 Minggu 16 
April 2017  





10 0 Rp 0 terlaksan 
34 Senin 17 
April 2017 
09.35 Mengajar IPA Kelas VI SDN 21 
Jannae 
2 12 Rp 0 Terlaksana  
35 Senin 17 
April 2017 
14.00 Melatih anak-anak untuk 





2 1 Rp 0 Terlaksana  
36 Selasa 18 
April 2017 
07.00 Mengajar IPA Kelas IV SDN 21 
Jannae 
2 12 Rp 0 Terlaksana  
37 Selasa 18 
April 2017 
14.00 Melatih anak-anak untuk 





2 2 Rp 0 Terlaksana  




April 2017 KKN 
39 Rabu 19 
April 2017 
09.35 Mengajar IPA Kelas V SDN 21 
Jennae 
2 13 Rp 0 Terlaksan 
40 Rabu 19 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa 
2 9 Rp 0 Terlaksana  
41 Kamis 20 
April 2017  
09.35 Mengajar IPA Kelas V SDN 21 
Jennae 
2 13 Rp 0 Terlaksana  
42 Kamis 20 
April 2017 
17.39 Rapat  Posko 
KKN 
8 0 Rp 0 Terlaksana  
43 Jumat 21 
April 2017 
07.00 Senam sehat  Kantor 
Desa 
5 20 Rp 0 Terlaksana  
44 Sabtu, 22 
April 2017 
09.00 Persiapan festival anak soleh Desa 
pitusungg
u 
10 25 Rp 0 Terlaksana  
45 Sabtu, 22 
April 2017 














  Rp 
115.00 
Terlaksana  
47 Senin, 24 
April 2017 
19.30 Isra’ Mi’raj  Masjid Al-
Mujahidin 








48 Selasa, 25 
April 2017  





12 0 Rp 0 Terlaksana 
49 Rabu, 03 
Mei 2017 





12 0  Rp 0 Terlaksana  
50 Kamis, 04 
Mei 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
51 Jum;at 05 
mei 2017 









52 Sabtu, 06 
mei 2017 














12 0 Rp  Terlaksana  
54 Senin, 08 
Mei 2017 
10.00 Acara perpisahan Sekolah 10 0 Rp 0 Terlaksana  
55 Kamis, 11 
Mei 2017 
15.30 Pemasangan nomor rumah  Dusun 
Pungkala
waki 
8 0 Rp  Terlaksana 
56 Jum’at, 12 
Mei 2017 
15.30 Pemasangan nomor rumah  Dusun 
Pungkala
waki 
8 0 Rp  Terlaksana 
57 Sabtu, 20 
Mei 2017 
 Silatrahmi kerumah Warga Desa 
Pitusungg
u 






Nama  : Hasofiana  
Nim  : 60400113074 
Jurusan: Fisika 












1 Jum’at, 24 
maret 2017 
14.00 Penerimaan dan 
pelepasan mahasiswa 
KKN UINAM angkatan 







116 20 Rp 0 Terlaksana 
2 Sabtu, 25 
maret 2017 
10.00 Survey lapangan di Desa 






12 7 Rp 0 Terlaksana 
3 Minggu, 26 
maret 2017 





12 12 Rp 0 Terlaksana 
4 Minggu 26 
maret 2017 








5 Senin, 27 
maret 2017 
09.00 Survey sekolah dan 
kantor Desa Pitusunggu 








12 20 Rp 0 Terlaksana 
6 Kamis, 30 
maret 2017 
14.00 Seminar Desa Pitusunggu 










7 Jum’at, 31 
maret 2017 







4 20 Rp 0 terlaksana 
8 Jum’at, 31 
maret 2017 
21.00 Rapat evaluasi proker 
Desa Pitusunggu Kec. 





9 0 Rp 0 Terlaksana 
9 Sabtu, 01 
april 2017 
09.00 Observasi sekolah SD 17 
Bonto 
Sunggu 




dan SD 21 
Jennae 
10 Minggu, 02 
April 2017 
21.00 Rapat pembagian jadwal 
mengajar di sekolah,  
Desa Pitusunggu Kec. 





12 0 Rp 0 Terlaksana 
11 Senin, 03 
April 2017 
07.00 Perkenalan dengan Guru-
Guru 







2 12 Rp 0 Terlaksana 
12 Senin, 03 
april 2017 




12 0 Rp 0 Terlaksana 
13 Selasa, 04 
april 2017 
07.30 Mengajar IPA kelas IV SD 21 
Jennae 
2 12 Rp 0 Terlaksan 
14 Rabu, 05 april 
2017 





12 0 Rp 0 Terlaksana 









16 Kamis, 06 
april 2017 




11 10 Rp 0 Terlaksana 
17 Kamis, 06 
april 2017 





2 24 Rp 0 terlaksana 
18 Kamis, 06 
april 2017 





2 6 Rp 0 terlaksan 
19 Jum’at, 07 
april 2017 




11 50 Rp 0 Terlaksana 
20 Jum’at, 07 
april 2017 
14.00 Mengajar DDI Bawa Pitu Masjid 
AL-
Mujahidin 





21 Minggu, 09 
april 2017 
08.00 Kerja bakti Dusun 
pungkalaw
aki 
8 0 Rp 0 Terlaksana 
22 Minggu, 09 
april 2017 
20.31 Rapat pemantapan 







12 0 Rp 0 Terlaksana 
23 Senin, 10 
april 2017 
09.35 Mengajar IPA Kelas IV SDN 21 
Jannae 
2 12 Rp 0 Terlaksana 
24 Senin 10 
April 2017 






2 2 Rp 0 Terlaksana 
25 Selasa 11 
April 2017 
07.00 Mengajar IPA Kelas IV SDN 21 
Jannae 
2 12 Rp 0 Terlaksana 
26 Selasa 11 
April 2017 







2 2 Rp 0 Terlaksana 
27 Selasa 11 
April 2017 
20.48 Rapat untuk kegiatan 
festival anak soleh 
Posko 
KKN 
12 0 Rp 0 Terlaksana 
28 Rabu 12 April 
2017 
09.35 Mengajar IPA Kelas V SDN 21 
Jennae 




29 Rabu 12 April 
2017 
15.30 Melatih kasidah Kantor 
Desa 
4 9 Rp 0 Terlaksana 
30 Kamis 13 
April 2017 
09.35 Mengajar IPA Kelas V SDN 21 
Jennae 
2 13 Rp 0 terlaksana 
31 Kamis 13 
April 2017 




4 7 Rp 0 Terlaksana 
32 Jum’at, 14 
April 2017 
14.00 Mengajar DDI Bawa Pitu Masjid Al-
Mujahidin 
Bawa Pitu 
2 29 Rp 0 Terlaksan 
33 Sabtu 15 
April 2017 
14.00 Pembuatan penomoran 








34 Sabtu 15 
April 2017 






2 2 Rp 0 Terlaksana 
35 Minggu 16 
April 2017 
07.00 Senam dan kerja bakti Kantor 
Desa 
12 30 Rp 0 Terlaksana 
36 Minggu 16 
April 2017 
16.00 Kerja bakti Dusun 
Pungkala
waki 
10 10 Rp 0 Terlaksana 
37 Minggu 16 
April 2017 
21.00 Rapat Posko 
KKN 







38 Senin 17 
April 2017 
09.35 Mengajar IPA Kelas VI SDN 21 
Jannae 
2 12 Rp 0 Terlaksana 
39 Senin 17 
April 2017 







2 2 Rp 0 Terlaksana 
40 Selasa 18 
April 2017 
07.00 Mengajar IPA Kelas IV SDN 21 
Jannae 
2 12 Rp 0 Terlaksana 
41 Selasa18 
April 2017 







2 2 Rp 0 Terlaksana 
42 Selasa 18 
April 2017 
21.30 Rapat Posko 
KKN 
10 0 Rp 0 Terlaksana 
43 Rabu 19 April 
2017 
09.35 Mengajar IPA Kelas V SDN 21 
Jennae 
2 13 Rp 0 Terlaksan 
44 Rabu 19 April 
2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa 
2 9 Rp 0 Terlaksana 
45 Kamis 20 
April 2017 
09.35 Mengajar IPA Kelas V SDN 21 
Jennae 
2 13 Rp 0 Terlaksana 




April 2017 KKN 
47 Jumat 21 
April 2017 
07.00 Senam sehat Kantor 
Desa 
5 20 Rp 0 Terlaksana 
48 Sabtu, 22 
April 2017 





10 25 Rp 0 Terlaksana 
49 Sabtu, 22 
April 2017 






  Rp 
115.00 
Terlaksana 
50 Minggu, 23 
april 2017 






  Rp 
115.00 
Terlaksana 
51 Senin, 24 
April 2017 






9 30 Rp 0 Terlaksana 
52 Selasa, 25 
April 2017 











53 Rabu, 03 Mei 
2017 







12 0 Rp 0 Terlaksana 
54 Kamis, 04 
Mei 2017 







12 0 Rp 0 Terlaksana 
55 Jum;at 05 mei 
2017 







12 0 Rp 0 Terlaksana 
56 Sabtu, 06 mei 
2017 







12 0 Rp 0 Terlaksana 
57 Minggu, 07 
mei 2017 











Nama  : Sri Kurniawati  
Nim  : 40200113048 
Jurusan: Sejarah Peradaban Islam  















1 Jum’at, 24 
maret 2017 
14.00 Penerimaan dan pelepasan 
mahasiswa KKN UINAM 










58 Senin, 08 Mei 
2017 
10.00 Acara perpisahan Sekolah 10 0 Rp 0 Terlaksana 
59 Kamis, 11 
Mei 2017 





8 0 Rp 0 Terlaksana 
60 Jum’at, 12 
Mei 2017 










2 Sabtu, 25 
maret 2017 
10.00 Survey lapangan di desa 






12 7 Rp 0 Terlaksana 
3 Minggu, 26 
maret 2017 
07.00 Membantu warga panen 





12 12 Rp 0 Terlaksana 
4 Minggu 26 
maret 2017 




12 0 Rp 0 Terlaksana 
5 Senin, 27 
maret 2017 
09.00 Survey sekolah dan kantor 
desa pitusunggu kec. 








11 20 Rp 0 Terlaksana 
6 Rabu, 29 
maret 2017 






11 0 Rp 0 Terlaksana 
7 Rabu, 29 
maret 2017 













8 Kamis, 30 
maret 2017 
14.00 Seminar desa pitusunggu 










9 Jum’at, 31 
maret 2017 
07.00 Senam sehat dan kerja 







  Rp 0 terlaksana 
10 Jum’at, 31 
maret 2017 
21.00 Rapat evaluasi proker desa 






9 0 Rp 0 Terlaksana  
11 Sabtu, 01 
april 2017 
09.00 Observasi pemantapan 
proker di sekolah desa 
pitusunggu kec. Ma’rang 
kab. pangkep 
Sekolah 9 10 Rp 0 Terlaksana  
12 Minggu, 02 
april 2017 
21.00 Rapat pembagian jadwal 
mengajar di sekolah desa 







12 0 Rp 0 Terlaksana  












14 Senin, 03 
april 2017 






12 0 Rp 0 Terlaksana  
15 Selasa, 04 
april 2017 
10.00 Mengajar  desa pitusunggu 
kac. Ma’rang kab. Pangkep 
Sekolah  5 1 Rp 0 Terlaksan  
16 Selasa, 04 
april 2017 
14:00 Mengajar SKI di DDI 
Bawa Pitu  
Masjid 1 30 Rp 0 Terlaksan  
17 Rabu, 05 april 
2017 
08.05 Mengajar Membaca kelas 1 SDN 17 
Bontosun
ggu 
12 0 Rp 0 Terlaksana  
19 Kamis, 06 
april 2017 




11 10 Rp 0 Terlaksana  




april 2017 desa 
pitusungg
u 
21 Jum’at, 07 
april 2017 
16.00 Melatih Surah-surah 
pendek festifal anak sholeh 
masjid 3 12 Rp 0 Terlaksana  
23 Minggu, 09 
april 2017 
08.00 Kerja bakti  Dusun 
pungkalaw
aki 
8 0 Rp 0 Terlaksana  
24 Minggu, 09 
april 2017 
20.31 Rapat pemantapan festival 






12 0 Rp 0 Terlaksana  
26 Senin 10 
April 2017 
16:00 Melatih kasidah pendek 
festifal anak sholeh 
Kantor 
Desa  
3 9 Rp 0 Terlaksana  
27 Selasa 11 
April 2017 
10.00 Mengajar SKI DDI Bawa 
Pitu 
Masjid 1 7 Rp 0 Terlaksana  
28 Selasa 11 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah  pendek 
festifal anak sholeh 
Kantor 
Desa  
5 9 Rp 0 Terlaksana  
29 Selasa 11 
April 2017 
20.48 Rapat untuk kegiatan 
festival anak soleh 
Posko 
KKN  
12 0 Rp 0 Terlaksana  
30 Rabu 12 April 
2017 
15.30 Mengajar kelas 1  SDN 
17 
Bontos





31 Kamis 13 
April 2017 
15.00 Melatih surah-surah 
pendek fesifal Anak Sholeh 
Masjid 2 30 Rp 0 Terlaksana  
32 Sabtu 15 
April 2017 
14.00 Pembuatan penomoran 








34 Minggu 16 
April 2017 
07.00 Senam dan kerja bakti  Kantor 
Desa 
12 30 Rp 0 Terlaksana  
35 Minggu 16 
April 2017 
16.00 Kerja bakti  Dusun 
Pungkala
waki 
10 10 Rp 0 Terlaksana  
37 Minggu 16 
April 2017 
21.00 Rapat  Posko 
KKN 
10 0 Rp 0 Terlaksana  
38 Senin 17 
April 2017 
16:00 Mengajar TPA Masjid 2 20 Rp 0 Terlaksana  
40 Selasa 18 
April 2017 
10.00 Mengajar SKI di  DDI 
Bawa  Pitu 
Masjid 1 7 Rp 0 Terlaksana  
41 Selasa18 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor 
Desa 
4 9 Rp 0 Terlaksana  
42 Selasa 18 
April 2017 
21.30 Rapat  Posko 
KKN 
10 0 Rp 0 Terlaksana  
44 Rabu 19 April 
2017  
07:00 Mengajar kelas 1 SDN 17 
Bontosun
ggu 




45 Kamis 20 
April 2017 
17.39 Rapat  Posko 
KKN 
8 0 Rp 0 Terlaksana  
46 Jumat 21 
April 2017 
07.00 Senam sehat  Kantor 
Desa 
5 20 Rp 0 Terlaksana  
47 Sabtu, 22 
April 2017 





10 25 Rp 0 Terlaksana  
48 Sabtu, 22 
April 2017 




  Rp 
115.00 
Terlaksana  
49 Minggu, 23 
april 2017 




  Rp 
115.00 
Terlaksana  
50 Senin, 24 
April 2017 





9 30 Rp 0 Terlaksana  
51 Jum’at, 28 
April 2017 











52 Jum’at, 28 
April 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
53 Sabtu, 29 
April 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
54 Sabtu, 29 
April 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
55 Minggu, 30 
April 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
56 Minggu, 30 
April 2017 











57 Senin, 01 Mei 
2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
58 Selasa, 02 mei 
2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
59 Rabu, 03 Mei 
2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
60 Kamis, 04 
Mei 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
61 Jum;at 05 mei 
2017 











62 Sabtu, 06 mei 
2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
63 Minggu, 07 
mei 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
64 Senin, 08 Mei 
2017 
10.00 Acara perpisahan sekolah 10 0 Rp 0 Terlaksana  
65 Kamis, 11 
Mei 2017 





8 0 Rp  Terlaksana 
66 Jum’at, 12 
Mei 2017 












Nama  : Munira  
Nim  : 20200113020 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab  


















14.00 Penerimaan dan pelepasan 
mahasiswa KKN UINAM 





116 20 Rp 
100.000 
Terlaksana 
2 Sabtu, 25 
maret 
2017 
10.00 Survey lapangan di desa 




























5 Senin, 27 
maret 
2017 
09.00 Survey sekolah dan kantor 
desa pitusunggu kec. 








11 20 Rp 0 Terlaksana 
6 Rabu, 29 
maret 
2017 






11 0 Rp 0 Terlaksana 
7 Rabu, 29 
maret 
2017 













14.00 Seminar desa pitusunggu 












07.00 Senam sehat dan kerja bakti 






7  Rp 0 terlaksana 
10 Jum’at 
31 maret 
09.40 Mengajar di SD 17 bonto 
sunggu 








21.00 Rapat evaluasi proker desa 







9 0 Rp 0 Terlaksana 
12 Sabtu, 01 
april 
2017 
09.00 Observasi pemantapan 
proker di sekolah desa 
pitusunggu kec. Ma’rang 
kab. pangkep 




21.00 Rapat pembagian jadwal 
mengajar di sekolah desa 







12 0 Rp 0 Terlaksana 
14 Senin, 03 
april 
2017 









7 10 Rp 0 Terlaksana 









16 Senin, 03 
april 
2017 
16.00 Mengajar TPA 
 
Mesjid 1 9 Rp 0 Terlaksana 
17 Rabu 05 
april 
2017 
14.00 Mengajar DDI  
#KKN55UINAM 




16.00 Mengajar TPA Masjid 2 7 Rp 0 Terlaksan 
19 Rabu, 5 
april 
2017 
14.00 Mengajar DDI Mesjid 1 7 Rp 0 Terlaksana 
20 Jum’at, 7 
April 
2017 
09.40 Mengajar DDI 
 
Mesjid 1 30 Rp 0 Terlaksana 




14.00 Mengajar DDI 
 
Mesjid 1 30 Rp 0 Terlaksana 
22 Senin, 10 
april 






23 Selasa 11 
April 
2017 




12 0 Rp 0 Terlaksana 
24 Sabtu 15 
April 
2017 
14.00 Pembuatan penomoran 










07.00 Senam dan kerja bakti Kantor 
Desa 




16.00 Kerja bakti Dusun 
Pungkala
waki 




21.00 Rapat Posko 
KKN 
10 0 Rp 0 Terlaksana 
28 Selasa 18 
April 
2017 
21.30 Rapat Posko 
KKN 




17.39 Rapat Posko 
KKN 
8 0 Rp 0 Terlaksana 







31 Sabtu, 22 
April 
2017 
09.00 Persiapan festival anak soleh Desa 
pitusungg
u 
10 25 Rp 0 Terlaksana 
32 Sabtu, 22 
April 
2017 












  Rp 115.00 Terlaksana 
35 Senin, 24 
April 
2017 
















12 0 Rp Terlaksana 










38 Sabtu, 29 
April 
2017 







12 0 Rp Terlaksana 
39 Sabtu, 29 
April 
2017 

































42 Senin, 01 
Mei 2017 


















12 0 Rp Terlaksana 
44 Rabu, 03 
Mei 2017 

































47 Sabtu, 06 
mei 2017 


















12 0 Rp Terlaksana 
49 Senin, 08 
Mei 2017 



























Nama  : Sumarni  
Nim  : 50400113069 
Jurusan: Manajemen Dakwah  













1 Jum’at, 24 
maret 
2017 
14.00 Penerimaan dan pelepasan 
mahasiswa KKN UINAM 





116 20 Rp 
100.000 
Terlaksana  
2 Sabtu, 25 
maret 
2017 
10.00 Survey lapangan di desa 
















12 12 Rp 0 Terlaksana  
4 Minggu 26 
maret 
2017 








5 Senin, 27 
maret 
2017 
09.00 Survey sekolah dan kantor 
desa pitusunggu kec. 








11 20 Rp 0 Terlaksana  
6 Rabu, 29 
maret 
2017 






11 0 Rp 0 Terlaksana  
7 Rabu, 29 
maret 
2017 







11 0 Rp 
166.000 
Terlaksana  
8 Kamis, 30 
maret 
2017 
14.00 Seminar desa pitusunggu 






12 30 Rp 
336.000 
terlaksana 
9 Jum’at, 31 
maret 
2017 
07.00 Senam sehat dan kerja bakti 






  Rp 0 terlaksana 
10 Jum’at, 31 
maret 
21.00 Rapat evaluasi proker desa 
pitusunggu kec. Ma’rang 
Posko 
desa 




2017 kab. Pangkep pitusungg
u 
11 Sabtu, 01 
april 2017 
09.00 Observasi pemantapan 
proker di sekolah desa 
pitusunggu kec. Ma’rang 
kab. pangkep 




21.00 Rapat pembagian jadwal 
mengajar di sekolah desa 







12 0 Rp 0 Terlaksana  
13 Senin, 03 
april 2017 








5 10 Rp 0 Terlaksana  
14 Senin, 03 
april 2017 






12 0 Rp 0 Terlaksana  




april 2017 Islam di kelas IV 
#KKN55UINAM 
16 Rabu, 05 
april 2017 





12 0 Rp 0 Terlaksana  
17 Kamis, 06 
april 2017 




12 10 Rp 0 Terlaksana  
20 Jum’at, 07 
april 2017 




11 50 Rp 0 Terlaksana  
21 Jum’at, 07 
april 2017 
16.00 Mengajar TPA masjid 3 12 Rp 0 Terlaksana  
22 Sabtu, 08 
april 2017 
16.00 Ngajar DDI  Masjid 
bawa pitu 




08.00 Kerja bakti  Dusun 
pungkalaw
aki 
8 10 Rp 0 Terlaksana  
24 Minggu, 
09 april 
20.31 Rapat pemantapan festival 
anak saleh dan saleha 
Posko 
KKN 







25 Senin, 10 
april 2017 




6 15 Rp 0 Terlaksana  
26 Senin 10 
April 2017 
14:00 Melatih ceramah Masjid 
bawa pitu  




16.00 Mengajar DDI Masjid 
bawa pitu 
1 26 Rp 0 Terlaksana  
28 Selasa 11 
April 2017 
 
16.00 Melatih Ceramah Mesjid 
Bawa Pitu  
6 9 Rp 0 Terlaksana  
29 Selasa  
11 April 
2017 




12 0 Rp 0 Terlaksana  
30 Selasa  
11 April 
2017 
16.45 Rapat panitia fasih Posko 
KKN 
alesipitto 
12 0 Rp 0 Terlaksana  
31 Kamis 13 
April 2017 
14.00 Melatih ceramah Masjid 4 9 Rp 0 Terlaksana  




April 2017 rumah warga Dusun 
Pungkalawaki 
KKN 144.000 
33 Sabtu 15 
April 2017 
16.00 Ngajar TK TPA mesjid  2 7 Rp 0 Terlaksana  
34 Minggu 16 
April 2017 
07.00 Senam dan kerja bakti  Kantor 
Desa 
12 30 Rp 0 Terlaksana  
35 Minggu 16 
April 2017 
16.00 Kerja bakti  Dusun 
Pungkala
waki 
10 10 Rp 0 Terlaksana  
36 Minggu 16 
April 2017 
18.30 Malatih ceramah mesjid 2 9 Rp 0 Terlaksana  
37 Minggu 16 
April 2017 
21.00 Rapat  Posko 
KKN 
10 0 Rp 0 Terlaksana  
38 Senin 17 
April 2017 
14.00 Ngajar DDI Mesjid 2 20 Rp 0 Terlaksana  
39 Senin 17 
April 2017 
16.00 Melatih ceramah mesjid 4 9 Rp 0 Terlaksana  
40 Selasa 18 
April 2017 
14.00 Melatih Ceramah Mesjid 5  Rp 0 Terlaksana  
41 Selasa 18 
April 2017 
10.00 Cat pagar sekolah Sekolag 
SDN 21 
jennae 
4 12 Rp 0 Terlaksana  
42 Selasa 18 
April 2017 
21.30 Rapat  Posko 
KKN 




43 Rabu 19 
April 2017 
10.00 Cat pagar sekolah Sekolag 
SDN 21 
jennae 
4 12 Rp 0 Terlaksana  
44 Kamis 20 
April 2017  
10.00 Cat pagar sekolah Sekolag 
SDN 21 
jennae 
4 12 Rp 0 Terlaksana  
45 Kamis 20 
April 2017 
17.39 Rapat  Posko 
KKN 
8 0 Rp 0 Terlaksana  
46 Jumat 21 
April 2017 
07.00 Senam sehat  Kantor 
Desa 
5 20 Rp 0 Terlaksana  
47 Senin, 24 
April 2017 











10.00 Cat pagar sekolah Sekolag 
SDN 21 
jennae 
4 12 Rp 0 Terlaksana  
49 Rabu 26 
April 2017 




3 17 Rp 0 terlaksana 
50 Kamis 27 
April 2017 




3 17 Rp 0 terlaksana 
51 Jum’at, 28 
April 2017 











52 Jum’at, 28 
April 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
53 Sabtu, 29 
April 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
54 Sabtu, 29 
April 2017 


















12 0 Rp  Terlaksana  










57 Senin, 01 
Mei 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
58 Selasa, 02 
mei 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
59 Rabu, 03 
Mei 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
60 Kamis, 04 
Mei 2017 











61 Jum;at 05 
mei 2017 







12 0 Rp  Terlaksana  
62 Sabtu, 06 
mei 2017 


















12 0 Rp  Terlaksana  
64 Senin, 08 
Mei 2017 
10.00 Acara perpisahan sekolah 10 0 Rp 0 Terlaksana  
65 Kamis, 11 
Mei 2017 





8 0 Rp  Terlaksana 
66 Jum’at, 12 
Mei 2017 










Nama  : Abdullah Adri  
Nim  : 10600113108 
Jurusan : Manajemen 














1 Jum’at, 24 
maret 
2017 
14.00 Penerimaan dan pelepasan 
mahasiswa KKN UINAM 




116 20 Rp 
100.000 
Terlaksana 
2 Sabtu, 25 
maret 
2017 
10.00 Survey lapangan di desa 









07.00 Membantu warga panen 








10.00 Rapat #KKN55UINAM Posko desa 
pitusunggu 
12 0 Rp 0 Terlaksana  






desa pitusunggu kec. 




6 Rabu, 29 
maret 
2017 




11 0 Rp 0 Terlaksana  
7 Rabu, 29 
maret 
2017 





11 0 Rp 
166.000 
Terlaksana  
8 Kamis, 30 
maret 
2017 
14.00 Seminar desa pitusunggu 




12 30 Rp 
336.000 
Terlaksana 
9 Jum’at, 31 
maret 
2017 
07.00 Senam sehat dan kerja 






  Rp 0 Terlaksana 
10 Jum’at, 31 
maret 
2017 
17.00 Rapat evaluasi proker desa 




9 0 Rp 0 Terlaksana  
11 Sabtu, 01 
april 2017 
09.00 Observasi pemantapan 
proker di sekolah desa 
pitusunggu kec. Ma’rang 
kab. Pangkep 
sekolah 9 10 Rp 0 Terlaksana  






mengajar di sekolah desa 




13 Senin, 03 
april 2017 





5 10 Rp 0 Terlaksana  
14 Senin, 03 
april 2017 




12 0 Rp 0 Terlaksana  
15 Selasa, 04 
april 2017 
10.00 Mengajar PAI kelas 
V#KKN55UINAM 
Sekolah  2 1 Rp 0 Terlaksan  
16 Selasa, 04 
april 2017 
16.00 Mengajar TPA Masjid 2 7 Rp 0 Terlaksan  
17 Rabu, 05 
april 2017 
08.05 Rapat  Posko KKN 
desa 
pitusunggu 
12 0 Rp 0 Terlaksana  
18 Rabu, 05 
april 2017  
14.00 Mengajar DDI Bawa Pitu Masjid 2 30 Rp 0 Terlaksana  
19 Kamis, 06 
april 2017 
10.00 Kerja bakti Kantor desa 
pitusunggu 
11 10 Rp 0 Terlaksana  
20 Jum’at, 07 
april 2017 
07.00 Senam jantung sehat Kantor desa 
pitusunggu 




21 Jum’at, 07 
april 2017 
16.00 Mengajar TPA masjid 3 12 Rp 0 Terlaksana  
22 Sabtu, 08 
april 2017 




08.00 Kerja bakti  Dusun 
pungkalawaki 




20.31 Rapat pemantapan festival 




12 0 Rp 0 Terlaksana  
25 Senin, 10 
april 2017 
07.30 Mengajar Kelas VI Sekolah SDN 
17 Bonto 
Sunggu 
2 20 Rp 0 Terlaksana  
26 Senin 10 
April 
2017 
16:00 Melatih Tilawah Kantor Desa  3 9 Rp 0 Terlaksana  
27 Selasa 11 
April 
2017 
07.30 Mengajar Kelas III Sekolah SDN 
17 Bonto 
Sunggu 
1 7 Rp 0 Terlaksana  
28 Selasa 11 
April 
2017 
16.00 Melatih Tilawah Kantor Desa  5 9 Rp 0 Terlaksana  
29 Selasa 11 
April 
20.48 Rapat untuk kegiatan 
festival anak soleh 





30 Rabu 12 
April 
2017 
15.30 Melatih Tilawah Kantor Desa  4 9 Rp 0 Terlaksana  
31 Kamis 13 
April 
2017 
14.00 Mengajar DDI Bawa Pitu Masjid 2 30 Rp 0 Terlaksana  
32 Sabtu 15 
April 
2017 
14.00 Pembuatan penomoran 
rumah warga Dusun 
Pungkalawaki 
Posko KKN 12 2 Rp 
144.000 
Terlaksana  
33 Sabtu 15 
April 
2017 








16.00 Kerja bakti  Dusun 
Pungkalawaki 








2 20 Rp 0 Terlaksana  
37 Minggu 
16 April 





38 Senin 17 
April 
2017 
07.30 Mengajar Kelas V Sekolah SD 
17 Bonto 
Sunggu 
2 20 Rp 0 Terlaksana  
39 Senin 17 
April 
2017 




1 9 Rp 0 Terlaksana  
40 Selasa 18 
April 
2017 
07.30 Mengajar Kelsa III Sekolah SD 
17 Bonto 
Sunggu 




16.00 Melatih Bacaan hapalan 
surah pendek  
Posko 1 9 Rp 0 Terlaksana  
42 Selasa 18 
April 
2017 
17.30 Rapat  Posko KKN 10 0 Rp 0 Terlaksana  
43 Rabu 19 
April 
2017 
16.00 Melatih Bacaan Doa 
Harian 
Posko 1 9 Rp 0 Terlaksana  
44 Kamis 20 
April 
2017  
16.00 Melatih Tilawah Kantor Desa 2 9 Rp 0 Terlaksana  
45 Kamis 20 
April 





46 Jumat 17 
April 
2017 
07.00 Senam sehat  Kantor Desa 5 20 Rp 0 Terlaksana  
47 Sabtu, 22 
April 
2017 




10 25 Rp 0 Terlaksana  
48 Sabtu, 22 
April 
2017 
14.00 Lomba festival anak soleh Masjid besar 
bonto-bonto 






08.30 Lomba festival anak soleh Masjid besar 
bonto-bonto 
  Rp 
115.00 
Terlaksana  
50 Senin, 24 
April 
2017 
19.30 Isra’ Mi’raj  Masjid Bawa 
Pitu Desa 
Pitusunggu 
9 30 Rp 0 Terlaksana  
51 Jum’at, 28 
April 
2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
52 Jum’at, 28 
April 
2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
53 Sabtu, 29 
April 









54 Sabtu, 29 
April 
2017 























12 0 Rp  Terlaksana  
57 Senin, 01 
Mei 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
58 Selasa, 02 
mei 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
59 Rabu, 03 
Mei 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
60 Kamis, 04 
Mei 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
61 Jum;at 05 
mei 2017 









62 Sabtu, 06 
mei 2017 














12 0 Rp  Terlaksana  
64 Senin, 08 
Mei 2017 
10.00 Acara perpisahan sekolah 10 0 Rp 0 Terlaksana  
65 Kamis, 11 
Mei 2017 




8 0 Rp  Terlaksana 
66 Jum’at, 12 
Mei 2017 



















Nama  : Ahmad Hanafi  
Nim  : 20400113138 
Jurusan: Pendidikan Bahasa Inggris 













1 Jum’at, 24 
Maret 
2017 
14.00 Penerimaan mahasiswa 






116 20 Rp 
100.000 
Terlaksana 
2 Sabtu, 25 
Maret 
2017 















12 12 Rp 0 Terlaksana 
4 Minggu 26 
Maret 
2017 
10.00 Rapat #KKN55UINAM Poskodesa 
Pitusunggu 
12 0 Rp 0 Terlaksana 









6 Rabu, 29 
Maret 
2017 




11 0 Rp 0 Terlaksana 
7 Rabu, 29 
Maret 
2017 





11 0 Rp 
166.000 
Terlaksana 
8 Kamis, 30 
Maret 
2017 






12 30 Rp 
336.000 
Terlaksana 
9 Jum’at, 31 
Maret 
2017 





4 20 Rp 0 Terlaksana 
10 Jum’at, 31 
Maret 
2017 





9 0 Rp 0 Terlaksana 
11 Sabtu, 01 
April 2017 
09.00 Observasi sekolah SD SD 21 Jennae 
dan SD 17 
Bontosunggu 







21.00 Rapat pembagian jadwal 






12 0 Rp 0 Terlaksana 
13 Senin, 03 
April 2017 







2  Rp 0 Terlaksana 
14 Senin, 03 
April 2017 





12 0 Rp 0 Terlaksana 
15 Rabu, 05 
April 2017 
08.05 Rapat Posko KKN 
desa 
Pitusunggu 
12 0 Rp.0 Terlaksana 
16 Kamis, 06 
April 2017 
10.00 Kerja bakti Kantor desa 
Pitusunggu 
11 10 Rp. 0 Terlaksan 
17 Kamis, 06 
April 2017 
16.00 Mengajar santri TK TPA  Masjid Bawa 
Pitu, desa 
Pitusunggu 
2  Rp 0 Terlaksana 




April 2017 Pitusunggu 
19 Jum’at, 07 
april 2017 
14.00 Mengajar siswa DDI Masjid Bawa 
Pitu, desa 
Pitusunggu 
2  Rp 0 Terlaksana 
20 Sabtu, 08 
April 2017 





2  Rp 0 Terlaksana 
21 Sabtu, 08 
April 2017 
16.00 Melatih Qasidah SD 17 
Bontosunggu 












20.31 Rapat pemantapan Festival 




12 0 Rp 0 Terlaksana 
24 Senin, 10 
April 2017 
16.45 Rapat panitia FASIH Posko KKN 
Alesipitto 
  Rp 0 Terlaksana 
25 Selasa, 11 
April 2017 
20.48 Rapat untuk kegiatan 
Festival Anak Soleh 
Posko KKN 
Pitusunggu 
12 0 Rp 0 Terlaksana 
 26  Sabtu, 29 
April 2017 
15.30 Pembuatan nomor rumah Posko KKN 
desa 
Pitusunggu 
12 0 Rp0 Terlaksana 











15.30 Pembuatan nomor rumah Posko KKN 
desa 
Pitusunggu 
12 0 Rp0 Terlaksana 
29 Senin, 01 
Mei 2017 
08.00 Pembuatan nomor rumah Posko KKN 
desa 
Pitusunggu 
12 0 Rp0 Terlaksana 
30 Selasa, 02 
Mei 2017 
15.30 Pembuatan nomor rumah Posko KKN 
desa 
Pitusunggu 
12 0 Rp 0 Terlaksana 
31 Rabu, 03 
Mei 2017 
08.00 Pembuatan nomor rumah Posko KKN 
desa 
Pitusunggu 
12 0 Rp0 Terlaksana 
32 Kamis, 04 
Mei 2017 
15.30 Pembuatan nomor rumah Posko KKN 
desa 
Pitusunggu 
12 0 Rp0 Terlaksana 
33 Jum;at 05 
mei 2017 
08.00 Pembuatan nomor rumah Posko KKN 
desaPitusung
gu 
12 0 Rp 0 Terlaksana 
34 Sabtu, 06 
Mei 2017 
15.30 Pembuatan nomor rumah Posko KKN 
desa 
Pitusunggu 
12 0 Rp0 Terlaksana 








36 Senin, 08 
Mei 2017 
10.00 Acara perpisahan sekolah 10 0 Rp 0 Terlaksana 
37 Kamis, 11 
Mei 2017 
15.30 Pemasangan nomor rumah Dusun 
Pungkalawaki 
8 0 Rp0 Terlaksana 
38 Jum’at, 12 
Mei 2017 
15.30 Pemasangan nomor rumah Dusun 
Pungkalawaki 
8 0 Rp0 Terlaksana 
 
Nama  : Muhammad Arham  
Nim  : 10100113129 
Jurusan : Peradilan Agama 












1 Jum’at, 24 
maret 2017 
14.00 Penerimaan dan pelepasan 
mahasiswa KKN UINAM 




116 20 Rp 
100.000 
Terlaksana 
2 Sabtu, 25 
maret 2017 
10.00 Survey lapangan di desa 









3 Minggu, 26 
maret 2017 
07.00 Membantu warga panen 




12 12 Rp 0 Terlaksana 
4 Minggu 26 
maret 2017 
10.00 Rapat #KKN55UINAM Posko desa 
pitusunggu 
12 0 Rp 0 Terlaksana 
5 Senin, 27 
maret 2017 
09.00 Survey sekolah dan kantor 
desa pitusunggu kec. 





11 20 Rp 0 Terlaksana 
6 Rabu, 29 
maret 2017 




11 0 Rp 0 Terlaksana 
7 Rabu, 29 
maret 2017 





11 0 Rp 
166.000 
Terlaksana 
8 Kamis, 30 
maret 2017 
14.00 Seminar desa pitusunggu 




































































9 Jum’at, 31 
maret 2017 
07.00 Senam sehat dan kerja 






  Rp 0 Terlaksana 
 
10 Jum’at, 31 
maret 2017 
21.00 Rapat evaluasi proker desa 




9 0 Rp 0 Terlaksana 
11 Sabtu, 01 
april 2017 
09.00 Observasi pemantapan 
proker di sekolah desa 
pitusunggu kec. Ma’rang 
kab. Pangkep 
sekolah 9 10 Rp 0 Terlaksana 
12 Minggu, 02 
april 2017 
21.00 Rapat pembagian jadwal 
mengajar di sekolah desa 





12 0 Rp 0 Terlaksana 
13 Senin, 03 
april 2017 









14 Senin, 03 
april 2017 








































15 Selasa, 04 
april 2017 
10.00 Mengajar SD 21 Jennae 
#KKN55UINAM 
Sekolah 2 7 Rp 0 Terlaksan 
16 Selasa, 04 
april 2017 
14.00 Mengajar TPA Masjid 2 13 Rp 0 Terlaksan 
17 Rabu, 05 
april 2017 
08.05 Rapat Posko KKN 
desa 
pitusunggu 
12 0 Rp 0 Terlaksana 
18 Rabu, 05 
april 2017 
14.00 Mengajar DDI Bawa Pitu Masjid 2 30 Rp 0 Terlaksana 
19 Kamis, 06 
april 2017 







































Rapat Koordinasi Kordes 
Kecamtan Ma’rang 
30 0 Rp. 
200.000 
20 Jum’at, 07 
april 2017 
07.00 Senam jantung sehat Kantor desa 
pitusunggu 
11 50 Rp 0 Terlaksana 
21 Jum’at, 07 
april 2017 
14.00 Mengajar TPA Masjid 3 12 Rp 0 Terlaksana 
22 Sabtu, 08 
april 2017 
14.00 Mengajar TPA 
 











Rp 0 Terlaksana 
 
Terlaksana 
23 Minggu, 09 
april 2017 
08.00 Kerja bakti Dusun 
pungkalawaki 
8 10 Rp 0 Terlaksana 
24 Minggu, 09 
april 2017 
20.31 Rapat pemantapan festival 




12 0 Rp 0 Terlaksana 
25 Senin, 10 
april 2017 
07.30 Mengajar di Sekoalh Sekolah SDN 
21 Jannae 
2 20 Rp 0 Terlaksana 
26 Senin 10 
April 2017 
16:00 Melatih kasidah Kantor Desa 3 9 Rp 0 Terlaksana 
27 Selasa 11 
April 2017 
10.00 Mengajar Kelas II Sekolah SDN 
21 Jannae 
1 7 Rp 0 Terlaksana 























































































Rapat untuk kegiatan 
festival anak soleh 
 



















































































































































32 Sabtu 15 
April 2017 
14.00 Pembuatan penomoran 
rumah warga Dusun 
Pungkalawaki 
Posko KKN 12 2 Rp 
144.000 
Terlaksana 
33 Sabtu 15 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor Desa 2 9 Rp 0 Terlaksana 
34 Minggu 16 
April 2017 
07.00 Senam dan kerja bakti Kantor Desa 12 30 Rp 0 Terlaksana 
35 Minggu 16 
April 2017 
16.00 Kerja bakti Dusun 
Pungkalawaki 
10 10 Rp 0 Terlaksana 
36 Minggu 16 
April 2017 
18.30 Melatih kasidah Dusun 
Pungkalawaki 
2 20 Rp 0 Terlaksana 
37 Minggu 16 
April 2017 
21.00 Rapat Posko KKN 10 0 Rp 0 Terlaksana 
38 Senin 17 
April 2017 
09.00 Mengajar Sekolah SD 
21 Jannae 













































40 Selasa 18 
April 2017 
14.00 Mengajar DDI Mesjid 2 15 Rp 0 Terlaksana 
41 Selasa18 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor Desa 4 9 Rp 0 Terlaksana 
42 Selasa 18 
April 2017 
21.30 Rapat Posko KKN 10 0 Rp 0 Terlaksana 





































44 Kamis 20 
April 2017 
16.00 Melatih kasidah Kantor Desa 2 9 Rp 0 Terlaksana 
45 Kamis 20 
April 2017 
17.39 Rapat Posko KKN 8 0 Rp 0 Terlaksana 
46 Jumat 21 
April 2017 
13.00 Rapat Panitia FASIH Mesjid Besar 
Bonto-Bonto 




47 Sabtu, 22 
April 2017 




10 25 Rp 0 Terlaksana 
48 Sabtu, 22 
April 2017 
14.00 Lomba festival anak soleh Masjid besar 
bonto-bonto 
  Rp 
115.00 
Terlaksana 




08.30 Lomba festival anak soleh Masjid besar 
bonto-bonto 
  Rp 
115.00 
Terlaksana 
50 Senin, 24 
April 2017 
19.30 Isra’ Mi’raj Masjid Bawa 
Pitu Desa 
Pitusunggu 
9 30 Rp 0 Terlaksana 
51 Jum’at, 28 
April 2017 





12 0 Rp Terlaksana 
52 Jum’at, 28 
April 2017 





12 0 Rp Terlaksana 
53 Sabtu, 29 
April 2017 





12 0 Rp Terlaksana 
54 Sabtu, 29 
April 2017 





12 0 Rp Terlaksana 




April 2017 rumah desa 
Pitusunggu 
56 Minggu, 30 
April 2017 





12 0 Rp Terlaksana 
57 Senin, 01 
Mei 2017 





12 0 Rp Terlaksana 
58 Selasa, 02 
mei 2017 





12 0 Rp Terlaksana 
59 Rabu, 03 
Mei 2017 





12 0 Rp Terlaksana 
60 Kamis, 04 
Mei 2017 





12 0 Rp Terlaksana 
61 Jum;at 05 
mei 2017 





12 0 Rp Terlaksana 
62 Sabtu, 06 
mei 2017 





12 0 Rp Terlaksana 






Nama  : Nur Muslih Awaluddin  
Nim  : 60800113061 
Jurusan: Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 
Fakultas : Sanis dan Teknologi 
mei 2017 rumah desa 
Pitusunggu 
64 Senin, 08 
Mei 2017 
10.00 Acara perpisahan sekolah 10 0 Rp 0 Terlaksana 
65 Kamis, 11 
Mei 2017 




8 0 Rp Terlaksana 
66 Jum’at, 12 
Mei 2017 
















1 Jum’at, 24 
maret 2017 
14.00 Penerimaan dan pelepasan 
mahasiswa KKN UINAM 








2 Sabtu, 25 
maret 2017 
10.00 Survey lapangan di desa 
pitusunggu kec. Ma’rang 
Desa 
pitusunggu 






3 Minggu, 26 
maret 2017 





12 12 Rp 0 Terlaksana  
4 Minggu 26 
maret 2017 
10.00 Rapat #KKN55UINAM Posko desa 
pitusunggu 
12 0 Rp 0 Terlaksana  
5 Senin, 27 
maret 2017 
09.00 Survey sekolah dan kantor 
desa pitusunggu kec. 





11 20 Rp 0 Terlaksana  
6 Rabu, 29 
maret 2017 




11 0 Rp 0 Terlaksana  
7 Rabu, 29 
maret 2017 









8 Kamis, 30 
maret 2017 
14.00 Seminar desa pitusunggu 








9 Jum’at, 31 
maret 2017 
07.00 Senam sehat dan kerja bakti 





  Rp 0 terlaksana 
10 Jum’at, 31 
maret 2017 
21.00 Rapat evaluasi proker desa 
pitusunggu kec. Ma’rang 
Posko desa 
pitusunggu 





11 Sabtu, 01 
april 2017 
09.00 Observasi pemantapan 
proker di sekolah desa 
pitusunggu kec. Ma’rang 
kab. pangkep 
sekolah 9 10 Rp 0 Terlaksana  
12 Minggu, 02 
april 2017 
21.00 Rapat pembagian jadwal 
mengajar di sekolah desa 





12 0 Rp 0 Terlaksana  
13 Senin, 03 
april 2017 






5 10 Rp 0 Terlaksana  
14 Senin, 03 
april 2017 




12 0 Rp 0 Terlaksana  
15 Selasa, 04 
april 2017 
10.00 Mengajar Pendidikan Agama 
Islam di kelas IV 
#KKN55UINAM 
Sekolah  6 15 Rp 0 Terlaksan  
16 Rabu, 05 
april 2017 
08.05 Rapat  Posko KKN 
desa 
pitusunggu 




17 Kamis, 06 
april 2017 
10.00 Kerja bakti Kantor desa 
pitusunggu 
12 10 Rp 0 Terlaksana  
20 Jum’at, 07 
april 2017 
07.00 Senam jantung sehat Kantor desa 
pitusunggu 
11 50 Rp 0 Terlaksana  
21 Jum’at, 07 
april 2017 
16.00 Mengajar TPA masjid 3 12 Rp 0 Terlaksana  
22 Sabtu, 08 
april 2017 
16.00 Ngajar DDI  Masjid bawa 
pitu 
2 9 Rp 0 Terlaksana  
23 Minggu, 09 
april 2017 
08.00 Kerja bakti  Dusun 
pungkalawaki 
8 10 Rp 0 Terlaksana  
24 Minggu, 09 
april 2017 
20.31 Rapat pemantapan festival 




12 0 Rp 0 Terlaksana  
25 Senin, 10 
april 2017 
07.30 Mengajar Kelas IV Sekolah SDN 
17 
bontosunggu 
6 15 Rp 0 Terlaksana  
26 Senin 10 
April 2017 
14:00 Melatih ceramah Masjid bawa 
pitu  




16.00 Mengajar DDI Masjid bawa 
pitu 
1 26 Rp 0 Terlaksana  
28 Selasa 11 
April 2017 
 
16.00 Melatih Ceramah Mesjid Bawa 
Pitu  




29 Selasa  
11 April 
2017 
20.48 Rapat untuk kegiatan festival 
anak soleh 
Posko KKN  12 0 Rp 0 Terlaksana  
30 Selasa  
11 April 
2017 
16.45 Rapat panitia fasih Posko KKN 
alesipitto 
12 0 Rp 0 Terlaksana  
31 Kamis 13 
April 2017 
14.00 Melatih ceramah Masjid 4 9 Rp 0 Terlaksana  
32 Sabtu 15 
April 2017 
14.00 Pembuatan penomoran 
rumah warga Dusun 
Pungkalawaki 




33 Sabtu 15 
April 2017 
16.00 Ngajar TK TPA mesjid  2 7 Rp 0 Terlaksana  
34 Minggu 16 
April 2017 
07.00 Senam dan kerja bakti  Kantor Desa 12 30 Rp 0 Terlaksana  
35 Minggu 16 
April 2017 
16.00 Kerja bakti  Dusun 
Pungkalawaki 
10 10 Rp 0 Terlaksana  
36 Minggu 16 
April 2017 
18.30 Malatih ceramah mesjid 2 9 Rp 0 Terlaksana  
37 Minggu 16 
April 2017 
21.00 Rapat  Posko KKN 10 0 Rp 0 Terlaksana  
38 Senin 17 
April 2017 
14.00 Ngajar DDI Mesjid 2 20 Rp 0 Terlaksana  





40 Selasa 18 
April 2017 
14.00 Melatih Ceramah Mesjid 5  Rp 0 Terlaksana  
41 Selasa 18 
April 2017 
10.00 Cat pagar sekolah Sekolag SDN 
21 jennae 
4 12 Rp 0 Terlaksana  
42 Selasa 18 
April 2017 
21.30 Rapat  Posko KKN 10 0 Rp 0 Terlaksana  
43 Rabu 19 
April 2017 
10.00 Cat pagar sekolah Sekolag SDN 
21 jennae 
4 12 Rp 0 Terlaksana  
44 Kamis 20 
April 2017  
10.00 Cat pagar sekolah Sekolag SDN 
21 jennae 
4 12 Rp 0 Terlaksana  
45 Kamis 20 
April 2017 
17.39 Rapat  Posko KKN 8 0 Rp 0 Terlaksana  
46 Jumat 21 
April 2017 
07.00 Senam sehat  Kantor Desa 5 20 Rp 0 Terlaksana  
47 Senin, 24 
April 2017 
19.30 Isra’ Mi’raj  Masjid Bawa 
Pitu Desa 
Pitusunggu 






10.00 Cat pagar sekolah Sekolag SDN 
21 jennae 
4 12 Rp 0 Terlaksana  
49 Rabu 26 
April 2017 
09.00 Kunjungan ke kantor Desa 
pitusunggu 
Kantor Desa 3 17 Rp 0 terlaksana 




April 2017 pitusunggu 
51 Jum’at, 28 
April 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
52 Jum’at, 28 
April 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
53 Sabtu, 29 
April 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
54 Sabtu, 29 
April 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
55 Minggu, 30 
April 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
56 Minggu, 30 
April 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
57 Senin, 01 
Mei 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
58 Selasa, 02 
mei 2017 











59 Rabu, 03 
Mei 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
60 Kamis, 04 
Mei 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
61 Jum;at 05 
mei 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
62 Sabtu, 06 
mei 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
63 Minggu, 07 
mei 2017 





12 0 Rp  Terlaksana  
64 Senin, 08 
Mei 2017 
10.00 Acara perpisahan sekolah 10 0 Rp 0 Terlaksana  
65 Kamis, 11 
Mei 2017 




8 0 Rp  Terlaksana 

